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«El» rií'IO V AKTICULAH 
A L D l A I l I O D E L A iMARTNA. 
Habana. 
TBL.EGr-H A M A S D E A Í T O C J E C B . 
ilfadríd, 7 <ie mareo, á l a s ) 
8 rfe noche. \ 
E n l a s e s i ó n de h.oy del Senado, 
d ir ig ió una i n t e r p e l a c i ó n al gobier-
no e l Sr . Betancourt, á propós i to de 
ciertos hechos ocurridos ú l t i m a -
mento en la i s la de Cuba. 
E l ministro de Ul tramar , Sr. B a -
laguer, al replicar a l senador auto-
nomista, hizo un gran elogio de los 
servicios prestados en C u b a por l a 
Guardia C i v i l . 
Nueva York, 7 de marzo, á las 
8 y 15 ms. de la noche. 
H a fallecido, á causa de una aplo-
pegla, el c é l e b r e orador protestante 
Padre Beecher. 
L a barca A u r o r a , que s a l i ó de l a 
H a b a n a para Filadelf ia, ha llegado 
haciendo agua. 
T E I i E í * H A M A £ 3 D B B C O T 
Lóndres, 8 de mareo, á las 
7 déla mañana. 
L o r d Sal i sbury ha manifestado en 
el Parlamento, que solamente en la 
ooorcion se hal la el remedio para la 
a g i t a c i ó n de Ir landa . 
Nueva Yórk, 8 de mareo, á l a s } 
7 y 10 ms. de la mañana. \ 
Procedente de la H a b a n a ha llega-
do el vapor .SVm Mtírcos. 
Boma, 8 de mareo, á l a s } 
7 y 50 ms. de la mañana. S 
M o n s e ñ o r Hampolla ha sido nom-
brado Secretario de Estado de Su 
Santidad el Papa . 
Berlín, 8 de mareo, á las 
i) de la mañana. 
H a pasado en s u primera lectura 
©1 proyecto del Septenado. 
Par ís , 8 de mareo, á las 
9 «/ 25 ms. de la mañana. 
Jje Tcmps asegura que los prisio-
neros politices en Sofia han sido 
azotados: que Karaveloff e s t á gra-
vemente enfermo, y que cinco ofi-
c ia les han fallecido en las c á r c e l e s . 
Nueva York, 8 de mareo, á las i 
10 de la mañana. $ 
L o s p e r i ó d i c o s do esta ciudad pu-
bl ican un telegrama de Madrid, di-
ciendo que el Minis tro de la Gue-
rra, general Casti l lo , ha presentado 
la d i m i s i ó n de s u cargo, y que pro-
bablemente le s u c e d e r á el genera l 
M a r t í n e z Campos. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 8 de mareo, á las ) 
5 y 20 ms. de la tarde. $ 
H a sido nombrado Ministro de l a 
G u e r r a el general Casso la . 
T a m b i é n ha sido nombrado Co-
mandante Genera l de Alabarderos 
el general Casti l lo . 
' E L B G S A M A S C O M B B C I A L B f t 
Nueva Forte, marzo 7$ d las fijf 
de la tarde, 
<&azm espa&olas, & $15-75. 
Descuento papel comercial, ÜO di?., 6 tf 
7 por 100. 
«Cambios sobre Cendres, 60 dfv. (banqueros^ 
d $4*85^ cts. 
Jdem sobro París, 60 div. (bauqnoros) A 5 
francos 20 cts. 
ídem sobre Hamburíro, 00 div. (banqueros: 
BonoH reeristrntlos de los Estados*Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, tí 6ié. 
Ccntrífugras. costo y flete, ft 2%. 
Regular á buen refino, 4^ A * l l l l 6 . 
Azúcar de miel, 4 A 4 5il6. 
¡gr Vendidos: 225 bocoyes de assdrar. 
Idem: 25,800 sacos de Ídem. 
Idem: 16,000 seretas de idem. 
E l mercado firme, 
ftieies nuevas, tí 1H. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, tí 7-%. 
L ó n d r e s , marzo 7. 
Azúcar do remolacha, 10[9. 
Ajudcar centrífuga, pol. 06, tí Í2i6. 
Idem regular refino, H A li l i! . 
(Conflolldados, rt 100 llíjlO ex-interés, 
"('nalro por ciento español, 63% ex-oupon. 
Oosi^uento, Banco do Inglaterra, 4 por 
10l>. 
Parin , marzo 7, 
Kenta, 3 rorlOO, tí 80.22^ fr. ex-interés 
Cotizaciones de la Bolsa Olicial 
el >lia 8 de mareo de L887-
O H O i AbrW ,t -'28 5»««i 
uat ¡ "'erra de 228 tí 22814 
r >NU08 VVHhlCOH. 
n u u de amortuaoion 
uuadl ex-oapou 67 á 66 pg !>• oro 
Mmu, id. y 3 id 
ídem de aumilidadeB 
Billetes hipotecarios del 
'i '«boro de la Isla de C u -
ba . 




A C C I O N E S , 
BiiHoo EspaBol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Bauoo y Compaüta de A l -
macones de Uogla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • ••> 
Cuja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
H a b a n a . . . . . . . . . . • • • - > 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba ••••«>••••«> 
Empresa de Fomento y 
Navegaciou del Sur 
Primera Compafiía de V a -
pores de la Bahía 
CompaMn de Alraaoones 
de Hacendad01 
Compaüíi de Almacenes 
de Dopóíito -le la H a -
bana < 
Corapaüía Espa-ñola do 
Alumbrado do Qas 
Compañía C u b a n a do 
Alumbrad" d« Gas 1 
Compañía EroA&ola do 
Alurabradú de Gas da 
Matanzas 
¿fuera Compaf la de Gas 
de la Hahatia 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana • • • 
Compaúia do Caminos de 
Hierro de Matanzas ít 
Sabanilla e i -d? 3 0 á 2 9 4 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cicnfaegos á 
Villaclara 
Compañía de "aminos de 
Hierro de -•agua la 
Grnudf 
üompr.'íia <ÍP CacaiuoB da 
Hierro Caibarien á 
Saaeti-iSpíritiis 
Oompañia del Kerrocarril 
deh^ssto . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía di CVminos de 
Hierro <lo la Bahía de la 
HaSana 4 MatauziiD 
O i m p a í ía del Korrooaml 
Urbano 
Perrooarril del Cobre 
í'drrooarril do Cuba 
Bjdnodii Je Cárdena* 
O B L I 6 A C I O N E S . 
Del Or¿6>to Tíinltoriaí H i -
potecario de ¡a Isla de 
Cubü • • • • • • 
C í d u l ) ' HipotocLrias al 8 
por I0«i inwréí anual . . . ••••••( 
Idem de lo» Almacenes de 
















C O T I Z A C I O N E S 
COI .BGHO D E C O R R E D O H E S . 
Cambios . 
3 é 6 p8 P- o™ espar-
EBPAÑA I nol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
K S T A D O S - U N I D O H . 
D E S C U E N T O 
T U . 
M K I t C A N -
19i á"20 pg P-, oro 
español, a 60 d^v. 
4i á&l pg P. , oro ea-
pañol, a60 ajT. 
f>i á 5J pS P., oro es-
pañol, ¿ 3 d[v. 
3i á 4 pg P- oro es-
pañol, & 60 dp. 
8t á 8i pg P., oro a»-
pañol, eOdjy. 
9 á 9i pg P., oro 
ospañol, 3 d[7. 
6 á 8 pg anual oro y 
billetes. 
Morcado nacional. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular. . . . 
Idem, idem, iaem, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior í regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . ^ Noluinal 
Idem bueno a superior, nume-
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 4 1 6 i d . . . . 
(dem superior, nV 17 á 18 id . . 
íiiom florete. n9 1» S 30 id 1 
Mercado extranjero. 
OKNTRIFÜOAB DK GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 i á 4} r». oro arro-
ba: bocoyes de 4 á 4 i reales oro trroba, se/nn 06-
mero. 
AZÜOAR T>K muí,. 
Polarización 86 á 90. De 2} á 3i rs. oro arroba, según 
envase y número. 
VXDOAR MASO ABADO 
Común á regular reñno, Polarizaolon 86 á 90. Do 
3 á 3i rs. oro arroba. 
OONOBNTRADO 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D , José Diaz Albertini. 
D E B R U T O S . — D . José Manuel de Molina y don 
José M1.1 Zayas. 
Es copia.—Habana, 8 de marzo de 1887. 
l«o int«r|fio, Jo t t ¡(í* d* Unnialtmn 
-Kl Sin-
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
- . „ 0 l Abrid & 228 por 100 y 
A 1 ? „f^i ] cerró de 22§ 4 228^ del cufio español. ) por JQ^^ 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interée y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
do Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Prunera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consol idada. . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro dn Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
íorrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Heftneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 pS 
interés anual 7. 
Idem de los Almacenes de SanU 
Catalina cotí el H pg inlerós 
a n u a l . . . . . . . . 
Compradores Vend? 
33 á 33i valor. 
"ié'Tis" Valor. 
81 á S5 valor, 
12} & 131 
69} á 65 
12i & l l í ex-? 
75 á 65 D 
78i 
99 á 95 
46 ú 44 
69i á 69 
62 ú 61 
40 á 38 
62 á 60 
70 ú 68 
63 á 62¡ 
30 á 2o? 
10i á 20 
39 á 36* 
11 á 9J 
71 á 6} 
85 .1 á 84 J 
26i á 25 
90 


















98 á 93 
B5 
Habana. 8 de man - d« 1 W 
Gobierno General de la Isla do Cuba. 
SECRETARÍA. 
Grada y Justicia. 
E l Exento. Sr. Capitán General, en oficio fecha 80 
de diciembre último, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo ilratente: 
"Excrao. Sr.—Hibidadose recibido por el último 
vapor-correo la Lev du E i juiciamiento Militar pro-
iiiulgiida por Real Decreto de 29 de setiembre pasado, 
y diibiénuo precederse desdo luego |á su aplicación 
on este Ejército, he tenido A bien resolver se dirija ú 
V. E . el presente iiiloio, rogándole se sirva disponer 
su inserción en la Guccta Ofloial de la Habana para 
cumplimiento do las Autoridades, tanto judiciales 
como civiles, á qi'ienes competo en machos puntos 
su observancia; deliiemlo signifioar á V. E . que la rn 
ferida Ley so hall^ publicada en la Gaceta de Ma-
drid, ooifespondl̂ nte al 30 de Hetiembre citado, nú-
mero 273." 
Lo que do órden del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral se publica î n la Gaceta Oficial á los efectos indi-
cados y para general conocimiento, con inclusión de 
la Ley de referencia. 
Habana, 3 de marzo de 1887. 
E l Secretario del Gobierno Genera!, 
JZl M a r q u é s de Méndez I fúñez. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
EXPOSICION. 
SICÑORA: L a Ley sancionada en 7 de julio de 1882, 
y promulgada por Real Decreto de 15 del mismo mes 
V año, autorizó al Gobierno para que, ajustándose á 
las bases en ella contenidas, y oyendo á la Comisión 
de Codificación militar, redactara y publicase las leyes 
de organización, atribuciones y procedimiento de los 
TribunalcH militares y los Códigos para el Ejército y 
Armada. 
Y a en vigor, por virtud de los Reales Decretos de 
10 de marzo y 17 de noviembre de 1884, la Ley de 
Organización y atribuciones de los Tribunales de 
Guerra y el Código penal del Ejército, era indispen-
sable y de urgente necesidad la promulgación de la 
Ley de Enjuiciamiento militar, complementaria de las 
dos ántes citadas, y llamada á resolver las dificultades 
que naturalmente venía ofreciendo la falta de armo-
nía entreoí procedimiento antiguo y las prescripciones 
de las nuevas leyes 
Hoy puedo considerarse completamente resuelto 
este problema en el proyecto adjunto, inspirándose en 
las reglas establecidas en la mencionada ley de bases, 
y debido, con ligeras modificaciones, á la competenéia 
y celo de la Cuiñlaion codifioadoru. 
En desuso varios d>> los aitículos feontenidos en la 
paite del Tratado V I I I do las Ordenanzas del Ejérci-
to, referente á legislación piocesal, y modificados ó 
expresamente derogados otros por numerosas disposi-
ciones, de consulta difícil, cuando no imposible, se ha 
procurado, en primer término, al formular la Ley que 
ha de sustituir aquel estado legal, imprimir a sus 
prescripciones la unidad indispensable en esta clase 
de obra? leM-Jativas, de suerte que resulte acabado 
conjunto, armónico en sus principios y metódico en su 
desarrollo. 
Con este fin, y para evitar en lo posible á cuantos 
funcionarios h 1 n do aplicarla, necesarias excursiones 
al Derecho comuñ, se insertan en la Ley de Enjuicia-
miento militar machas reglas y preceptos que, dima-
nando de aquel, hubieran podido exoluirse de ésta, 
mediante las oportunas referencias. Así es, sin duda, 
más prolija la obra sometida á la aprobación de V. M.; 
pero en cambio, constituye un sólo cuerpo de doctrina, 
en el que constan los textos más esenciales, que de 
otro modo sería preciso buscar en lugares distintos, 
luchando con entorpecimientos y dilaciones inevita-
bles. 
Importa asímii-mo consignar, como punto de arran-
que de la ley. que en ella no se deroga ninguna de las 
sabias garantías dn la» Ofdooariüas que, como el ar-
tículo 117, titulo X, na ado V I I I , tionden á poner á 
los Jefes en condioioues de que z-ápidamente, y sin 
necesidad de procedimiento judicial a'guno, salven 
ios faeros de la disciplina, restableciendo la moral de 
las tropas ó atendiendo á exigencias primordiales de 
la institución armada. 
Complemento, como queda dicho, do la ley orgáni-
ca do los Tribunales de Guerra y del Código penal del 
Ejército, ostá llamada, por otra parte, la de Enjuicia-
miento militar á hacer práclica la aplicaciou de una y 
otra, en todos sus aspectos.—A obta necesidad se ha 
atendido muy especialmente, al redactarla, y siguien-
do el ejemplo de las leyes similares de la jurisdicción 
común, se reproduce al frente de la de procedimientos 
militares el capítulo relativo á la competencia de los 
Tribunales de esto orden. De tal suerte so subsanan 
las omisiones de que sobro el particular adolecía la d^ 
10 de marzo de 1884 en cnanto í los delitos do auxilio 
á la deserción, penada en el artículo 151 dol Código 
del Ejército, y atentad" y de-aouto á la.» Autoridades 
del lamo de Guerra, los oiiHles, así por su peculiar na-
turaleza, como en virtud do la misma, con arreglo al 
texto expreso y al espíritu general de la ley de Bases 
Íiara la reorganización de la Justicia militar de 15 de ulio do 1882, doi.eu someterse al jnioio de los Tribu-
nales moarg dos de : diiiin^t-íir1!) Tamban se expli-
ca lagenuiua interpretación de ciertos *a»oe do (¡Oía-' 
Se exige la consulta con el Consejo Supremo de to-
da inhibición de las Autoridades judiciales militare" á 
favor de jurisdicción extraña, porque importa en sumo 
grado que al desprendimiento de la facultad de cono-
cer preceda la aprobación del primer Tribunal de la 
milicia; cuya vigilancia en este punto puede evitar 
sensibles quebrantos á la legítima integridad de la ad-
ministración de la justicia aforada. Hasta compensa 
este resultado la pequeña dilación que el trámite oca-
sione: tanto más, cuanto que es preciso amparar asi-
mismo los derechos de los acusados, á los cuales no 
es dable apelar de dichas providencias, como les está 
permitido en la jurisdicción común. 
Varios de los preceptos del Código penal del Ejér-
cito obtienen igualmente el oportuno desenvolvimien-
to, precisando el alcance de los artículos en que se 
consignan. A l efect". brinda ocasión, que se ha utili-
zado cuidadosamente, el capítulo de la ley destinado 
á diotar reglas para la de'iberacion de los Consejos de 
guerra. Claro es qu-?, al deliberar, deben tener en 
cuenta los Jueces todas las circunstancias llamadas á 
influir en la calificación del delito sometido á su fallo, 
ó en la penalidad que, como consecuencia, hayan de 
imponer.—Así se define clara y distintamente cuando 
debe entenderse que el reo comprendido en el número 
6? del artículo 91 se fuga en dirección a l enemigo; 
cuando se reputa que el Ejército está en c a m p a ñ a a l 
frente del enemigo, 6 de rebeldes ó sedicioso*; cuáles 
son actos del xerrielo; qué es servicio de armas; 
cuándo debe considerarse á un militar á las órdenes 
de oíro, para los fines del artículo 169; quiéues ejer-
cen autoridad en relación con los 170 y 176, y en fln, 
todo lo que ha de influir en la mejor inteligencia de la 
ley penal por los Consejos de guerra encargados de su 
recta aplicación. 
E n el desarrollo de losprincipios que sirven de pun-
to de partida para la sustanciacion del sumario y el 
plenario, los dos períodos del juicio militar, como del 
procedimiento común, se armoniza prudtntomonte la 
rapidez fundamental de la Jurisdicción de Guerra con 
la necesidad de dotar de seguras garantías de defensa 
al acusado. A tal propósito responden la sencillez de 
trámites por un lado, y la intervención del defensor 
por otro, en todas las diligencias del plenario, permi-
tiéndolo articular, aunque brevemente, las pruebas 
que puedan modificar la suerte de «u defendido. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Con objeto de poder hacer la entrega de unos docu-
mentos que le pertenecen al soldado licenciado del 1 - r. 
Batallón del disuelto Regimiento Infantería de Alba 
de Termes, Juan Sánchez Ruiz, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno, sita en los Pabello-
nes del Cuartel de la Fuerza, en dia y hora hábil. 
Habana, 2 de marzo de 1887.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a 
3-8 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA Y CA-
PITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
Convocatoria p a r a exámenes de p rác t i cos titulares^ 
Debiendo tener lugar el 30 del corriente mes en esta 
Capitanea del Puerto los exámenes para práctinos t i -
tulares del mismo que se ordenan en la base 5* de la 
Real órden de 11 demarro de 1886, por el presente se 
convoca á los pilotos, patrones ó individuos de mar 
inscritos que llenen los requisitos que marca la Ley y 
que deseen examinarse, para que con la debida antici-
pación presenten on esta Capitanía de Puerto sus ins-
tancias debidamente documentadas y dirigidas á mi 
autoridad. 
Habana, marzo 5 de Í887.—Bafael de A r a g ó n . 
3-8 
COMANDANCIA GENERAI, DE liA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE JLA PLAZA. 
A N U N C I O . 
Con objeto de hacerle entrega de unos documentos 
que le pertenecen al paisano D. Juan Bautista Ma-
nuel, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en dia y hora hábil en la Secretaría do este Gobierno 
Militar, sita en los Pabellones del Cuartel de la Fuer-
za, para el expresado fin. 
Habana, 2 de marzo de 1887.—De O. de S. E . , E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-8 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA 
Vacante una plaza do práctico de número del puerto 
de Gibara, provincia de Nuevitas, se anuncia por este 
medio para los que reuniendo las condiciones señala-
das por la Real órden de 11 de marzo de 188í<, y ex-
presadas al pié, presenten sus instancias documenta-
das en esta Comandancia y dirigidas al Excmo. Señor 
Comandante General del Apostadero, hasta las doce 
del dia treinta de abril próximo. 
Condiciones que se citan. 
Los pilotos, patronos ó individuos inscritos, cuya 
edad se halle comprendida entre los 30 y los 55 años, 
acompañando lo^ siguientes documentos: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificado de aptitud física expedido por el médico 
de la Comandancia donde lo haya, ó en tu defecto por 
el que designe el capitán do! puerto. 
Copia legalizada (le la partida de bauusmo. 
Certificado do buena conducta expedido por la au-
toridad I0C4I. 
Habana, 24 de febrero de 1887.—P. O., Pedro O. 
' 3-8 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
E l paisano D. Paulino Laguna, vecino de esta C a -
pital cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, con objeto 
de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 28de Febrero do 1887.—De órden de S. E . , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-8 
TRIBIMIS. 
Cañonero Magallanes.—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR Y MuSoz, alférez de navio de la A r -
mada de la dotación del expresado y fiscal del 
proceso que se instruye al marinero de segunda 
clase que fué de la dotación de este buque Angel 
Nogueira Costas, y del cual desertó. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de veinte 
días, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que do no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado puerto de Santiago de Cuba 
á los veinte y dos dias del mes de febrero de mil 
ochocientos ochenta y siete.—Adolfo Gomar y M u -
ñor. 3-9 
Cañonero Magallanes—Comisión fiscal.—D. ADOL-
FO GOMAR Y MUÑOZ, alférez do navio de la A r -
mada de la dotación del expresado y fiscal (¡el 
proceso que se instruye al marinero de segunda 
clase que fui de la dotación de tste buque Diego 
Gaitan Solery del cual desertó en nueve de enero 
último. 
Por esto mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de veinte 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar sus descar-
go», en la inteligencia que de no verificarlo se le se-
guirá la causa. 
A bordo del expresado puerto de Santiago de Cuba 
á los veinte y un dias del mes de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Adolfo Gomar. 
Comandancia mi l i t a r d t mar ina y ccpilania del 
pucrli> de la Habana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GÜTIEKKEZ, teniente de infantería de 111a-
rinay fiscal cu comisión do esta Comandancia. 
Por esta mi primern y única carta de edicto y pre-
gón y término de treinta dias, cito, llamo y emplazo á 
las personas que se consideren con derecho á la pro-
piedad de un bote marcado con el número 480, cuyas 
dimensiones y clasificación son las siguientes: eslora 
un metro trescientos cuarenta y cuatro milímetros, 
manga un metro veintisiete centímetros. L a quilla y 
codaste es de madera de caoba, la roda de tea, la 
tablazón y demás de pino, el maderaje es de maderas 
del país. 
Habana 5 de marzo de 1887.—El fiscal, Manue l 
González. 3-9 
Edicto.—DON JUAN DONAT ROSILLO, alférez d é l a 
sección montada del cuerpo de Orden Público. 
Habiéndose ausentado do esta plaza, dondese halla-
ba de guarnición, el guardia de la primera compañía 
de este Cuerpo José Soler Pórtela, natural de Castillo 
de Jarfaña, provincia de Lérida, á quien estoy suma-
riando por el delito de segunda deserción. Usando de 
las facultades que conceden las Reales Ordenanzas á 
los oficiales del Ejército, por el presento cito, llamo y 
emplazo por primer edicto al expresado guardia, se-
ñalándole el cuartel de Orden Público del destaca-
mento de Jesús del Monte, donde deberá presentarse 
dentro del término de treinta dias, á contar desde la 
publicación del presente edicto, á dar sus descargos, y 
de no presentarse en el término señalado se seguirá la 
causa y se sentenciará en rebeldía. 
Jesús del Monte, 7 de marzo de 1887.—Juan D o -
nat. 3-9 
A y u d a n t í a de mar ina de San Cayetano.—DON EVA-
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este mi único edicto y término de quince dias, 
cito para que comparezcan m esta oñcicia, á los here-
deros de D? Cármen Olivera, con objeto de enterarles 
de un -asunto que les interesa, respecto á la goleta 
nombrada C á r m e n , nombre de Dios, dejada á su fa-
llecimiento. 
San Cayetano, 1? de Marzo de 1R87. —Evaristo Ca-
sariego S-9 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
NUSEZ Y BOADO, alférez de navio de la Armada, 
de la dotación del expresado y fiscal de la causa 
que por primera deserción se instruye contra el 
marinero de segunda Juan Cablera Hernández. 
Por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
marinero expresado para que en el término de veinte 
dias se presente á dar sus descargos, y de no verificar-
lo se le seguirá la causa. Dado en la Habana á seis 
do marzo de mil ochocientos ochenta y siete.—Manuel 
N ú ñ e z . 3^9 
DON RAMÓN MARTA DE A'BAIZTEGUI, Juez de pri-
mera instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el presente y íí consecuencia de los autos eje-
cutivos que sigue la representación de la Excma. Sra. 
Condesa viuda de Casa-Montalvo contra D ? Dolores 
Ramírez de Arellano sobre pesos: he dispuesto se sa-
que á pública subasta el ingenio titulado "Dos Her-
manas" ubicado en el téini i io mpnicip»l de Macuri-
jes, partido judicial de Colon, compuesto de mil sete-
cientas noventa y cuatro hectáreas, veinte y cinco 
áreas y cincnen'a milésimas de tierra cuadradas equi 
valentts á ciento treinto y tros caballeiías doscientos 
veiote y seis cordeles sesenta milésimas, en cuya su-
perficie está comprendido el potrero "Pineda," co-
rrespondiéndole al primero ciento diez y sois caballe-
rías y el reato al potrero; con sus fábricas, máquinas, 
materiales de trasporte, útiles en general y demás a-
nexídades, tasado en ciento cinco mil seiscientos tres 
pesos cincuenta centavos, cuyo acto ha de tener lugar 
el 14 de abril entrante á las doce en el Juzgado Paula 
número 10, con la advertencia: deque el título de do-
minio se halla do manifiesto en la Escribanía del ac-
tuario puraque pueda ser examinado por los licitado-
ros con el que se conformarán: que no FC admitirán 
proposioi'nes que no cubran los dos tercios del ava-
lúo, y que para tomar parto en U subasta habrá de 
consignarse préviamente en la mesa del Juzgado ó en 
el establocimiento destinado al efecto el diez por cien-
to del valor que sirve de tipo para la subasta, sin cu-
yo requisito no serón admitidos. Y para insertar en el 
"Diario d« ti Marina" pongo la presente. Habana dos 
do marzo de m i ochocientos ochenta y siete.—Ramón 
de Araíztegni —Ante mi; José García Ty>da, 
.9919 3-1 
M m Mercal. 
M O V I M I B l - T T O 
D E 
VAi'ORES OE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Marzo 9 Saint Germain: 8t. Naraire y escalas. 
9 México: Nueva York. 
10 España: Santander, Corufia y escalas. 
10 Saratoga: Nueva York. 
10 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
10 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
10 Mascotte: Tumpa. vía Cayo Hueso. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas 
14 Ardandbu: Glasgow. 
14 City of Puebla: Nueva York. 
15 Murciano: Liverpool y escalas. 
15 Manuela St, Thomas v escala". 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
ti Posuifl*: Puerto Rico. Port-au-Pr.nce, etc. 
SALDRÁN. 
Marzo 9 Saint Germain: Veracruz. 
10 Niágara: Nueva York. 
I11 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalaa 
10 Mascotte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
11 Hutchinson: Nueva Orleaus y escalas. 
12 City of Alexandria: Nueva York. 
17 Niágara: Nueva York. 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
26 Manhattan: Veracruz y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prinoe y 
escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mrz? 9 Argonauta: (en Batabanól de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 11 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
13 M. L . Villaverde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
16 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 24 Pasajes: Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Mrz? 9 Rodrignez: Cárdenas. 
9 Tritón: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad y Túnas. 
. . 10 Ramón de Herrera; Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 12 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
. . 12 Adela; Isabela de Sagua y Caibarien. 
. . 13 Argonauta; de Batabanó para cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 19 M. L . Villaverde; para Santiago de Cuba. 
. . 20 Manuela: para Naevitas. etc. y Cuba. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
K N T E A D A H . 
I M 8 
De Cardiff en 20 días vap. ing. Carn Brea, cao. Jen-
ken, trip. 22, tons. 1,167: con carbón, á M. Calvo 
y Cp. 
Nueva York en 4̂  dias vapor amer. Manhattan, 
cap. Stevens, trip. 39. ton. 1154, con carga gene-
ral, á Hidalgo y C?—Pasjg. 16. 
Sant John (N. B.) y Matanzas en 30 dias, goleta 
inglesa Other, cap. Ludlow, trip. 7, tons. 198: 
con carga á Hidalgo y Cp. 
« A L Í U A S 
Dia 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Veracruz vap. ing. Dee, cap. Buckler. 
Mobila vap. ipg. Deax. cap. Donald. 
Delaware gol. ing. E . White, cap. Munson. 
E N T K A Ü O N 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. M a n -
hattan: 
Sres. D. James Rodda—Clara Brown é hijo—V. 
Walfertein—L. Eunklo—R. B . Zerega é hyo—B. 
Brown—S. Rule—Thomas Jones—David Jones—Ri-
chard Cocklug—John Beer—B. Edevards—Richard 
Triliven. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Rafael M. Vetázquez—Rosa Ugarte é hijo 
—Ignacio Saladrigas—Bernardo Carmena—Elias Mu-
ro—Jairt Muro—Jorge Caro—Antonio Valdés y un 
hermano—Antonio García—Pusebio Canalejo y 3 ni-
ños—Francisco González—Miguel Azua, señora y 3 
niños—F. H . Ayer y señora—G. C. Lewis—H. Fwit-
chell y sobrino—L. Hatchkiss—F. A. Messengery se-
ñora—J. J . Gary—F. K . Haya y señora—Samuel 
Fiske—V. W . Jones—M. B. Semert—H. K. Shoch— 
S. C . Chandler—A Nonh—Ch. K. Me. Donnell—M 
B. Belden—Thomas Mogennis—Ricardo Acosta, se-
ñora, 6 hijos y 3 criadas—S. Benedict—W. S. Bene-
dict—S. Hallingiworth y señora—M. A. Corrigan— 
Hcnry Fralm y seí.ora—EmmaGiesse—G. L . Spincer 
Domingo Pinera—Dolores Valdés y 2 niños—Jacebo 
Soto—Basilio Hernández—Henry Ñichols—E. Berger 
—Piter Me. Carthy—L. Rov D. Brown—H. M. 
Brown. señora é hijo—James í). Haydon—A. J . W o -
melsdorf—R. M. Robinson—S. A. Elliot—James D. 
Calt—José R. Seve—Francisco Velasco—John S. 
Miles—Fernando Barber—Perfecto Rencurrel—Mi-
guel Fragoso—Juan Pérez—Manuel Sotolongo—Au-
relio E . Mestre—E. Allier—Capitán Infante—Marga-
rita Filot—J. E . Walter—Eugedio López. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 8; 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 2,500 sa-
cos azúcar, 27 pipas aguardiente, 17 tercios taba-
co y efectos. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 86 bo-
coyes azúcar, 6 pipas aguardiente, 10 quintales 
cera y efectos. 
Santa Lucía gol. M? del Cármen, pat. Pujol: con 
80 bocoyes a úcar y 80 cuarterolas miel. 
Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: con 200 cajas y 
20 bocoyes azúcar. 
Matanzas berg. Pepe, pat. Llinas: con efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 8: 
Para Cabañas gol. Esmeralda, pat. Juan. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
Dimas gol, M? Maconi, pat. Amengual. 
Santa Lucia gol. M? del Cármen, pat. Piyol. 
Congojas gol. Júcaro, pat. Aguiar. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York berg. amer. Johanna, cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah Doe, capitán 
Merrymrb: por C . E . Beck. 
Del Breakwater boa. amer. Syra, cap. Paten-
gall: por R. Truffiny Cp. 
Kiladellia gol. amer. John B. Hamel J r . , capi-
t\u Fennimore, por H . B. Hamel y Cp. 
Del Breakwater hca. amer. Nereid, cap. Clifford: 
por Francke, hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Georgietta, capitán 
Forbes: por Hay ley y Cp. 
Veracruz van. francés Saint Germain, cap. Bo-
yer: por Bridat, Montrós y Cp. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Mobila vap. ing, Deak, cap. Me. Donuld: por 
Claudio G. Saenz y Cp.: en lastre. 
Veracruz y escalas vap. amer. Manhattan, capitán 
Stevens; por Hidalgo y Cp.: de tránsito. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
Para St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por R. de He-
rrera. 
Nueva York vap. amor. Niágara, cap. Hanscn; 
por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas e l dia 7 de 
marzo. 
Azúcar sacos 1 
Miel de purga bocoyes 300 
Madera piés 1.200 
LONJA DE VIVERES. 
lentas ejeotuadas el 8 de mareo de 1837 
500 cuñetes aceitunas manzanillas. 5 rs. uno. 
100 bles, frijoles blancos 10 rs. arr. 
150 tercerolas manteca León $12i qtl. 
45 tercerolas manteca chicharrón. é l 3 i qtl. 
200 sacos harina patente $11J uno. 
300 sacos harinaPalmira $ l l í u n o . 
16 cajas tocino $14| qtl. 
200 cajas bacalao Noruega Rdo. 
220 sacos arroz semilla corriente... 61 rs. arr. 
12 cajas latas manteca León $13^ qtl. 
10 c. i id. id $HJ qtl.. 
100 cajas ciruelas reptidas 15 rs. caja. 
I 
CALDERON, MURA Y W 
13, Mercaderes 13 
Giraii letras á corta y larga vista 
¡«OBRE NEW-YORH:, KEW-OBLEANS, LOH-
SJRKS, PARIS, ÍÍAYONNE, IIORDSAÜX, CET-
r K , HENDAYE, LYON, HÍAKSElLdLE, SAINT 
JfEAN P I E B DE PORT, OliORON, ORTHEZ, 
GLASGOW, BERMN, FRANCFORT, HAMBUR-
GOJ VIENA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN DE PUERTO RICO, MA-
VAGUEZ, PONCE ¥ SOBRE T O D A S ÍJAS CA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PÜEBIiOS DE 
m m , ISLAS BALEARES, CASARIAS 
Y PRINCIPALES PLAJEAS DE ESTA ISLA. 
Cn. ms «ns-i/iH* HIDALGO Y CA 
25, O B R A P L A . 2 5 . 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
spbre todos los pueblos de España y sus nertenenciM. 
PA R A C A N A R I A S — S A L D R A P A R A E L 15 D E marzo próximo, directamente para Santa Cruz de 
TenerifeyLae Palmas, la sólida y velera barca F E -
L I C I A N A , capitán Saarez. Admite un resto de carga 
y pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio 36, Galban, Rius y C ? 
2ñK3 al5-l dl5-2Mz 
Para Nuevitas y Puerto-Padre bergautin 
" P E P E , " 
capitán Llinas, admite carga á precios módicos: infor-
marán abordo en el muelle de Paula. 
3000 5-9 
E L B E R G A N T I N G O L E T A 
E R N E S T O 
que saldrá del puerto de Cárdenas para el do Monte-
video directamente, admite carga a flete. 
Informarán sus consignatarios en Cárdenas 
S R E S . P E D E M O N T E Y C í 
Cn 311 8-2 
N e w - Y o r k K a v a n a ant i M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a H o w - T o r k 
Saidrá directamente el 
sábado 12 de marzo & las 4 de la tard* 
ol vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n Reynolds . 
Admita carga para todas partes y pasaijaro» 
Do más pormenores impondrán su» «icaslgnafario». 
••'•ÍÍP;A 25, rTTi>í,r.;»'> - r* 
• r ay9 8M 
( M I 111. 
L í n e a semanal entre l a I-Iabana y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esla línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 do la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . 11 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker - 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples - 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes do ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tardo, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impondrán au* consignatarios, 
L A WTON H K R M A NO K M •.rnañe-»* 35. 
New-York 
Cajo-Hueso. 
F l a n t Bteamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de cate 
puerto en el órden siguiente: 
W"HITNKY. . cap. Morgan. Juéves Fbr9 24 
M A S C O T T E . cap Hanlon. Sábado . . 26 
W H I T N P Y . . cap. Morgan. Lúnes 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves Marzo 8 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes . . 7 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 10 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Rallwal (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
«n combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A 8 A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C I I A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
"LUIS, C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadwny, 
Nueva York. 
(•257 26-19F 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A -2" N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R B O , 
capitán T . 8. C U R T I S , 
capitán B E N N I S . 
SAET M - A K C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para, paaaieros, «oldriin de 
dichos puertos como si^ue: 
S A L E N D E N B - W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
S A R A T O G A Sábado Marzo.. . . 5 
SAN M A R C O S 12 
N I A G A R A 19 
S A R A T O G A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
SAN M A R C O S Juéves 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN M A R C O S 






Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibo en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y so admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I B I T P X X S a O S , 
capitán F . M, F A I B C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N F U E G O S Juéves Marzo 3 
S A N T I A G O - 17 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Marzo . . . . 15 Marzo . . . . 19 
S A N T I A G O 29 Abril 2 
Pasajes por ámbas líneas á opción del vigoro. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A 2S. H I D A L G O & C P 
1 983 19 Jlio. 
V A P O R E S - C O R E E O S 
DB t¡Á 
Antonio López y Comp. 
en combinación con los viajes & Enropa, 
Veraernz y Centro América, 
Se harán tres viajes mensuales, saiiendo 
loe vapores de este puerto y del de Now-
Sork los diaa 4, M y 24 de cada mes. 
E L VAPOR-COKREO 
M E X I C O , 
capttan D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 14 de marzo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La oorrespondenel» solo na recibe en la Ádministra-
V A P O S B S - C O B B E O S 
D K L A 
r € 
A H T B S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
V E R A C R U Z , 
c ipitan D. Francisco Jaureguiear. 
Saldrá para la C O R U Ñ A . S A N T A N D E R v el 
H A V R E el 15 de marzo llevando la oorresponden-
oia pública v de oüoio. 
Admit t: pásajeroB y carga general incluso tabaco 
para dichoí» uuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao cn partidas á flete co-
rrido v con conocimiento directo p-ira Vigo, Gyon, 
San Sebastian y Bilbao. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetts 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata 
ríos áiues de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dis 12. 
De mis oormenores impondrán sus consignatarios 
H. C A L V O Y Cí . O F I C I O S 28. 
I n. « 812-1E 
E L VAPOR-CORSEO 
cap i tán D. J o s ó M a r í a S a n Pedro. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z ol 10 de 
marzo, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 9. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M CA 1WO Y C * O F I C I O S 28 
T n S 312-1E 
Mexican Mail Steam Ship Line, 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City o í ü l e s a n d r i a , 
capitán J , W. Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - T o r k todos los j u é v e s a las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
entre N e w - T o r k y l a Habana . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Marzo 3 
C I T Y O F P U E B L A . . 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . 24 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 5 
r!TTY OV A L E X A N D R I A . . . . . . 12 
C I T Y O F P U E B L A 19 
M A N H A T T A N . . . . . . 26 
NOTA. 
Se dau boletas de viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasíges por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, liasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desdo New-York, y por los va-
poros de la linca W Ü I T E R S T A R (vía Liverpool, 
íiasta Madrid, inclaso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas & la carta, servidas en mesas pequeSas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para posiyeros, así como también las nuevas 
¡iteras colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben «u el muelle de Caballería has-
ta la vlspora del dia de la salida, y se admite oarga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amboros, sus conocimientos dkootos. 
Sus oonsignatarin» Obrapía iiámero 25, 
nr)T>M.mi r c p 
I 982 19 Jlio. 
H — 
S T í i c i o u 
DESMENÜZADORA DE GASA. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entro loa coaocidoa hasta hoy, para oxtraer ol jugo do la caña. 
El único quo hay en la lala oatá funcionando on el iu-íonio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamunte 74 p § do jugo, y eso quo ol trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo rntla del 5ü p g. 
Vista hace lo. Véanlo y eaooDtrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que tnáa ventajas ha de reportar á loa hacendados. 
Para su veuta y máa pormenores en la lala de Cuba, diricrirae únicamente á JQSS 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 354 20 9Mz 
Empresa do Fomenío y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo quo hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E B S u N D I , Buspéndé sus viajes, 
toinaiido su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar do los sábados quo lo hacía hasta la fi-cha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio ̂ S. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 1K2 (5()-2K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Qomez. 
Situada en la calle del Bara t i l lo n. 5, esquina 
á Justiz, bajos de la Lonja de vfve.ret. 
SUBASTA DEL CASCO Y CARGAMENTO 
DB PALO DE TINTE DE l . X HARCA NORUEGA 
" B A R B O . " 
E l viérnes 11 del corriente, á las 12 del dia, por dis-
posición del Sr. Cónsul de Suociay Noruega, se rema-
tarán en el muelle de Cahallería el casco y cargamen-
to de palo de tinte de la barca noruega Barbo, náu-
fraga en los arrecifes del Morrillo, sin responder ni 
garantizar nada, así como se rematarán sohre 80 to-
neladas de palo tinte salvadas del mencionado buqno 
y que se hallan depositados on los almacenes do V i -
„ dal y C S en Regla.—¿'/erra y Gómez. 
I 8030 3-9 
J -—— 
lianco Industml. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo provenido cn el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con— 
voqu-1, como lo hago, á los señores accionistns par» 
celebrar junta general ordinaria el dia 11 del pnixim» 
marzo, á las doco del dia, on la casa del Banco, oalla 
de la Amargura número 3. Los objetos de et-a reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá do presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva cn reemplazo de otros tantos qm han 
cumplido HU tiempo do (Jorcicio, y determinar lo dcmá* 
conveniente á los iiitcrese» del Banco. 
Según el artículo 4(i do los estatutos, so advierte qua 
los libros y docunientos do la Sociedad y el inform» 
anual sobre los resultados do las operuciones, estarán, 
durante el mes (jue ha de transcurrir entre id dia de 
esta convocatoria y el do la junta general cituda, £ 
disposición do los sefiores aocionistas en el escritorio 
de la empresa, para que ástos los examinen. 
Habana, « de f'.'brero de 1887.—Pedro G o m á l m 
Llórente, Secretario. 
In. 5 27-11 F 
i m m costeros. 
V A P O S 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana & las seis de la 
Urde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viómos y á Caibarien los sábados. 
R E T O H N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco do la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 « 0-20 
Mercandae ,. 0-40 , ,^40 „ 0-35 
.NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se dospacbau conocimientos especiales para los parado-
ros de Vifias, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a oarga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de la salida, y junto con ella la de los demás puntot 
hasta ! » p dos de h tardé del mismo dia. 
ge djfip . i . , i.-, ¿ .iiformará/i O-Holllj SO. 
f>. 3ir. i-M 
EMP££SA i>£ VAFOKES ESFASOLES 
C O N R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T S A B F 0 5 Í T . 1 3 S M i C i L I T A R E S 
l ia ra im de Herrera. 
capitán I ) . Nicaláa Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá dt oste puerto el dia 10 de 
marzo A las ñ de la tarde páralos de 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O n a u t á u a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n ce , 
M a y a g u e z . 
& g u a d i l í a . 
P u e r t o K i c o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiton 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
. ...as.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
GkanUnumo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
(Juba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Princo.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
IVÍayadiez.—Sros. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres, Valle, KoppiscU y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Huo. de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C ? 
áe dospa-eña por KAMON D E H K K K K K A . —>-AN 
P E D R O 2*1. PLAZA OK Lülí. 
lo fi 812-1K 
V A P O K 
c a p i t a x i D . M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido rapor saldrá do este puerto el dia 12 de 
marzo, á las 5 de la tarde para, los do 
N i i e v i i a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
iae\i if .L.--Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
So despacha por RAMON DÍT, H E R R E R A , San 
^rároVe,. Plaza da Lu» 
(n 6 812-1E 
VAPOR 
H U T A Y 
capitán D. José María Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 16 de 
marzo, á las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r á , 
S a g u a do T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t í i n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sí es. Monés y C? 
Guantánamo—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Roa y C ? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 28, P L A Z A D E L U Z 
l $ §12-1® 
C U B A 66. 
So rematan al mejor postor un porción de docenas 
de pomos de cristal para muestras de azúcar. 
2!ill> 4-8 
f 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria quo previeuo el Reglamento do esta 
Empresa, la cual tendrá lugar el dl.i 9 de marzo á la 
una de la tarde en el escritorio de la EmprcBa, callo de 
Morcadcies número 2d. En dicha juuta se leerá la 
Memoria sobre las operaciones sociales veriticadas en 
el año do 1881), so nombrará la Comisión Glosadora 
de cuentas y so procederá á la elección do vico-presi-
dente, dos vocales propietarios y dos suplentes que 
han cumplido su término reglamentario y so tratará 
además de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, febrero 25 de l - W . — E l Secretario, Odrlos 
de Zaldo. I 1111) 8-27 
COMPAÑIA 
do A l m a c e n e s de R e g l a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
Secre ta r í a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so cita á los se-
ñores accionistas para celebrar Junta General extraor-
dinaria el dia diez y seis del corriente, á las doce do la 
mañaaa, cn la caxa del Banco, calle de Mercaderes 
n. 36, para ti atar de la reforma de los Estatutos, dc-
teriiiiuundo cada uno do los objetos sociales que en la 
actualidad tiene la Compañía; así como para la elec-
ción de un Vocal y un Suplento que remiltuii vacantes; 
y se advierte que para lo primero es indispensable la 
concurrencia ad la mayoría del caidtal social, y paralo 
-cgundo se celebrará cual iniera que sea el nómero de 
sóidos conciirrentca.—llabaun, 4 do Marzo do 1H87.— 
A r t u r o Ambla rd . 310 10 5 
COMPAÑIA 
D E 
ALMACENES DE DEPOSITO 
d e l a H a b a n a . 
Para evitar las desagradables ocurrencias, que á 
causa do la excesiva aglomeración do gente, y á pesar 
do los esfuerzos de la Policía, tienen lugar en los muo-
lles de estos Almacenes, á la entrada y salida de los 
vapores que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un Anden 6 pa-
so de muelle, lo que so ver íleará en la forma siguiente: 
P R I M E R O : Tres horas ántes do la entrada y sa-
lida de cada vapor, solo se permitirá la entrada A los 
Almacenes y muelles por la puerta contigua á la igle-
sia do Paula. 
S E G U N D O . E n la misma puerta se expenderán 
papeletas de entrada al precio do cincuenta ceníaros 
billetes cada una. 
T E R C E R O . Dichas papeletas se entregarán en el 
anden; quedando prohibido el paso al que no las en-
ireguo. 
C U A R T O . Quedan excluidos de esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos que vayan á hacer operaciones 
en los Almacenes, y al efecto so les proveerá do una 
papeleta especial. 
Q U I N T O . También se proveerá do dicha papeleta 
especial, para que tengan libre entrada, á los repre-
sentantes de la Prensa periódica. 
S E X T O . Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar el anden exhibiendo el billete de pasaje. 
S E P T I M O . Miéntras esté cerrado ol anden, ya 
sea á la llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida de los muelles y Almacenes, tanto de personas, 
como de equipajes y vehículos, se verificará exclusi-
vsmeute por la puerta que da á la calle de las Damas. 
Habana, Marzo 1? do 1887.—El Director,,Tosí .Kui-
bal. Cri8$6 15-1 .M 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Pres idencia . 
E n cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los señores sócios para las dos 
Juntas generales ordinarias que han de tenor lugar los 
días 6 v 13 del mes do Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español. E n la primera 
do dichas juntas so leerá la memoria quo ha de presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ejer-
cicio de 1886 á 1887; y se procederá á la elección do 
Vice-Prosidente, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
tuir á los que cesan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, que son los siguientet: 
V I C E P R E S I D E N T E . 
Excmo. Sr. D . Segundo García Tufiou. 
V O C A L E S . 
D. Daniel Ruiz. 
" Juan B. Alvarez. 
" Juan Bances. 
" Francisco Parujon. 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. Arango. 
" Antonio G. Robes. 
" Segundo Alvarez. 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A. Arcos. 
" Francisco de P. Alvarez Muro. 
" Josó Puente. 
S U P L E N T E S . 
D. Vicente Canal 
" Nurcieo Caso. 
" Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
A l propio tiempo se ha do nombrar la Comisión que 
ha de glosar las cuentas. 
E n la segunda junta general so leerá el informe que 
ha de presentar esta comisión. 
Se advierte que solamcnto tendrán derecho á entrar 
en el local de la junta los señores sócios. 
Habana, Febrero 25 de 1887.—Leopoldo Carvajal. 
Cn2!)6 iñ 2()K 
BANCO ESPAÑOL 
D E XJA 
I s l a de Cuba 
E n cumplimiento do lo prevenido en el articulo 52 
do los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión do esta fecha, se 
convoca á los señorcB accionistas para la Junta gene-
raHirdinaria, que debe efectuarse el dia 21 de Marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la tal» 
do sesiones del Establecimiento (calle do Aguiar nú-
mero 81); advirtieudo quo solo so perniitirá la entrada 
en dicha sala álos señores accionistas i[ue, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo Marzo, en adelante.—Desde el mis-
mo 16 do Marzo, también en adelante, do una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias dol Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer los señores accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 188V—El Gobernador.— 
P. S.—José, B a m o n de Boro . 
In 13 20-22F 
Compañía del ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
art. 23 del Reglamento, so couvoca á los señores ac-
cionistas á junta general reglamentaria, que tendrá 
lugar el domingo 13 de marzo entrante, á las doce del 
dia, en esta Secretaría, Sun Tadco IB. con objéío de 
enterarles de la contabilidaddel año social de 1886,cuyos 
trábalos se hallan desdo la fecha expuestos en la oü-
cina de Contaduría á exámeu de los señores accionis-
tas y proceder á IB elección de los cargos de Presi-
dente y de tres Vocales dé la Uirecliva, itdvirUéudose 
que la Junta so celebrará con cualquiera que sea el 
número de concurrentes, segan previene el Reglamen-
to en su cit ado art. 23. 
Lo que se anuncia para conocimiento de lo* sefiores 
socios, á quienes se suplica la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba. 13 defebrero de 1887.—El S'"-re-
ittio, Dr. Magín Bagttpra, iStí 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
I s l a de Cuba, 
Debiendo destinarse la suma do $235,076-44 on el 
presente trimestre para ol pago de iutorosos y amorti-
zación do las obligaciones del Tesoro de esta Isla, so-
bre los productos de la renta do Aduanas, creadas eu 
virtud de la Ley de 25 do Junio de 1878 y estando dis-
puesto quo la amortización se veritlquo por sorteos, la 
Administración de esto Establccimienio procede & 
anunciar las siguientes reglas á que ha de sugetarm* 
el del ler. trimestre dol presento año, do acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el Mini-aorio de 
Ultramar eu Real Orden fecha 3 de Noviembre do 1881. 
1? E l sorteo se vorilicurá públicamente eu el sulun 
de juntas generales del Hauco, sito eu la callo de 
Aguiar número 81, á las doco del dia 10 de Marzo pró-
ximo en vez dol dia 19, según lo ha dispuesto el E . S. 
Ministro de Ultramar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador dol Banco, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y 
el ('outador del Establecimiento. 
2? Las 1,824 bolas eu representación do 132.400 
obllgacionoH que en U' do Diciembre próximo pasado, 
quedaron pnr sortear para su amortlzaoion, so expon-
drán al púldico ántes do sor introducidas eu el globo 
para que puedan ser examinadas. 
8? Encantaradas las 1,321 bolas, se extraerán del 
globo 41, en representación do 4,400 obligaciones quo 
corresponden al vencimiento de 19 de Abril próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de los obligaciones; pero deberá entenderse quo 
aunque dichas 44 bola" representan 4,400 obligacioW'S, 
habrán de eliminarse de ellas, las quo por su numera-
ción se hallan comprendidas on las 13l,2l!l obligacio-
nes cungeadas por billetes hipo ecarios de 188'l. 
4Í1 L a Administración del Banco, publicará on loa 
periódicos ofteialcs la numeración de lai obli^aciouea 
a que haya correspondido la amortización y dejará ex-
puestas al público para su comprobación las 41 bolaa 
quo hayan salido cn el sorteo.—Habana, 25 de Febre-
ro de 1887.—El Gobernador.—P. S.—José R a m ó n 
de ¡ lavo. In l.'í 10 27 
COMPAÑIA 
d e A l m a c o n e H de Regfla y B a n c o 
d e l Comorcuo . 
SECRETARÍA, 
Por acuerdo do la Junta General de veinto y seis del 
corriente y de conformidad con lo propuesto por la 
Junta Directiva, desdo el dia 7 de marzo próximo so 
procederá al reparto do un cuatro por ciento en oro, 
como rehto del dividendo del año próximo pasado, de-
biendo al efecto los Sres. accionistas presentar sus t í -
tulos en Contaduría. 
Habana, 2il de febrero do 1887. — r í i o - o Amblará. 
Cn 308 K M 
COMPAÍíIA CUBANA 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E n cumplimiento de lo quo dispone ol art. 29 del 
Reglamento de esta Empresa, ha dispuesto el tefor 
PretldeuM so ponga en rotiocimieulo do los señores 
accionistas por este medio, que desdo esta fecha y por 
el término que aquel marca, están á su disposición 
para su oxámen los libros do oontabllldad do la Com-
pañía en las ofloinas do la Contaduría, Teniente Rey 
número 71.—Habana, fohrero 27 do 18'>7.—El Secre-
taiio, J M. Carbonell y Bu i s . 
2-56 15-3 
Los Sres. Herederos <le 
Han trasladado su escritorio á la callo de Jesús H a -
ría núm. 88. 2880 4 8 
A ¥ I S O 
Se ha recibido una partida do quesos do Canarias, 
lo mejor que hasta la focha ha venido y so detallan 
enteros á 60 centavos billetes libra eu la fonda Saiita 
Catalina, 0'Reilly49, entre Compostela y Auuacale. 
2963 ¿Tii 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
39 D E C A B A L L E R I A 
Necesitando este cuerpo adquirir mniz para el su-
ministro de los caballo.í del misma, proientes en esta 
plaza, so hace púldico para quo ¡os que deseen hacer 
proposicioncR las entreguen en pliego cerrado on la 
oficina del Detall dol expresado cuerpo, cita cu el 
cuartel de Dragones, cn la inteligencia de que dich»8 
propuestas liun do ser por el plazo niíuimo de seis me-
ses y deben eiicontrarso eu la citada oficina el 11 del 
actual, debiendo satisfacer el postor á quien se lo ad-
judique la contrata, los gastos de publicaciou y el 
medio por ciento para la Hacienda.—llábana 5 do 
marzo de 1K«7.—El Jefe del Detall, Diego Ordoñes . 
2931 4-8 
VOLUNTARIOS DE CABALLERIA. 
H A B A N A . 
Deseando comprar el Sr, Comandante del ler. E s -
cuadrón, D. Pablo Roqutí, cincuenta equipos comple-
tos para los caballos del mismo, so cita á los señorea 
talabarteros quo quieran hacer proposiciones: debiendo 
presentar estas en pliego cerrado el domingo 13 del 
corriente, á las 10 de la mañana, en San Rafael n. 121, 
donde so reunirá la Janta autorizada al efecto y está 
do manilleMto el modelo do los citados equipos, 
P. O . — E l Tonionle, Marcel ino San Bmeterio. 
2876 «-« 
AVISO AL PIMCO. 
E l vapor español "Navarro" entrado en este puerto 
en 11 defebrero último procedente d) Liverpool y 
Santander ha conducido do Liverpool para o<to puer-
to una caja marcada J . M & C . número 8,284, em-
barcada por los Sres. G. 11. Fletcbet y C? como a-
gontes délos Sres. J . Moneudez y C í y á l a consigna-
ción de estos señores. 
So avisa á los interesados para que so sirvan pasar 
á los Almacenes de esta Aduau i á hacerse cargo de 
dicho bulto.—Habana 4 do marzo do 1887.—J. M. 
Avendaño y 0? . 2871 4-6 
E l quo suscribe haco presento, que no ndouda en 
osta plaza ni fuera do ella suma alguna biyo ningún 
concepto, por lo que so reserva el uso do sus acciones 
criminales contra los quo posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados por el quo suscribo como si 
no estuvieran pagados; pues según consta en el J u z -
gado de Primera Instancia del Monserrate de esta 
ciudad, no hace mucho tiempo que le fueron sustraí-
dos documentos do importancia recojidos en su opor-
tunidad, sin duda oon la intención de volverlo.a á la 
circulación, como ha sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo so está sustanciando causa criminal en e l J u z -
gado del Cerro. 




Almacenista de productos agrícolas. 
Atiendo pedido de todos los puntos tle la I^la de 
Cuba, Puerto Rico y Eatados-Unidos, y ofrece á los 
plazas» de Cuba y Puerto-Rico las mercancías Mguien-
tcs: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Erijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
osquifacion do ingenios. Lentejas *y otros productos 
de la República Miyicana. 
Atiendo eficazmente, cuantas órdenes se le couüeu, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se lo pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: ''Tebuacan" República Mejicana. 
"Tebuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
312-17 F9 
EL SALON DIÍ LA MODA. 
Periódico do Modas, indispensable para las familiaa 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le poneii al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto cu el precio es 
altivo cn resultados. Contiene figurines Uuminadoi 
(de exclusiva propiedad), patronos, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas do teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos do figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
8 iplemenlo extraordinario que acompañará a cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &,? Precios de sus-
cricion para el año do 1887: Por un año $5-30; $3-60 
semestre y H0 cts. oro el número suelto. Pago anticipa^ 
do. Agencia general en 
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Fomento de l a agricnltnra, 
Desde el principio coincidieron exacta-
mente loa propósitos de cuantos intervinie-
ron en la creación de los Premios á la Agri-
cultura y como felizmente la misma benéfica 
disposición continúa existiendo, creémos 
que será en extremo fácil fijar de una vez 
para siempre lo que está en esencia en la 
mente de todos, dando al asunto las am-
plias formas que debe tener para conseguir 
con seguridad por medios apropiados el 
fomento de la agronomía. 
E n el DIARIO hemos trazado i a historia 
de la creación de los Premios á la Agricul 
tura y por ella se vó que tan pronto co 
mo fué hecha la propuesta ee evacuaron 
informes favorables por todos los centros 
administrativos que necesariamente debían 
de ser consultados y elevado el expediente 
al Gobierno, mereció ser aprobado sin mo-
dificación alguna, si bien se desatendió un 
informe anexo. E n ese feliz estado de cosas, 
por negligencia del copista, se suprimió la 
partida consignada en el presupuesto, la cual 
faé restablecida, aunque con disminución, 
tan luego como se hizo notar la falta. Tan-
to la Real Sociedad Económica como el 
Excmo. Sr. Gobernador General, los Sres. 
diputados Vérgez y Montero y ol Ministro 
de Ultramar, Sr. Gamazo, contribuyeron 
en la medida de sus fuerzas á la favorable 
resolución del particular.—Por desgracia, 
el decreto no respondió del todo á las ne 
eesidades perentorias de nuestra agricultu-
r a . ~ P a r a salvar de momento la dificultad, 
siguiendo el mismo orden que adoptamos 
cuando nos propusimos promover la reno 
vacien de los premios, hemos creído opor-
tuno hacer intervenir á la Real Sociedad 
Económica, presentando á su exámen una 
moción tendente á variar fundamentalmen-
te los l ímites del asunto. Hemos obtenido 
su favorable apoyo y á continuación in-
sertárnoslos documentos qué dan á conocer 
con extensión el estado del particular. 
Hé aquí nuestra moción: 
''No me ocuparé de loa medios indirectos 
de determinar el progreso de ia agricultu-
ra, por más que puedan tener una impor-
tancia predominante y entre los medios di-
rectos fijaré la atención sólo en dos formas. 
E n la una el Estado protege y dirige por 
todos los medios posibles la acción indivi-
dual, y esto se ha efectuado, entre otros 
modos, acordando premios unas veces á 
hechos realizados, en otras ocasiones á a-
suntos determinados con anticipación, los 
cuales debían ser dilucidados por los con-
currentes. 
L a otra consiste en prescindir de los 
particulares y realizar el progreso agrí-
cola por cuenta del Gobierno y bajo la di-
rección de personas competentes. 
Según los países, su estado de civilización 
y riqueza, se ha adoptado separadamente 
con buen éxito cada uno de estos dos méto-
dos en variadas categorías; pero, á nues-
tro entender, nunca se podrá conseguir un 
resultado completo sino combinándolos con 
el más juicioso órden. 
Hay asuntos de tal género é importancia 
que no es prudente confiar su resolución á 
particulares, los cuales por motivos varios 
podrían no conseguir el fin deseado y en-
tóneos abandonarían los trabajos, que me-
jor dirigidos con todos los recursos necesa-
rios empleados en su oportunidad, hubieran 
conduc idoáhechos d é l a mayor importan-
cia. 
Es ta incompleta exposición general, me 
permite concretarme al caso especial del 
nao de la suma consagrada por el Gobierno 
de S. M. (q. D . g.) á los premios á la agri-
cultura. 
A mi juicio, esa cantidad debe aplicarse 
en dos formas: 1" Realización inmediata 
de mejoras agrícolas y fabriles, cayos resul-
tados prácticos estén sancionados por dila-
tada experiencia, no pudiendo existir la 
menor duda acerca del buen éxito , pues se 
trata sólo do ejecutar lo que corrientemen-
te se hace en otros países.—2° Premios á 
la agricultura, publicaciones agrícolas, ácc. 
asuntos que no necesito tratar, pues se dis 
tribuirán y se hará todo el resto, según los 
usos establecidos. 
Para el primer grupo se destinarían 
12,000 duros y para el segundo 8,000. 
L a s mejoras positivas en sus efectos que 
deberían con urgencia ser llevadas á cabo 
son: 1? E n el cultivo de la caña el rega-
dío por aspersión.—Para realizarlo en una 
caballería de tierra, se pondrían á la disposi-
ción de un particular bajo las condiciones 
convenientes, sois mil duros. 
2? Elaboración del azúcar. — Métodos 
de defecación y poderosa filtración, usados 
en Europa para eliminar del guarapo ma-
terias extrañas, lo cual permite obtener 
mayor rendimiento y mejor calidad. Estas 
obras se llevarían á cabo instalando en un 
ingenio el material necesario y empleando 
las sustancias indispensables.—Esto costa-
rá cuatro mil pesos. 
3? Cultivo del tabaco.—Es necesario 
propagar las buenas reglas de cultivo, re-
galando la memoria fundamental de Schloe-
sing y distribuyendo grátis sulfato de pota-
sa, que bien empleado junto con otras ma-
terias, praduce hojas delgadas, suaves, aro-
máticas y combustibles. 
Dos mil duros bastarian para conseguir 
tan felices resultados. 
L a suscinta exposición precedente basta 
para hacer apreciar los bienes que indefec-
tiblemente se obtendrían empleando el di-
nero como yo propongo. 
Respecto á los detalles para realizar este 
plan, será objeto de un Reglamento; poro lo 
esencial es admitir en principio la mejor 
manera de aprovechar la pequeña suma 
que el Gobierno pone á la disposición del 
país para fomentar su agricultura. 
Habana y febrero 22 de 1887." 
E l Sr. D. Fernando Freiré de Andrade, 
ponente de la comisión, presentó el siguien-
te informe: 
Sr. Director. 
L a comisión encargada de redactar la ex-
posición que esta Real Sociedad acordó ele-
var al Gobierno para significarle lo que la 
corporación estima que pugna con el espí-
ritu que animó á sus socios cuando pidieron 
que volvieran á figurar en el Presupuesto 
los $50,000 que por la Real Orden de 22 de 
noviembre de 1882 se mandaron repartir 
como premios y estímulos para el fomento 
de nuestras industrias agrícolas, tenía ya 
escrito ol proyecto de instancia que la so-
ciedad podrá juzgar para si merece ó no su 
aprobación y en la cual la comisión nada 
en concreto proponía, como no fuera que el 
Gobierno, teniendo en cuenta las. razones 
que adujeron entónces los proponentes de 
aquellos premios, reforme el Decreto de con-
formidad con lo que se creyó bueno y que 
no hay motivos para creer que ahora no lo 
sea, cuando ha tenido el gusto de enterarse 
de la comunicación del Sr. D . Alvaro Rey-
noso que con el decreto marginal de Y . S. 
ha llegado á sus manos y con ella una pro-
posición del distinguido Amigo que á la Real 
Sociedad se dirige, para que se le den apli-
cación determinada á los $20,000 que por el 
Real Decreto de 19 de octubre último se 
destinan para premios á la agricultura. 
L a indisputable competencia del señor 
Reynoso en estas materias, sus razonados 
estudios sobre todas las industrias agrícolas 
de este país y la aplicación de los sistemas 
más adelantados, tanto para el laboreo de 
sus tierras, como para el aprovechamiento 
útil de sus producciones, dan tal carácter 
de respetabilidad á todo lo que nuestro dis-
tinguido agrónomo propone, que esta comi-
sión se honra con hacer suyas y proponer á 
la corporación que apoye y prohije como 
propias, las indicaciones que hace el señor 
Reynoso; significándole á la vez que apre 
cía en cuanto vale la distinción que hace 
de la corporación, viniendo á dar cuenta 
de lo que se le ha ocurrido sobre esta ma 
teria, toda vez que el carácter con que en 
ol jurado figura es como individuo de esta 
patriótica colectividad, á cuyo Jurado hu 
hiera pertenecido siempre, puesto que si á 
la iniciativa nuestra se hubiera dejado la 
designación de las personas que de nuestro 
seno habían de ser elegidas, ningún otro 
con mejores títulos pudiera llevar en estas 
cosas la representación de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de la Ha 
baña. 
Todo lo que el Sr. Reynoso propone es 
perfectamente hacedero y tiene su prece 
dente entre nosotros. 
Cuando en época no muy lejana se com 
prendió la necesidad de sustituir la varie-
dad de caña que se cultivaba en este país, 
por otra que con el mismo trabajo diera 
mayores rendimientos, el Real Consulado 
importó á sus expensas y repartió á los ha-
cendados semilla de la de Otaiti, que tan 
poderosamente ha contribuido al desarrollo 
de ra industria que sobre esa gramínea des-
cansa. Más tarde, cuando la ciencia aconse-
jó el empleo de ios aparatos al vacío para 
la concentración y cristalización de los j a 
rabes, la Real Junta de Fomonto trajo el 
primer tacho y lo instaló en un ingenio, cu-
yo dueño se prestó de este modo económico 
para él, á intentar la reforma y todos sabe-
mos que sin los aparatos al vacío la indus 
tria azucarera no habría salido del estado 
rudimentario que tiene en ios pueblos sal-
vajes; lo mistrío aconteció con los alambi 
ques de corriente continua, el bisulfito de 
Vapor-correo. 
Ayer, liines, á las seis de la tarde, salió 
de Puerto-Rice para esta ciudad el vapor-
correo E s p a ñ a . 
Sensible pérdida. 
Acabamos de saber con grandísima pena 
el fallecimiento, ocurrido en Zaragoza, don-
de su^esposo desempeña la Capitanía gene-
ral de Aragón, de la virtuosa y distinguida 
Excelentís ima Sra. Da Ana del Valle de 
Chinchilla, digna consorte de nuestro anti-
guo y querido amigo el señor general D. 
José Chinchilla, ó hija política de nuestro 
también querido amigo el Excmo. señor 
general D . Francisco de Acosta y Albear. 
Hija de esta Isla, si bien residió algunos 
años en la Península, ha vivido en su tierra 
natal la Sra. Valle de Chinchilla tiempo 
bastante para que pudieran conocerse y es-
timarse aquí las bellísimas prendas que la 
adornaban, y para que sea por lo mismo 
generalmente sentida su irreparable pérdi-
da. Jó ven, discreta, virtuosa, excelente a-
miga y ejemplar dama, su muerte deja in-
menso vacío en el seno de su familia y en 
la sociedad de que era dignísimo ornamento. 
Reciba, pues, nuestro sincero pésame su 
numerosa familia, y notoriamente su distin-
guido esposo el señor general Chinchilla, y 
su desconsolada y virtuosa madre la Excma. 
Sra. D^ Natividad Iznaga de Acosta. 
Descanse en paz. 
Industria minera. 
Por conducto fidedigno hemos sabido que 
van á reanudarse los trabajos de las minas 
de oro de "San Blas," en Guaracabuya,que 
desde 1808 quedaron abandonadas. Parece 
imposible, y sin embargo, nada es más 
cierto, que dichas minas hayan estado tan-
to tiempo sin explotarse, pues reconocida 
su importancia ya en 186''. por el Sr. Fer 
nández de C astro, y en lf83 por el Sr. don 
Pedro Salterain, actual Inspector general 
de Minas, según resulta de las memorias 
que respectivamente se imblicaron, no de-
bieron abandonarse por los accionistas has-
ta el punto de que en 1881 fuese denuncia-
da por don Pedro Martínez, que obtuvo 
del Gobierno la propiedad do las mismas. 
f>ara hacer gala de su inteligencia y amor á a idea de presentar en Exposiciones, ya 
internacionales como especiales ó de región, 
cuanto puede y alcanza la riqueza de esta 
nación poderosa. 
L a "Exposición Marítima nacional" que 
habrá de verificarse en esta plaza para la 
primera quincena de agosto, ha de ser ma-
nifestación de las fuerzas vivas del país, 
que en presencia de proyectos de grandes 
armamentos marítimos, demuestre lo que 
vale y lo que puede. 
Grande y eficacísimo apoyo cuenta el pro-
yecto en vías de realización; y aunque nues-
tra gratitud es inmensa por la favorable 
acogida de que es objeto, necesitamos al 
par del convencimiento de la propia con-
ciencia sobre su utilidad, algo que nos re-
compense de un vacío que notamos y es fá-
cil llenar. 
Quisiéramos llevar á nuestra obra un 
contingente importantísimo y para nuestros 
colegas de la Península, Canarias, América 
y Filipinas, sin desdeñar el que la prensa 
extranjera estimase concedernos. 
Existe para nosotros un tribunal que se 
vero y recto juzga los actos que se someten 
al dominio público, y esta es la opinión re 
presentada por la prensa periódica. 
Á la posesión de prenda de tan grande 
estima aspiramos. 
Si usted, Sr. Director, crée que el pro-
yecto en cuestión es digno de loa y gusta 
prestarle su ilustrado concurso, sírvase re 
comendarlo á los industriales de esa región 
y dispensarnos el señalado favor de que el 
estimable periódico de su digna dirección 
nos anime y nos aliente para proseguir en 
tan árdua empresa, juzgándola con el im-
parcial y el recto criterio que preside en 
todas sus lucubraciones. 
L a comisión de propaganda de la "Exposi-
ción Marítima Nacional de Cádiz," tiene la 
alta honra de ofrecer á usted el testimonio 
de su gratitud y consiaeracion más distin 
guida." 
(Siguen las firmas de todos los Directores 
de los periódicos de Cádiz.) 
Cierto que hubo pérdidas respetables en la 
cal y tanta y tanta reforma como se l ia ido I primera explotación, pero estas se atribu-
ensayando, unas veces por el sólo esfuerzo | yen ^ ia maia dirección que se dió entónces 
de estas corporaciones patrióticas, otras 
por particulares más ó ménos ayudados por 
ellas. E l primer ferrocarril que se construyó 
en tierra española se debió al espíritu pro 
gresista y recto patriotismo de nuestra inol-
vidable Junta de Fomento. 
E l resto del informe se refiere al ensayo 
de la difusión de la caña de azúcar. 
Aprobadas por la Real Sociedad Econó 
mica las conclusiones del informe, éste ha 
sido elevado al Gobierno General. 
Sea cual fuere el desenlace de nuestra 
moción, lo esencial es hacer desaparecer 
para siempre las dificultades que entorpe-
cerían en lo sucesivo la idea fundamental 
de los que crearon los premios á la agricul-
tura, la cual fué hacerla progresar de la 
manera más extremada en todas sus partes, 
poniendo en acción los medios convenientes 
para lograr el fin.—Es preciso, para evitar 
perjudiciales restricciones, adoptar cual-
quiera de los dos títulos generales de f o -
mento de la agr icul tura ó fomento ag ronó -
mico, verdaderos sintéticos programas en 
que quedan comprendidos todos los parti-
culares, entendiéndose además que han do 
ser empleados para obtener sus adelantos, 
los medios que la experiencia ha demostra-
do útiles en otros países y en este mismo en 
pasados tiempos.—La palabra gremio indi-
ca solamente uno de esos arbitrios, por 
cierto no el más eficaz. 
Además de las sumas invertidas en el fo-
mento de la agricultura, con el mismo fin 
es preciso recurrir á estímulos de otro ór-
den, consistentes en medallas y diplomas de 
honor, loa cuales en ocasiones son suficientes 
en todos conceptos, y hasta pueden ser más 
deseados por los concurrentes, que una pe-
queña cantidad de dinero. 
E n vista de estas y otras razones, nos pa-
rece que lo prudente seria redactar un nue-
vo y más átnplio reglamento, incluyendo en 
él determinados arbitrios directos, que se 
debon poner en ejecución para hacer pro-
gresar cuanto entra en el vasto cuadro de 
la agronomía, sin olvidar, por supuesto, las 
industrias agrícolas, todo con relación á 
Cuba. 
Esta ordenanza trazada en toda su gene-
ralidad, desatendiendo detalles variables 
anualmente, luego que mereciese la apro-
bación del Gobierno General, sería recomen-
dada á los Sres. Diputados por Cuba, para 
que en Madrid tratasen de favorecer su fe-
liz éxito. Nuestro distinguido amigo y com-
panero, el Excmo. Sr. D. José F . Vérgez, 
que tanto se ocupó de este particular el año 
pasado, desplegará, sin duda alguna, el mis-
mo celo en el presente, pues desde que leyó 
el Real Decreto, manifestó la necesidad de 
reformarlo, para que en realidad ee obtuvie-
sen los fines que todos deseamos. 
XiO esencial es que el método que debe 
adoptarse para obtener el fomento de la 
agricultura, quede bien establecido y que se 
desplegue la mayor constancia en su prác-
tica por todos los años que están por venir. 
De esa manera, al cabo de algún tiempo, 
por pequeños que sean los resultados anua-
les, se conseguirán en totalidad adelantos 
de gran consideración, y sobre todo, se hará 
vivir á los agricultores en una atmósfera de 
progreso, mostrándoles sin cesar las mejoras 
que deben realizar para obtener mayor pro-
ducto de sus capitales. 
ALVARO REYUOSO. 
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P U N T O E M B O C A 
novela escrita en francés 
POR 
F O R T U N É D H B O I S G O B E T . 
(CONTníTJA.) 
— A ciegas. He procurado disuadirla de 
semejante idea, pero no he conseguido na-
da. Y hay que convenir en que la cosa era 
punto ménos que imposible. Yo no podía 
decentemente entrar en ciertos detalles.. 
explicarle lo que es Martina, referirle que 
la encontré hace poco en casa de la Ro 
din porque allí es donde la he encon 
trado, según acabo de decíroslo Pe-
no os ha dicho que Juana de Lorris conoce 
también á esa Rodin y que ha ido más de 
una vez á su casa. 
—Tampoco me ha dicho que sois el a 
ruante de Mad. de Lorris E s Mr. de 
Raudal quien me lo ha dicho. 
—Mr. de Raudal! ¿Le habéis visto? 
—He ido á buscaros á su hotel, porque 
me había parecido veros en el balcón; 
deseaba explicaros mi paso por alli en 
carruaje con Mlle. Valdieu. Os había i s 
marchado ya; pero Mr. de Raudal quiso re-
cibirme, y entónces me refirió cómo había 
entrado en relaciones con vos. 
—No le tomo á mal eso ni tampoco 
el que os haya enterado de que Juana ha 
sido mi amante y casi lo es todavía. Hu-
biera podido añadir que desde mañana no 
lo será, pues hoy mismo hemos convenido 
e n c e p á r a m o s por motivos que adi-
vinareis fácilmente. Ahora, mi querido 
Andrés, permitidme recordaros que, si os 
ocultaba la verdad sobre mis relaciones con 
á los trabajos. 
Cuando en 1865 se estableció la sociedad 
de las minas do Guaracabuya (que no llegó 
á coustituirse), hubo tal entusiasmo por sus 
acciones, que de 500 pesos que tenían de 
valor nominal, llegaron á venderse á 5,000, 
y nadie quería- cederlas. Comenzáronse los 
trabajos con poco acierto, abriéronse pozos 
por todos lados, se trajeron máquinas cos-
tosas é imperfectas, y después de gastar 
mucho, se encontraron las vetas; se traba-
jaron sus minerales con la mayor desventa-
ja , puesto que no se extraía la mitad del 
oro que contenían, y por conclusión, vino 
l a guerra, abandonándose todo, y así desa-
pareció un capital de trescientos mil pesos. 
Esto último dato es el recuerdo que han de-
jado las Minas de Guaracabuya, y natural-
monte, yo no se tomó en cuenta ninguna de 
las circunstancias que habían motivado el 
primer entusiasmo, recordando únicamente 
la pérdida sufrida y olvidando completa-
mente que ya estaban descubiertas las ve-
tas que contenían el oro deseado, lo cual 
era mucho mayor que los pronósticos. 
Hoy que con los progresos de la maqui-
naria y los adelantos de la electricidad, se 
benefician los minerales con grande facili-
dad, costando los aparatos la tercera parte 
do lo que ántes valían; hoy que se conocen 
los pozos en que se encuentra la riqueza, 
puesto que varios de los hombres que en-
tónces trabajaron allí vieron sacar el oro y 
aseguran conocer la situación de las vetas, 
parece indudable que so obtendrá un resul-
tado efectivo. 
Fundándose en estas razones y en otros 
datos que posée el Sr. Martínez, sabemos 
que ha formado una sociedad con D. Ro-
sendo í íoriega para reactivar la Mina "San 
Blas," reconocida como la más importante 
entre las varias de oro de esta Isla, y en tal 
virtud, se han empezado ya los trabajos de 
limpieza de los dos pozos, en los cuales exis-
ten las vetas, de modo que dentro de dos 
meses cuentan tenerlos en actividad para 
establecer las fábricas y aparatos destina-
dos á la extracción del oro. 
Mucho celebrarémos que esta empresa 
lleve á cabo una explotación do tanta im-
portancia, y sentiríamos que por apatía de 
nuestros capitalistas ú otra causa, fuese á 
parar á manos extranjeras, como está suce-
diendo con las minas de hierro y otras que 
se hallan en explotación en esta Isla. 
Hemos leído lo que proyecta hacer esta 
Empresa y nos parece que presenta proba-
bilidades de buen éxito. No sabemos siyaes-
tar^. cubierto el capital necesario, puesestas 
noticias nos han sido comunicadas por un a-
migo, no teniendo nosotros el gusto de cono-
cer personalmente á ninguno de los dos seño-
res que se hallan al frente de la Empresa, á 
la cual deseamos mucha prosperidad para 
el bien de esta Isla, que podrá acaso encon-
trar en la industria minera un elemento que 
ayude á sacarla de su estado de postración, 
puesto que por los estudios hechos por hom-
bres inteligentes se sabe que existen en ella 
grandes depósitos de guano, asfalto, hierroj 
cobre y minerales ricos, que puestos en ex-
plotación, darían mucho incremento al co-
mercio terrestre y marítimo. 
Beneficencia Montañesa. 
E n las elecciones efectuadas en el Casino 
Español, á medio día del domingo, por la 
"Sociedad Montañesa de Beneficencia de la 
Habana", quedó elegida en esta forma la 
nueva Junta Directiva que ha de regirla 
durante el bienio de 1887 á 89. 
PHESIDEUTE. 
Sr. í ) . Emeterio Zorrilla. 
VlCB-PEESIDENTE. 
Sr. D. Cosme Herrera. 
VOCALES. 
Sr. D. Manuel Sánchez. 
,, ,, Gregorio Palacio. 
,, ,, Luciano Ruiz. 
,, ,, Pedro Antonio Estanillo. 
,, ,, José Treto Nates. 
,, „ Ricardo Pérez. 
,, „ Laureano San Román. 
,, „ Manuel Crespo. 
,, Andrés Portilla. 
,, Moisés Gómez del Valle. 
,, Felipe Orta. 
;, ,, Julián Solórzano. 
,, Tomás Fernández. 
,, Guillermo Gutiérrez. 
„ ,, Juan Miguel Ortiz. 
„ „ Francisco García Célia. 
,, ,, Joaquín González. 
,, ,, Manuel Barandiarán. 
,, ,, Andrés Cubría. 
,, ,, Manuel Fuentes. 
,, ,, Adriano Maza. 
,, ,, Ricardo Zamanillo. 
„ ,, Luis Pérez del Molino. 
,, ,, Francisco de la Cuesta. 
SUPLENTES . 
Sr. D. Manuel Hoyo Ochoa. 
,, ,, Felipe Lloreda. 
,, ,, Antonio Toca. 
,, ,, Amaiio Perlacia. 
,, ,, Ensebio Rodríguez. 
,, Ricardo Garrido. 
,, Rafael Castillo Sierra. 
,, ,, José Gutiérrez Sopeña. 
,, ,, Miguel de Villa. 
,, ,, Ceferino San Martin. 
,, >, Paulino Viadero. 
,, Ezequiel Barquin. 
Mad. de Lorris, os he hablado esta mañana 
en términos á propósito para dejároslas 
comprender. Me habíais confiado vuestros 
proyectos y esperanzas; he hecho todo lo 
que'cualquier hombre honrado habría he-
cho en mi lugar. No me correspondía re-
velaros el triste secreto de la existencia de 
Juana. Os he aconsejado dirigires á ella 
para conocer su vida, porque sé que tiene 
sentimientos de honor y que no os engaña-
ría. Por lo demás, no hubierais tardado en 
saber la verdad acerca de ella, puesto que 
nadie la ignora en nuestra sociedad. Un 
miserable se ha encargado de instruiros, y 
casi hay que agradecérselo: hubierais podi-
do comprometeros m á s . . Y a lo esta-
bais demasiado . . . y al fin y al cabo 
convendréis conmigo en que el vizconde de 
Elven no puede casarse con la hija de Jua-
na de Lorris. 
Andrés inclinó la cabeza y no parecía 
muy convencido. 
—Teresa misma lo reconoció así—añadió 
Centran. 
—¿Os lo ha dicho? 
—Sí, amigo mío. Sé que ántes de su en 
cuentro con esa mujer me hubiese hablado 
de otro manera, pero la aventura que acaba 
de ocurrir le ha devuelto ^la razón. Com 
prende ahora que no sois un marido propio 
para ella, y que su madre debe ante todo 
hacerse olvidar- Juana lo procurará, y den 
tro de alguos años 'es de esperar que se 
presente irn partido conveniente para Te 
resa. ^ 
—¡Os encargaréis sin duda de encontrar-
lo! —dijo Andrés con amargura. 
Gontran se estremeció- L a respuesta le 
extrañaba, pero comprendió enseguida que 
los desdichados tienen derecho á ciertos 
miramientos. 
—No sois hombre de sangre fría, mi que-
rido Andrés—dijo afectuosamente.—Sufrís 
Exposición marítima de Cádiz 
L a prensa de Cádiz ha dirigido á la del 
resto de la nación la siguiente circular: 
"Si la misión de la prensa es nobilísima, 
se enaltece más cuando, prescindiendo por 
completo de la lucha política, inspírase sólo 
en la defensa de los intereses morales y ma-
teriales del país. 
Difundir la ilustración, coadyuvar al pro-
greso y propagar el amor al trabajo, fuente 
de prosperidad y de adelanto, son la base 
firmísima en que se asienta el bienestar ge-
neral. 
JLos palenques donde la inteligencia abre 
certámenes que denotan el acrecentamiento 
y desarrollo de nuestras industrias, brindan 
ancho campo á la ilustrada prensa española 
y os compadezco; estad seguro. Si queréis 
seguir mi consejo, marchaos de París en el 
caso de que no os sintáis con fuerza bastan-
te para estaros en París sin procurar ver á 
esa jóven. 
—¡Me aconsejáis que la abandone en el 
momento en que la amenaza un terrible e-
nemigo!—exclamó el vizconde. 
- No podríais nada contra él y os ex-
pondrías inútilmente. E n el fondo de este 
asunto hay un crimen. 
—¡Un crimen!—dijo con asombro Andrés. 
—¿Qnién lo ha cometido? 
—Perdonad que no os responda—contes-
tó Gontran.—Podéis estar seguro de que no 
ha sido Juana y mucho ménos su hi-
ja. Pero el enemigo á quien me refiero es 
capaz de todo. Y a habéis visto sus tra-
bajos. 
—De modo que es él quien ha escrito esas 
cartas 
—¡Claro! tiene fábrica Primera carta 
á Juana para hacerla ir á su casa se-
gunda carta á Teresa para atraerla á la 
villa de Eylan tercera carta á Martina 
Ferrette para lanzarla sobre vos. . sin con-
tar con otra que Martina ha recido de un 
sujeto que se había colocado en su casa ba-
jo pretexto de mantenerla, y que no tenía 
más objeto que adquirir informes sobre la 
vida íntima de Mad. de Lorris. E l tunante 
debe ser fuerte. Todavía no me explico có-
mo puede estar tan bien informado, y sobre 
todo por qué prodigio do intuición ha adi-
vinado que Teresa estaba aquí. Preciso es 
que la haya seguido. 
— L a cosa es tanto más difícil de ex-
plicar, cuanto que Mlle. Vallen venía en ca-
rruaje. 
— Sí: mo lo ha dicho. Pero, en rigor, pue-
den haberla visto llegar. Sospecho que es-
t a m o o vigilados do cerca por ese hombre... 
ó más bien por sus agentes, pues debe te-
Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
E l domingo 6 se efectuó junta ordinaria 
por la Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
aprobándose la Memoria presentada por la 
Directiva. 
Resulta de ella que durante el ejercicio 
de 1886 á 1887 se despacharon 25 expedien-
tes de socorros, abonando para pasajes 
$9,869-72; por dietas en las quintas, $3,495 
73 cts , y por limosnas en efectivo, $3,067 
45 centavos; total, $16,432-90 en billetes. 
Los ingresos de todas clasas importaron 
$1,418-56 en oro y $29,996-82 en billetes. 
L a Sociedad es poseedora de 7 casas, que 
tuvieron de costo $39,365-67 en oro, y cuen-
ta con 758 individuos suscritos. 
E n la expresa junta fueron reelectos el 
Vice-presidente Excmo. Sr. D. Segundo 
García Tuñon; los vocales D. Manuel L l a -
nes, D. Daniel Ruiz, D. Juan B. Alvarez 
y D. Segundo Alvarez, y el suplente don 
Narciso Caso; fueron además elegidos voca-
les D. Juan B. Ablanedo, D. Ensebio Fér-
nández Pantiga, D. Perfecto Faes, D. José 
García Menéndez, D. Ramón Martínez Gon-
zález, D. José Diaz Menéndez, D. Manuel 
Alvarez Casal y D. Antonio Quesada Soto, 
y suplentes D. Waldo Villamil, D. José Me-
néndez, D . Juan Suárez Otero, D. Antero 
González y D. Gumersindo González Gar-
cía. 
Por ultimo, se nombró la comisión de 
glosa de cuentas, compusta de D. José A l -
varez, D. José Corujo Valvidares y D. Juan 
de la Puente. 
Monseñor Rampolla. 
ü n acreditado diario madrileño, que re-
cibimos hoy por la vía de Tampa, escribe 
lo siguiente: 
" E n los telegramas que nos comunicó 
esta mañana la Agencia F á b r a , se nos dió 
la noticia del nombramiento de monseñor 
Rampolla, Nuncio de Su Santidad en Ma-
drid, para la Secretaría de Estado de Su 
Santidad, en sustitución del eminente Car-
denal Jacobini, cuyas crónicas dolencias le 
apartan de un puesto en que tan bizarra-
mente ha secundado la elevada política in-
ternacional que en grado tan alto calificará 
en la historia el reinado de León XIIT sobre 
el solio de San Pedro. 
L a próxima elevación á la dignidad car-
denalicia y el nombramiento para su nuevo 
cargo privarán en breve á la Iglesia y á la 
Monarquía do España de la presencia de un 
diplomático de tan peregrinas facultades, y 
cuya habilidad y tacto han tenido en nues-
tro país palenque tan extenso donde de-
mostrarse con los fructuosos resultados que 
nos complacemos en reconocer. 
L a Monarquía de D. Alfonoo X I I y de su 
tierno hijo debe á monseñor Rampolla los 
servicios más relevantes. L a mediación del 
Nuncio do Su Santidad en muchas cuestio-
nes de índole interior, han contribuido de 
una manera tan poderosa como determinan-
te, á agrupar en torno do la Corona muchos 
elementos rebeldes y á afirmar en la con-
cordia civil muchos vínculos de simpatía. 
E l movimiento de unidad que há poco 
realizó nuestro episcopado, fruto fué en má-
xima parte de su consejo y de su influencia, 
y fruto también de su discretísima coopera-
ción la inteligencia cada vez más segura 
entre la Iglesia y el Estado, en medio de 
las grandes exigencias políticas, económi-
cas y morales, que el espíritu del siglo im-
pone al último en la reforma de las leyes y 
de las costumbres. 
Monseñor Rampolla ha obtenido triunfos 
memorables en su noble misión en España, 
y deja en ella un recuerdo que no se borrará 
nunca de los que tengan plena conciencia 
de la gratitud nacional." 
Los caminos de hierro. 
L a Bcvista de ferrocarriles, que ha co-
menzado á publicarse en Barcelona, inser-
ta en su primer número un artículo titula-
do "Los caminos de hierro," en el que va 
una interesante reseña de los primeros pa-
sos que se dieron para llegar á la consecu-
ción de uno de los inventos de mayor tras-
cendencia en este siglo. Del citado artículo 
copiamos los siguientes párrafos: 
"Una noticia maravillosa agitaba en 1801 
los habitantes de la pequeña villa de 
Cambóme, situada en el extremo occiden-
tal do Cornualles. Un coche de fuego debía 
recorrer las calles con la misma velocidad 
que empleaban los destinados á correr la 
posta, guiado por la mano de un hombre y 
sin más medio de locomoción que la máqui 
na del mismo carruaje. E l dueño y cons-
tructor de aquel vehículo, era Ricardo Tre-
vethick, el predecesor de Jorge Stephen-
son, el verdadero inventor de locomoción 
por medio del vapor. 
A pesar de que hacia ya algunos años que 
se empleaban en el país, para la extracción 
del agua de las minas, las bombas de vapor 
de James Watt, á las que llamaban I r o n 
Devils, la generalidad, siempre supersti 
ciosa, creía firmemente que el carruaje de 
Trevethick era el resultado de una miste 
riosa alianza entre el artífice desconocido y 
el mismo Satán. Por esta razón, al acer-
carse la hora de la prueba agolpábase en 
las calles la impaciente multitud, para pre-
senciar aquella verdadera maravilla. 
E l resultado fué, sin embargo, satisfacto-
rio, puesto que aquel mismo pueblo que 
tan prevenido estaba contra el nuevo in-
vento, calificóle con el expresivo nombre de 
"el ángel negro." 
Grande fué el triunfo que alcanzó Tre-
vethick al terminar su primer viaje. A l em 
prender el segundo, aquel hombre hercúleo 
que desde su más tierna edad habíase dis 
tinguido por su fuerza, cogió á algunos de 
los espectadores, colocándoles en su carma 
je y obligándoles á tomar parte en su atre 
vido viaje. Una docena de personas fueron 
acomodadas en el vehículo, entre los nutrí 
dos aplausos de la multitud. 
Al aparato de Trevethick le aguardaba 
también un triste fin. Pocos dias después 
de la prueba dirigíase el inventor, en unión 
de algunos amigos, á la quinta de Davies 
Gilbert. Detuviéronse en una posada, 
miéntras se hallaban entretenidos y des 
cuidados, se incendió el carruaje, quedando 
destruido completamente. Por fortuna para 
Trevethick, su pariente Andrés Vivían to 
móle bajo su protección, acordando pedir 
el privilegio de invención y construir un 
segundo vehículo de las mismas condicio 
nes que el primero. 
Tres años más tarde volvía á transitar 
por Cambóme un coche de idénticas cir 
cunstaucias que el anterior. Estos cortos 
viajes sin práctico resultado no debieron 
de satisfacer al inventor, ya que los habí 
tantos de la comarca vieron un día, con sor 
presa, como se dirigía el coche, directa 
mente desde Cambóme á Plymouth, em-
prendiendo un camino de catorce millas 
geográficas. De allí, fuéronse Trevethick y 
Yivíáa hácia Lóndres, on donde entraron 
triunfalmente, entre los entusiastas gri-
tos de ta multitud, en hermoso dia de ma-
yo de 1803. 
Según se ve, el primer año de nuestro si-
glo fué el de una nueva invención, tan os-
cura y sencilla en su origen, como trascen-
dental por sus consecuencias. Los ingleses, 
sin embargo, no quisieron creer en la im-
portancia del nuevo invento ó burláronse 
de él. Hasta los hombres de ciencias, que 
fijan su analizadora mirada en el górmen 
más insignificante ó en la más sencilla idea, 
para sacar de ella provechosa aplicación, 
no hacían tampoco caso del experimento. 
Algunos, sin embargo, entre ellos el emi-
nente físico Humphy Davy, el inventor de 
la lámpara de seguridad, proclamaron a-
biertamente su importancia. 
Aunque de paso, debemos hacer notar 
una singular coincidencia, y es, que mién-
tras Trevethick y Vivían se hallaban en 
Lóndres en 1803, nacía Roberto Stephen-
son, hijo del estudioso Jorge, que llegó á 
ser unoode los ingenieros más inteligentes 
en materia de ferrocarriles." 
ner varios. Para obrar con tanta precisión 
preciso es que esté informado hora por ho-
ra de todo lo que hacemos Juana, Teresa, 
vos y yo. 
Voy á demostraros que no me engaño sin 
más que comentar los hechos ocurridos des-
de esta mañana. 
A medio día, según creo, recibe Juana 
una esquela anónima entregada por un in-
dividuo de muy mal aspecto. L e decían que 
yo la esperaba en su casa, lo cual supone 
que el actor del anónimo estaba enterado 
de que yo no habla ido á la casa del bule-
var de Italia y que Juana pasaría allí el 
día. 
Dos horas después, nueva carta entrega-
da en presencia vuestra á Teresa por un 
pilluelo de blusa. Indudablemente álguien 
la había seguido hasta el Jardín de Plantas, 
había espiado sus movimientos y os habían 
visto acercaros á ella. 
Más tarde me encuentro á Martina F e -
rrette en casa de la Rodín, le hablo cuatro 
palabras y la dejo para irme á la v i l l a de 
Eylan. 
Miéntras que yo me explicaba con Juaná 
se escapa Teresa. L o advertimos demasia-
do tarde, y ocurriéndome la idea de que 
pudiera estar aquí, vengo al momento sin 
decirle nada á Juana. 
Convenid conmigo en que el enemigo es-
tá bien informado. 
Entraba en sus planes indisponeros con 
Mlle. Valdieu después de haberos indis-
puesto con su madre. Para conseguirlo, ha 
necesitado saber, en primer término, que 
Mlle. Valdieu estaba en vuestro aposento 
de la calle de Helder; después, que Marti-
na estaba en casa de la Rodin y que yo ha-
bía tenido con ella una conversación, de 
resultas de lo cual podía creer que yo era 
quien le escribía invitándole á presentarse 
sola á uno de mis amigos. 
Ei precepto pascual. 
E n el Boletín Eclesiást ico de esta diócesis 
se publica la siguiente circmar acerca del 
cumplimiento del precepto pascual: 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCE-
SIS.—Sede plena.—Secretaría.—Hallándo-
nos en el santo tiempo de Cuaresma, y 
deseando el M. I . Sr. Gobernador Eclesiás-
tico, en ausencia y por delegación del 
Excmo. é Iltmo. Sr.'Obispo Diocesano, fa-
cilitar á los fieles, en cuanto esté de su par-
te, el cumplimiento del precepto de la Con-
fesiop y Comunión Pascual, ha tenido á 
bien disponer, que se dé principio al mismo 
desde la tercera Dominica de Cuaresma; y 
como es notoria la escasez del Clero en esta 
Diócesis y numeroso el vecindario de mu-
chas feligresías, le prorroga hasta 1? de 
Junio próximo, durante cuyo tiempo auto-
riza á todos los señores Sacerdotes que ac-
tualmente se hallan en el uso de sus li-
cencias ministeriales para que continúen 
usándolas áun cuando termine el plazo por 
el cual se les hubiera concedido. 
Asimismo y en su deseo de proporcionar 
fácil remedio espiritual á los fieles de esta 
Diócesis, concedo á todos los Sacerdotes 
que tengan licencias de confesar, la facul-
tad de absolver de reservados sinodales y 
ad habil i tandum conjuges incestuosos, ad 
petendum debitum imposita pcenitentia sa-
l u t a r i et remota occasione peccandi, cuya 
facultad durará solamente (para aquellos 
que por otra parte no la tuvieren) el tiem-
po designado para el cumplimiento Pas-
cual. 
Habana, 2 de marzo de 1887.—Ldo. D o -
mingo F . de P i é ro l a , Secretario. 
C R o a r z c A G E N E H A L . . 
Nuestro distinguido amigo el Sr. I ) . Luis 
García Corujedo ha recibido la triste nueva 
del fallecimiento, ocurrido recientemente 
en Francia, de su hermano mayor D. E v a -
risto. Acompañamos en su pena á nuestro 
citado amigo y á toda su familia, y pedimos 
Dios paz eterna para el alma del difunto. 
— E n la sección oficial del presente núme- 1 - • 
mero empezamos á publicar la Ley de E n -
ulciamento Militar, promulgada por Real 
Decreto de 29 de setiembre del año próxi-
mo pasado. 
— E l vapor americano San M á r c o s l legó 
Nueva-York en la madrugada de hoy, 
mártes, sin novedad. 
Con rumbo á Tampa y Cayo-Hueso se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, el vapor 
americano Jfascoííe, con 90 pasajeros. T a m -
bién salió para Veracruz el vapor inglés 
Dec, con 4 pasajeros de tránsito. 
— E l Excmo. Sr. Gobemador General, de 
conformidad con la propuesta del Rectora-
do del distrito Universitario y como resul-
tado del concurso celebrado, ha nombrado 
al Ldo. D . José A. Frías y Pérez, Catedrá-
tico auxiliar de la Sección de Letras del 
Instituto de segunda enseñanza de Matán-
zas,^con el carácter de interino y á reserva 
de la aprobación del Gobierno de S. M. 
Por conducto del activo agente de la 
Revista de los Tribunales, hemos recibido el 
tomo X I del Repertorio de Jurisprudencia 
Civil correspondiente al año de 1885. Dicho 
tomo comprende todas las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Supíemo de Justicia 
durante el expresado año, clasificadas en 
cuatro grupos. 
También hemos recibido tres tomos de 
la biblioteca de bolsillo editada por dicha 
Revista, que comprenden las Leyes de E n -
juiciamiento Militar y de organización y 
atribuciones de los Tribunales de guerra, 
Código Penal para las Antillas y Apéndices 
al Código Penal. L a biblioteca do bolsillo, 
en la que se han publicado las disposicio-
nes que tienen carácter general, es do mu-
cha utilidad para todas las personas rela-
cionadas con la profesión de Derecho, te-
niendo además la ventaja de ser muy ma-
nuable. 
E n la calle de Mercaderes número 14 se 
hallan de venta todas las obras publicadas 
por la acreditada "Revista de los Tribuna-
les," en la que colaboran los más acredira -
dos letrados de la Península. 
E n la mañana de hoy entraron en 
puerto los vapores Carn Brea, inglés, de 
Cardiff, con carbón, y Manhat tan , ameri-
cano, do Nueva York, con carga general y 
1G pasajeros, de estos 11 son de tránsito 
para Veracruz. 
— A las doce del dia de hoy darán co-
mienzo, en la sala de justicia del Gobierno 
Militar de esta plaza, los exámenes que tie-
nen que sufrir los sargentos aspirantes al 
ingreso en el nuevo Cuerpo de Escribientes 
Militares. 
Por órden de la Capitanía General, se ha 
constituido un tribunal, bajo la presidencia 
del coronel segundo jefe de E . M., y com-
puesto de seis jefes de las dependencias que 
han do tener escribientes el que celebró 
ayer una reunión preparatoria, acordan-
do fijar on la Capitanía General cada día 
un cuadro con los sargentos que han de 
examinarse al siguiente. 
E l exámen de los sargentos consistirá en 
Ortografía y escritura «I dictado; Lectnr»; 
las cuatro reglas do A n i u i ó a o u j a 
de las comunicaciones oficiales, conforme 
á lo prescrito en las Reales Ordenes de 20 
de octubre de 1883 y 7 de julio de 1885. 
Dice E l Eco M i l i t a r que, los solicitantes 
á las sesenta plazas de escribientes de ter-
cera clase y cincuenta de cuarta que han 
de proveerse, son 3S sargentos primeros y 
137 segundos. 
— E n el vapor-correo Antonio López em-
barcaron el día 5 para la Península los se-
ñores jefes y oficiales siguientes: 
I n f a n t e r í a , teniente D. Florencio Corch 
Pí, Caballería , teniente D. José Ruiz Ro-
sado; A d m i n i s t r a c i ó n mi t i t a r , oficial 1? D . 
Miguel Schmitd Jayme; Sanidad M i l i t a r , 
médico 1? D. Pedro Pinar Moya y Cuerpo 
J u r í d i c o mi l i t a r ; Auditor de Guerra de dis-
trito D, Mariano Jiménez Martínez C a -
rrasco. 
Además embarcaron en el mismo vapor-
correo con destino á Puerto-Rico los co-
mandantes de Infantería D. Rafael Rosado 
y D. Blás López Garuólo. 
—Encontrándose 3 guardias civiles del 
puestode Camarones al amanecer del dia 2 
del actual en el cuartón denominado Laguni-
llas, vieron cruzar un hombre á caballo á 
quien por hacérseles sospechoso le dieron el 
alto;Qn vez de contestar salió al galope el in-
dividuo, desoyendo las diferentes veces 
que le repitieron el alto, por lo que uno de 
los guardias le hizo fuego á larga distancia 
y aunqne salieron en su persecución no pu-
dieron darle aloanee, pero al día siguiente 
apareció di^ho sujeto en Santa Isabel de las 
Lajas presentando una herida de bala, que 
le había atravesado el hombro derecho y 
que fué causada por el disparo que le hizo 
el guardia aludido, esclareciéndose que el 
precitado sujeto, es de malos antecedentes 
y que había dictada órden de prisión con-
tra el mismo. 
—Ha sido nombrado, interinamente, Con-
tador Central de Hacienda de esta Isla el 
Sr. D. Antonio del Valle. E l Sr. D , Marcos 
de J . Melero, que desempeñaba con el pro-
pio carácter dicho destino, pasa á hacerse 
cargo de la Tesorería de la Administración 
Principal de la provincia. 
—Dice un periódico de Cienfuegos, que 
este año ha sido tan grande la demanda de 
rama para Alemania y los Estados-Unidos, 
que en estos días varios compradores no 
han podido realizar ninguna partida de im-
portancia en Manicaragua, Santa Clara y 
aquella ciudad, áun pagando la rama á pre-
cios elevados. 
Esto animará á los vegueros á sembrar y 
poner más cuidado ea el cultivo. 
Hacía cuatro ó cinco años que los vegue-
ros no tenían un año bueno ni por las cose-
chas ni por los precios, y esto los tenía 
completamente desanimados. 
— L a junta do Jefes de este ejército y del 
de Puerto-Rico encargada de informar acer 
ca del reglamento de contabilidad de cuer-
pos de ejército formado por el teniente co-
ronel de ingenieros D. José Gómez Pallete, 
ha considerado quo dicho reglamento re-
presenta un progreso, y que siendo la forma 
de partida doble que reviste, la más gene-
ralizada en todas las i sferas administrati-
vas, eleva el nivel de la contabilidad del 
Ejército al grado de p-ir foccion quo ya debe 
alcanzar. 
Respondiendo bien el reglam&njio Pallete 
á los principios de claridad, sencillez y pre-
cisión, en que descansa todo sistema de 
contabilidad perfecto, ha propuesto la Jun 
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Precisamente Martina me confiaba poco 
antes sus desdichas y yo le prometí a ayu-
darla á sustituir el amante que acab aba de 
perder. Por cierto que también ese aman-
te es un agente del enemigo, y como tal 
había entrado en relaciones con la mu-
chacha. 
Tenemos, pues, tres ó cuatro espionajes 
organizados de mano maestra: os han se-
guido, han seguido á Teresa, han seguido á 
Martina, me han seguido á mí Podría-
mos conjugar el verbo seguir y conjugarlo 
en todos sus tiempos, porque la cosa no me 
parece que haya concluido. 
L o más notable es que ninguno de nos-
otros haya observado nadk. 
— A l llegar aqui—murmuró el vizconde 
de Elven—he visto un hombre mal vestido 
parado en la acera cerca de la puerta del 
hotel, que se apresuró á ayudarme á bajar 
del carruaje Extrañé algo su presen-
cia; pero no pude figurarme que estuviese 
aguardándome ó acechándome. 
—Pues yo apostaría diez luises contra 
un cigarro del estanco á que no hac ía otra 
cosa y á que inmediatamente dió 
cuenta de vuestro regreso Su jefe ó 
su amo tendría ya la combinación dispues-
ta, y no ha perdido un minuto De la 
calle del Helder á la de Ponthieu hay poca 
distancia 
—¡Es inaudito! 
—Tedo es inaudito en este asunto. Po-
déis felicitaros de no seguir int erviniendo 
en él. 
— E n cambio, vos estáis metido hasta los 
cabellos. 
— E s muy diferente. Yo soy el amigo m á s 
antiguo de Juana, y no corro el peligro de 
encadenarme por toda la vida, puesto que 
Juana no ha pensado nunca encasarse con-
migo No pasa lo mismo con vos, mi 
querido Andrés, que habéis tomado dema-
ta su adopción para e t̂e ejército y para eJ 
de Puerto-Rico, sin oirás reservas, que lae 
de que su aplicación comience con un año 
económico, se anuncie con tanta antelación 
como posible sea, y que aquí no se extienda 
á los cuerpos disueltoa. 
Como consecuencia del cambio de siste-
ma, también ha propuesto la Junta, que e) 
estudio de la Teneduría de libros sustituya 
al de los Reglamentos de Contabilidad que 
hoy se enseñan en las academias milita-
res. 
E l informe es extenso, y para redactarlo 
se nombró una comisión compuesta de los 
Sres. Romero, Pujols, Chinchilla y Rosado, 
que á su vez nombró ponente al último, el 
cual ha tenido la satisfacción de que su tra 
bajo fuese perfectamente acogido por sne 
colegas y por la Presidencia, 
So introducen en el Reglamento del Sr. 
Pallete algunas y muy ligeras variaciones, 
exigidas por las condiciones especiales de 
los ejércitos de Ultramar, no previstas por 
el autor. 
INGLATERRA.—Lóndres , 28 de febrero.— 
Sir Jennes Fergusson, subsecretario de E s -
tado de relaciones exteriores, ha dicho hoy 
en la Cámara de los Comunes quedas rela-
ciones diplomáticas entre Inglaterra y Ve-
nezuela han quedado suspendidas de resul-
tas de las cuestiones que han surgido de la 
demarcación de las l íneas de frontera entre 
aquel país y la Guayana inglesa. 
Los periódicos de esta tarde pretenden 
que el gobierno intenta perseguir al arzo-
bispo Croke por haber aconsejado á los 
arrendatarios irlandeses que no pagaran los 
impuestos. Mr. William Johnstone, jefp 
del partido orangista, ha preguntado á Sir 
Michael-Heks-Beach qué es lo que el gabi-
nete cuenta hacer, en vista de la actitud del 
arzobispo. Sir Michael se ha limitado á 
contestar que este asunto había ya llamado 
la atención del gabinete. Los parnelllstas 
han acogido con risotadas estas palabras. 
E n los círculos oficiales se crée que el go-
bierno no piensa en levantar un asunto que 
pudiera tener consecuencias desastrosas. 
Mr. W. H . Smith acaba de anunciar á la 
Cámara de los Comunes que se ha fijado pa-
ra el dia 21 de junio la celebración del j u -
bileo nacional. L a reina asistirá al servi-
cio religioso queso celebrará aquel dia on 
la abadía de Westminster. 
L a noticia de la muerte del cardenal J a -
cobini, que se recibió aquí el sábado úl t imo, 
fué prematura, pues no ha muerto hasta hoy 
á mediodía. E s probable que la fecha del 
próximo consistorio, que ee habla fijado pa-
ra el 17 de marzo, con motivo de esta muer-
te se aplazará hasta junio. 
Los pasajeros snperviviontes y la tripula-
ción del paquete de emigrantes K a p u n d a , 
qire zozobró el 20 de enero sumergiendo en 
el mar 300 personas, de resultas de un cho-
que á la vista de las costas del Brasil han 
llegado á Plymouth. Todos confirman la 
declaración, según la cual la barca A d a 
Melmore que embist ió al K a p u n d a , no lle-
vaba los faroles encendidos. L a s mujeres 
solas que iban en el vapor estaban on un 
departamento separado, como está dispues-
to, y las puertas, como es natural, estaban 
cerradas. E n el acto del choque no pudie-
ron salir, á pesar de los desesperados esfuer-
zos que hicieron para abrir las puertas. 
Esas desgraciadas fneron' con el buque al 
fondo del mar entre horrorosos gritos. 
A fin de llamar la atención del públ ico 
respecto á la miseria de los obreros sin tra-
bajo, los socialistas de Lóndres se han reu-
nido hoy en gran número en la iglesia de 
San Pablo y han asistido al servicio divino. 
L a * banderas rojas que habían desplegado 
llpvf»>»r«n lpH sñsruior'ív» inícripcit'nc- : ' ' L a 
j u c i á C i a y ia libertad ó la muerte". " T e n -
drémos trabajo 6 pan" ¿ce. Los manifes-
tantes, que se calculan en 22,000, canta-
ron la Marsellesa, pero no hubo desórden. 
L ó n d r e s , 1? de mareo.—Los despachos de 
Sofía dicen que las tropas de la guarnición 
de Silistria se insurreccionaron ayer tarde, 
pronunciándose contra los regentea. So han 
mandado tropas á Rustchuk, Varna y 
Schumlááf in de reprimir la insurrección. E n 
el F o r e i n g Office se han recibido telegra-
mas, según los cuales únicamente una parte 
de la guarnición de Silistria ha tomado par-
te, y so añade que el gobierno búlgaro 
cuenta con medios suficientes para rofo-
carla. 
E n la Cámara de los Comunes, Mr. Geor-
ge Hovvell ha pedido al gobierno que con-
sintiera el nombramiento de una comis ión 
investigadora para examinar las cuentas 
de la municipalidad de Lóndres , y dar así 
satisfacción al públ ico que acusa á los ma-
gistrados municipales de venalidad y co-
rrupción. Mr. Howell afirma que tiene ia 
prueba de que se han sacado 20,000 libras 
esterlinas de los fondos públ icos con el ob-
jeto de impedir que su moción fuera adop-
tada por el parlamento. Mr. Gladstono h a 
declarado que este asunto ea de la m á s al-
ta importancia y que debe precederse á 
una invest igación, á fin de saber si la pri-
mera municipalidad del país ha abusado de 
la confianza que el públ ico le dispensa. 
Mr. W. H . Smith, primer lord del Teso 
ro, sin admitir la exactitud de las acusa 
cienes presentadas contra la corporación 
municipal de Lóndres , ha consentido en el 
nombramiento do una comisión investiga-
dora. 
E l principe de Gales, procedente de Can-
nes y Niza, ha llegado á Lóndres: su salud 
es excelente. 
E l coronel Brov. oing, tesorero del arse-
ua! de Chatam, ha sido reconocido como 
culpable de desfalcrs. Se ha aplazado el 
término del juicio. 
L ó n d r e s , 2 de mareo .—La legac ión rusa 
de Bucharest, anuncia que las tropas que 
guarnecen siete ciudades de Bulgaria se 
han insurreccionado, siguiendo el ejemplo 
d é l a s de Silistria. E l Pesther L l o y d pre-
tendo saber que la insurrección ha sido so-
focada. 
Sir Henry Holland, ministro de las colo-
nias, ha enviado al gobierno de Terranova 
un despacho on que dice que el gobierno de 
la Metrópoli no podría justificarse sino es-
cachaba las reolamacioues do Franc ia con-
tra )aa restricciones que infieren graves 
perjuicios á los pescadores franceses, y que 
por conpiguieote, no puede autorizar la 
aplicación del proyecto adoptado por la 
legislatura de Terranova, referente á las 
pesqueilas. E l ministro añade que las pri-
mas concedidas por Francia á sus pesca-
dores son detveu tajos as para los pescado-
res ingleses; pero que, sin embargo, no se 
ha probado que las pcEquerías inglesas no 
producen beneficios. 
BÉLGICA.—Bruselas, Io de mareo.—En 
la Cámara do representautes Mr. Frere Or-
ban, jefe del partido de la oposición, at:-:có 
la política militar del gobierno y sobre to-
do su proyecto de fortificaciones sobre el 
rio Menee. Esos trabajos, dijo, no llena-
rán el objeto que el gobierno se propone: 
con el auxilio de las redes de ferrocarriles 
y pnenter-, el enemigo podría siempre en-
volver esos fuertes y penetrar en el país 
sin pasar por debajo de SUR fuegos. Por lo 
dvroáf, la neutralidad de Bélg ica no será 
violada. L a s declaraciones de loa hombres 
de Estado ingleses han sido cooclujentes 
hasta ahora, y la Inglaterra no permitirá 
nunca una violación tal de los derechos in-
ternacionales. Ningún enemigo se atreve-
n a á cometer un crimen que sería el más 
grave que reíristraría la historia. 
Bruselas, 2 de marzo .—En contestación 
á los ataques de Mr. Frere Orban, el mi-
nistro de la guerra ha declarado hoy en la 
Cámara de representantes, que era nece-
sario fortificar la línea del Meuse, á fin de 
poder contener al enemigo que invadiera 
el país. Un simple campo atrincherado en 
las inmediaciones de Amberes, añadió des-
pués, dejaría nuestro país expuesto á una 
repentina invasión. 
E l primer ministro ha dicho luego, que 
á su entender, las fortificaciones y proyec-
tos del gobierno es tán aprobados por las 
naciones que tienen garantías dadas para 
sostener la independencia de Bélgica . Des-
pués de las declaraciones del primer minis-
tro se hadado per teimiuada la discunion. 
siado en sério un simple amorcillo. E l ma-
trimonio que proyectabais comprometería 
vuestro nombre y vuestro porvenir 
Creedme no lloréis lo sucedido, y apro-
vechad la ocasión para alejaros definitiva-
mente de una jóven que no sabía lo que se 
hacía al admitir estas relaciones y que 
ya se arrepiente de su ligereza. 
—¿Cómo no ha comprendido quo esa 
mujer ha entrado aquí contra mi voluntad? 
E s imposible que Mlle. Valdieu me crea el 
amante de una aventurera H a oído 
sus palabras y lo que yo lo respondía; ha 
podido ver que la recibía y trataba hasta 
groseramente; que he hecho todo lo posi-
ble para expulsarla de mi casa Dad-
me vuestra palabra de honor do que Tere-
sa crée en una infidelidad mía 
E l comandante no esneraba esta exigen-
cia. 
Había dicho á Andrés la verdad, pues la 
jóven acababa de declararle que no perdo-
naría al vizconde de Elven el ultrajo de ha-
berle dado una rival indigna, y que no vol-
vería á verle nunca. 
Más aún; Teresa había añadido que esta-
ba dispuesta á casarse con quien la quisie-
ran casar. 
Pero Gontrán sabía perfectamente lo que 
valen estas afirmaciones sugeridas por la 
cólera, y no hubiera tenido que decir sino 
una palabra para calmar el despecho de 
Teresa. 
—Sólo que se había abstenido de- decir 
nada. 
Consideraba absurdo el matrimonio en 
que pensaban aquellos muchachos sin ex-
periencia ni razón, y creía sinceramente 
que debían felicitarse de que el azar ó la 
mano de un enemigo lo hubiese hecho im-
posible. 
Proponíase unir á Teresa oon Mr. de 
Raudal, y viendo que Juana aceptaba este 
proyecto, había ya trazado su plan para 
obtener un resultado efectivo y pronto. 
L a insistencia de Andrés le sorprendió 
tanto más desagradablemente cuanto que 
le suponía convertido á sus ideas. Para sa-
lir de situaciones equívocas, resolvió expli-
carse con claridad: 
—Amigo m í o — r e p l i c ó fr íamente;—no 
pensaba qne neces i táse is de mí palabra de 
honor para no dudar de lo que os digo, pe-
ro os la doy de buena gana. 
Mlle. Valdieu crée firmemente que al ha-
blar á esa mujer, como lo habéis hecho, 
representábais una comedia para salir del 
mal paso. Se figura que sabiendo que ella 
os escuchaba tratábale á Martina como á 
una intrigante y fingiais no comprender lo 
que os decía. 
Ahora, si me preguntáis por qué no he 
demostrado á Mlle. Valdieu que se engaña-
ba, os responderé que esto era difícil en 
aquel momento, pues aún no sabía á qué 
atenerme respecto de la visita de la rubia. 
L a encontró en vuestra casa y no hab ía ha-
blado todavía con ella. Martina no ha pa-
sado nunca por una virtud y á vues-
tra edad no se rehusan ciertas distracciones. 
Por este motivo he guardado un prudente 
silencio, temeroso de meterme en hondu-
ras. 
— L o comprendo—dijo Andrés ,—pero ese 
motivo ha desaparecido ya, de modo que 
cuando volváis á ver á Mlle. Valdieu 
—No contéis conmigo para abogado— 
interrumpió el comandante .—Conocéis mi 
opinión sobre el proyecto que tenía is for-
mado. No habiendo cambiado de parecer, 
mal podría yo contribuir á un matrimo-
nio que desapruebo. Vos mismo me da-
réis las gracias a lgún día, y entretanto 
espero que eso no ent iv iará nuestra amis-
tad. 
Andrés movió la cabeza ein responder. 
V A R I E D A D E S . 
L A MADRE DE SAN FERXAKDO. 
Cábele á D ' Berenguela l a grande, reina 
de Castilla y de León , la gloria de haber 
dado á su hijo la educac ión física, moral é 
intelectual. Fernando I I I el Santo es la 
perfecta obra de una madre modelo. E s t a 
venerable reina, paeifleadora de todos sus 
Estados, prudente y discreta, que llevaba 
con tanto acierto las riendas del poder, no 
descuidó por los deberes que impone un 
trono los cuidados que e x i g í a la e d u c a c i ó n 
de su hijo. 
Parecía hallarse destinada esta gran mu-
jer á dejar una gloriosa suces ión de Pr ínc i -
pes y Princesas, pues la madre de San F e r -
nando es la abuela do Alfonso el Sábio y de 
la infanta D" Leonor, aquella interesante 
mujer conocida en la historia como decha-
do de esposas admirables. 
D o ñ a Berenguela tuvo una decadencia 
que imi tó sus muchas virtudes. E l fervor 
religioso que inspiró doña Berenguela á su 
hijo Fernando contr ibuyó á que é s t e com-
batiera contra los sarracenos tan encarni-
zadamente. 
Modesta y humilde siempre, inver t ía las 
cantidades destinadas á solemnizar con bri-
llantes fiestas los triunfos de su hijo, en a-
liviar á los menesterosos. E l pueblo l a de-
nominó su bienhechora: los pobres su ánge l 
bueno. 
Nunca e m p l e ó la severa arma de la jus t i -
cia on contra do sus vasallos; prefería l a 
piedad. 
D o ñ a Berenguela ced ió á Fernando la 
corona tan pronto como le fué posible, para 
dirigir desdo la vida privada con el mayor 
tino todos los actos de su hijo. Acostum-
bróle á que perdonara ofensas é ingratitu-
des y á despojarse de todo rencor: por su 
influencia cons iguió Fernando I I I el sosiego, 
l a tranquilidad y el engrandecimiento do 
la patria. 
Todos los historiadores de su tiempo ha-
cen brillantes apo log ías de esta reina, todos 
la denominaron gloria y honor de Cast i l la , 
modelo de princesas discretas y prototipo 
de buenas madres. 
A l hablar Alfonso el Sabio del dolor que 
su padre s int ió por la muerto de d o ñ a Be-
renguela, se expresa en estos t é r m i n o s : 
N o n era m a r a v i l l a de haber g r a n pesar ; 
ca nunca rey en su tiempo o t r a t a l p e r d i ó 
de cuantas hagamos habido, n i n t a n eompr i -
da en todos sus fechos. 
De doña Berenguela puede decirse cual 
de la madre de San L u i s , que tenia valor 
de hombre en corazón de mujer. E a a gran 
madre que la historia conoce con el nombre 
de Blanca de Casti l la, d e c í a á su hijo L u i s : 
H i j o mío , te amo con extremo, y s i n embargo, 
quis ie ra verte muerto á n t e s que manchado 
con u n pecado m o r t a l . 
Blanca de Casti l la y Berenguela la G r a n -
de dieron á sus hijos una e d u c a c i ó n muy 
semejante. Ambas conoc ían los deberea 
que impone un trono, y á m b a s aleccionadas 
por la experiencia quo les d ió el haber rei-
nado, supieron educar á sus hijos para re-
yes. L a s dos reinas nacieron con esa alt i -
vez española tan i a g ó n i l a en la mujer do la 
r a z a hispano-americana, l a cual inculcaron 
en el corazón de sus hijos, para que los pre-
servara de toda acc ión baja y v i l . 
Fernando I I I , quo adoraba á su madre, 
respetó m u c h í s i m o á las mujeres: l a histo-
ria h a conservado en sus anales esta frase 
suya: Temo m á s á l a m a l d i c i ó n de la m á s 
ín f ima mujer , que á todos los e j é rc i tos de los 
moros. 
Fernando I I I fué digno hijo de Beren-
guela l a Grande, de esa famosa reina qne 
ha inspirado p á g i n a s brillantes, grandes 
elogios á cuantos han hablado de ella. 
D e c í a un c m t e m p o r á n e o suyo, el ilustre 
arzobispo don Rodrigo G i m é n e z de R a d a , 
agerca de doña Berenguela, las siguientes 
palabras: 
" E s t a esclarecida reina crió á su hijo con 
tal cuidado y le i n s t r u y ó en las virtudes 
cristianas, que estando adornada de todas 
ellas nunca lo a p a r t ó do su pecho, para quo 
al administrarle el puro y Cándido n é c t a r 
se alimentase el n i ñ o de las virtudes de su 
madre, en cuya prosecuc ión , a ú n siendo y a 
Fernando de edad crecida y adelantada, 
fueron continuas las persuasiones y repeti-
dos consejos para quo en todas sus acciones 
tuviese por blanco e l mayor obsequio de 
Dios y d e s p u é s el gusto de sus vasallos; de-
jándose ver siempre en las palabras de esta 
señora, no femeniles melindres sino m a g n í -
ficos y levantados pensataientos. A la ver-
dad, esta gran reina c o n s e r v ó con tanto es-
tudio y c a m u n i c ó con tanto desvelo los do-
nes y gracias recibidos de la l iberal mano 
d e í D i o s , que todo tiempo, todo estado, to-
dab gentes, y ea fin, las naciones todas ex-
perimentan en sí con crecidas medras y au-
mentos, el cariño y afecto de su magnlfl-
ceacia, hallando medio de conservar como 
discreta en su integridad todo el ramillete 
te hermoso de sus virtudes: v e r t í a á manos 
llenas los favores y gracias, distribuyendo 
desinteresada riquezas y tesoros, y a de los 
que hab iá heredado de sus padres, y a de loa 
quo á su corona tributaban sus vasallos, os-
tentando pródigo desprecio do los bienes 
de fortuna, al paso que mostraba continuas 
aspiraciones do los otornos. Con r a z ó n , 
pues, robó esta gran mujer las admiracio-
nes do nuestro siglo, supuesto que ni en é l 
ni en todos los do nuestro.» mayores so en-
cuentra quien en perfecciones la compita." 
Hál lase sepultada esta reina en l a h i s t ó -
rica y monumental Burgos, en el coro del 
monasterio de las Huelgas, fundado por su 
padre Alfonso V I I I . en memoria de la bata-
lla de las Navas de Tolosa. E n dicho coro 
se encuentran, entre otros c a d á v e r e s de 
personas reales, el de D o ñ a Leonor de I n -
glaterra, el de una hija de San Fernando, 
el do D o ñ a Margarita do Austr ia , el de IA 
Infanta D o ñ a Blanca, el do D o ñ a U r r a c a , 
reina de Portugal, y los de las Infantas D o ñ a 
Mafalda, D o ñ a Sancha, D o ñ a Leonor y 
D o ñ a Catalina. 
Todos los pensadores e s tán sumamente 
de acuerdo en la creencia de que las madrea 
infunden en sus hijos las virtudes y los de-
fectos que ellas p o s é e o , por eso se apresura 
al grau poeta Heine á demostrar que su 
madre no es responsable de las excentrici-
dades que él comet ió . 
Trascribimos sus mismas palabras: " M i 
madre,—dico Heine.—era una mujer ins-
truida y muy inteligente, que leía cuantos 
buenos libros so publicaban, y educaba á 
sus hijo? por sí misma. Su razón y sus 
sentimientos eran la esencia de la santi-
dad, y no fué de ella do quien h e r e d é mi 
añeiou al romanticismo y mis gustos fan-
tást icos . Mi madre t en ía un verdadero 
miedo á la poesía; mo quicaba todas las no-
velas quo me ve ía en las manos; no me per-
mitía j a m á s freeuentar los e s p e c t á c u l o s ni 
quería que yo tomara parte en los juegos de 
mis condisc ípulos; ine vigilaba "en todo, 
i eñía á loa sirvientes que contaban delante 
de mí historias de espectros, y h a c í a , en 
una palabra, rodo lo posible p:ira apartar-
me do toda tuperaticion y de toda extrava-
gancia." 
L a educación que HO recibe en el hogar es 
la quo m á s domina siempre: las escenas que 
allí vemos representadas, no so desvanecen 
nunca en nuestra memoria 
Una t ía de Rousseau, que cantaba junto 
á la ventana del cuarto de é s te al ocuparse 
de sus labores, inspiró al precoz n iño su 
afición á la música. 
L a madre da Rousseau, que era muy cu l -
ta y había hecho estudios literarios, le tras-
mi i íó al amamantarlo en su seno, esa pre-
dest inación á las cosas del espír i tu y esa 
valiente sent-ibiMad del alma que forman 
—Os dejo entregado á vuestras reflexio-
nes— añadió el comandante.—Cualquiera 
que sea vuestra opinión sobre la conducta 
que he seguido y cont inuaré siguiendo en 
estas delicadas circunstancias, creed quo 
estoy siempre dispuesto á serviros en todo 
lo demás , y permitidme daros un consejo: 
no procuréis volver á ver á Teresa , por-
que turbaríais inút i lmente su reposo y el 
de su madre. L a s dos tienen gran necesi-
dad de calma, y no menor la n e c e s i t á i s vos 
mismo, mi querido A n d r é s Aceptemos 
las cosas conformo han venido, y dejadme 
cumplir á mi manera con los deberes do 
protector de los perseguidos. 
Diciendo esto, Gontrán de Arbois a l a r g ó 
la mano al vizcondej y los dos amigos sfe 
separaron sin cruzar una palabra m á s . 
Andrés estaba desesperado. Compren-
día toda la fuerza de los razonamientos 
del comandante, y s en t ía que l a dicha con 
que soñaba hu ía para siempre de sus m a -
nof. 
Ni Teresa le perdonaría nunca l a supues-
ta traición, ni él mismo t e n í a r e s o l u c i ó n 
bastante para saltar por cima de todos loa 
obstáculos que se levantaban entre la per-
sonalidad del vizconde de E l v e n y l a h i ja 
de Juana de Lorr i s . 
Ped ía fuerzas á su á n i m o para marcharse 
de París y buscar el olvido en B r e t a ñ a , po-
ro un sentimiento superior le obligaba á 
quedarse. 
—¡Partir! —murmuraba;—¡abandonar la á 
las asechanzas de ese miserable quo h a 
conseguido y a separarnos! No; serla u n a 
cobardía. Mr. de Arbois, que so h a decla-
rado su protector, la protege muy mal . Y o 
no la vo lveré á ver, pero seremos dos para 
defenderla. 
( S Q e o n t i n w t t d l 
fe 
«l fondo del carácter del elegaüte escritor. 
La madre de Ronaapau Labia recibido de la 
naturaleza un espíritu delicaflo y do an pa-
dre un espíritu muy culto. Esta mujer des-
cendía sin hipócri' T vergüenza á las más 
humildes funciones del hogar, entregándose 
simultáneamente sin ninguna pretensión á 
las más sólidas y elegantes lecturas do la 
vida estudiosa. Desgraciadamente, murió 
eaa gran mujer ántes rio haber podido ins-
pirar á su hijo todas sus virtudes. E l padre 
de Rousseau, que había dejado á su esposa 
jó ven, bella y sola, en Ginebra para hacerse 
relojero del serrallo en Constantinopla, in-
fundió sin duda á BU hijo au afición á las 
aventuras y al dosórden. Estas dos filiacio-
nes hicieron más tarde de Rousseau un niño 
impresionable, un escritor sublime, un so-
Bador quimérico y an filósofo vicioso. 
'̂No he sabido,—dice ól mismo,—cómo 
" sufrió mi padre la pérdida de mi madre; 
" sé, no obstante, que jamás llegó á conso-
" larse de ella. Creía verla de nuevo en mí, 
" sin poder olvidar que mi nacimiento le 
" había costado la vida. Jamás me besó él, 
" que no conociera yo en aus suspiros y en 
" sus abrazos convulsivos que un amargo 
" pesar se mezclaba con sus caricias, no 
" por ello ménos tiernas. Juan Jacobo,— 
" me decía,—hablemos de tu madre. ¿Có-
" mo, padre, ya vamos á llorar?—exclama-
" ba yo,—y estas solas palabras le arran-
" oaban lágrimas. ¡Ah! decía gimiendo, 
" devuélvemela, consuélame de su pérdida, 
" calma el vacío que ella dejó en mi alma. 
" ¿Te querría yo tanto si no fueras hijo 
" suyo?" 
" M i madre había dejado novelas: mi pa-
" dro y yo las leíamos después do cenar. 
u Primero, sólo se trataba de ejercitarme 
" en la lectura con libros amenos, mas en 
" breve el interés se hizo tan vivo, que leía-
" mos uno tras otro sin descanso, y pasába-
" mos las noches en esta ocupaciou. Creo 
" que loa libros nos parecían mejores porque 
" habían sido escogidos por aquella inolvi-
" dable mujer." 
Cuán deliciosas son estas líneas de Rou-
sseau. ¡De qué modo sabe sacar interés de 
unas escenas íntimas que nada dirían á los 
sóres vulgares! Un escritor semejante tiene 
que apoderarse indefectiblemente dolos co-
razones, y moverlos á su antojo impelién-
doles hácia dónde él quiera. 
Si Rousseau fué desordenado en su vida 
y hasta frió de corazón, es porque lo falta-
ron en su infancia las caricias maternales. 
Hi no hubiera muerto su madre, esta mujer 
superior le hubiera modelado, haciendo de 
ól una obra perfecta. 
¡Madres, no olvidéis cuán grande es vues-
tro poder sobre loa aéres á quienes dais la 
vida! 
Madres, corregid á vuestros hijos desde 
muy n i ñ o a para (¡no no so diga míís tarde, 
que sus defectos son un plagio de loa vues-
tros! -
Macedlos ántes que sabios, buenos. ¡Pro-
curad inspirarles todas las virtudes practi-
cándolas vosotras! 
No hay sublimo teoría que tenga en mo-
ral la fuerza del buen ejemplo. 
Imita'l tí Doña Rerenguela la Grande, 
que supo hacer de su hijo un hombre emi-
nente, un sór útil á su patria y un santo. 
C O N C E P C I O X G l M E N O D E F L A Q U E K . 
G A C E T I L L A S . 
ESTRENO.—Anoche tuvo efecto en el tea-
tro de Albisu el de la obra denominada Los 
Bqfos en áfrica, ante una concurrencia que 
llenaba todas las localidades. 
Es un disparate cómico-lírico-bailable, 
cuajado de chistes, que hizo reír grande-
mente al auditorio, el cual pidió y obtuvo 
la repetición do algunas de las escenas prin-
clpalea. E l cuadro final, sobre todo, os muy 
divertido. 
Croémos que Los Bufos en AJrica es una 
producción que está llamada á dar mucho 
jiiíefiro á los bufos de Salas. 
ÉL ROSQÜE DE BOLONIA.—El espléndido 
bazar do objetos primorosos de todas cla-
ses, que con tal título existo en la callo del 
Obispo número 70, publica en otro lugar un 
anuncio, hácia el cual llamamos la atención 
do todas las personas de buen gusto y espe-
cialmente de los que tengan necesidad de 
hacer regalos á las Pepillas y Popes en el 
próximo dia do su santo. So pasan mo-
mentos muy agradables, admirando las pre-
ciósidados que encierra FÁ Bosque de Bolo-
nia. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1 
do la mañana, so administrará el virus vac-
cinal en la sacristía déla iglesia parroquial 
do San Nicolás y en la del Santo Angel, por 
I). Miguel Hoyos y D- Juan Lluria. 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana, mióriso-
los, sereprotíontanín en dicho coliseo las si-
guientes piezas: 
A las ocho. -Primer acto de Los bufos en 
Africa. 
A las nuevo. —Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—Percances domésticos. 
¡GLORIA!—Sólo seis días separan á los 
impacientes aficionados del momento, por 
ellos y por el público ansiado, en que po-
drán admirar á Gloria en el ruedo de la cal-
•¿ ida d« la Infanta. 
Más de un periódico profesional ha lla-
mado á Olor id la Mazzantina del toreo, te-
niendo en cuenta aus excelentes aptitudes 
para el arriesgado oficio do Costillares y la 
prontitud y facilidad con que, á manera del 
célebre diestro de Elgoibar, ha aabido Glo-
ria conquistar su fama de torera valiente y 
patadota intrépida-
Y cualquiera pensaría que Gloria es una 
mujer do rompe y raaga, de carácter viril y 
de toscas y groseras facciones. No hay na-
da de eao, y al contrario, Gloria os la an-
títesis do todo eso; peroenYuerza desu a-
fleíon al toreo y de un decidido amor á la 
gloria, ha sabido hacorao torera y crearse 
una reputación. 
Gloría sólo piensa en la gloría, palabra 
que siempre tiene en los lábios y que le ha 
valido tan poético aobrenombre. 
TEATRO NUEVO.—Es el título de una 
nueva zarzuela que el juéves se estrenará 
en el teatro de Cervantes, donde no se dan 
panto dn reposo en eso de estrenar obras. 
Anoche, por ejemplo, so estrenó Juan del 
Pueblo que fué muy celebrado, muy reído y 
muy aplaudido, lo que forma el éxito máxi-
mo de las obras do au «énero. 
Del Teatro nuevo puede asegurarse tam-
bién un buen éxito y un nuevo triunfo, co-
mo el juéves quedará demostrado. 
Programa para mañana: 
A las ocho.—Juan del Pueblo. 
A las nueve.—Ctóm/Aí. 
A las diez.—Muerto el perro. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Esta lloreciente 
y elegante Sociedad ha decidido dar otro 
gran bailo el próximo Juéves, y desde luogo 
auguramos otro lleno completo al "Salón 
Trotcha." 
V no tiene nada de particular que así su-
ceda, tratándose de una Sociedad que me-
recidamente está de moda, de un salón que 
reiine cuantas condiciones pueden apetecer 
los más exigentes bailadores y de un serví 
ció de café y reataurant en las noches de 
baile, que ya quisieran igualarlo muchoa de 
los más acreditados de la ciudad. 
Al Vedado, pues, la noche del juéves. 
DONATIVOS.-Una señora que oculta su 
nombre nos ha entregado $4 en billetes para 
otras tantas limosnas do á peso. 
También un suscritor del campo nos ha 
entregado $25 en billetes para igual núme-
ro de limosnas, principalmente entre cie-
gos. 
En el próximo número publicarémos loa 
nombres do los pobres á quienes ae destinan 
ê oa socorros. 
EL LICEO.—Ha comenzado á ver la luz 
en la ciudad de Santa Clara un periódico 
literario semanal, titulado E l Liceo, órgano 
oficial del Instituto de ese nombre. Su di-
rección está á cargo del galano y concep-
tuoso poeta Sr. D. Antonio Vidaurreta y 
Alvarez, que á la vez es director de la Sec-
ción de Literatura del propio instituto. Sa-
ludamos al nuevo y bien atendido colega, 
deseándole prosperidad y larga vida. 
E L "OTELO" DE VERDI.—Aunque en uno 
de nuestros últimos folletines dominicales 
hemos publicado algo acerca del estreno 
del Otelo de Verdi, nos place reproducir lo 
siguiente que hallamos en un diario madri 
leño de última fecha: 
" E l estreno de Otello ha sido, más que 
un éxito, un suceso triunfal. 
E l entusiasmo ha rayado en delirio. 
En cada pieza Verdi ha sido aclamado 
frenéticamente. Las ovaciones han sido in 
numerables. E l público entero, puesto de 
pié, ha vitoreado al maestro, saludándolo 
oon los sombreros y agitando las señoras 
los pañuelos, después de arrojará la escena 
coronas y bouquets. 
E l libreto se ajusta á la tragedia de Sha 
keapeare, con dos variaciones importan 
tes. Se ha suprimido el primer acto de la 
tragedia, porque Verdi no quería cansar al 
público. E l primer acto de la ópera corres-
ponde al segundo de la tragedia, y así los 
demás. 
L a canción del sauce ha sido trasladada 
del penúltimo al último acto como en la 
ópera de Roaslni. 
. ..En. la partitura no sé qué elogiar más. 
Todo ha sido maravilloso. 
L a originalidad, la inspiración y el desa-
rrollo musical de los motivos revelan, según 
frase de un crítico eminente, nuevos ex-
pléndldos Ideales para el arte. 
c-efdn o'i ^ar ña la nueva obra de 
en general, 'a peraonalUI u] d<M tiran maes 
tro se destaca en cô la la obra, y su eslí-
In prédomírinato ns el de FU rtltima manera 
de hacer, que inició en Aida 
E l dúo de amor entre Otelo y Desdémo-
na es tierno y dulcísimo. 
En d último acío, en el momento dra-
mático en que el moro ahoga á Desdémo-
na, la, orquesta reproduce el motivo del dúo 
de amor. El efecto producido fué profundo 
y de terror trágico. 
La última explosión de la ira de Otelo 
la preludia la orquesta por medio de un 
movimiento agitado de los contrabajos, que 
me ha recordado el famoso preludio del 
quinto acto de La Africana. 
En el segundo acto hay un brindis coral, 
que es una especie de mandolinata, y que 
dentro de poco será popular en toda Ita-
lia. 
E l concertante es soberbio, y recuerda el 
estilo del cuarteto de Rigoletto. 
La canción del sauce- reviste una senci-
llez original, en la que se vo que Verdi no 
ha querido luchar con el recuerdo de Ros-
síni. 
Sigue después de la plegaria, un Ave Ma-
ría estupenda, de un efecto fascinador. 
El trio del pañuelo también es pre-
cioso. 
Han sido repetido el coro del brindis, el 
monólogo, el dxietto final, la plegaria y el 
preludio de loa contrabajos. 
La ejecución, muy admirable y sobre to-
do encarecimiento distinguiéndose mucho 
Tamagno. 
E l público ofrecía un aspecto imponente 
por su número y calidad. 
No so recuerda ovación parecidaálaque 
Milán ha tributado á Verdi." 
AMAGO DE INCENDIO.—A la una ménos 
cuarto de la noche de ayer, lúoea. lo hubo 
en unahabitacionde la casa de vecindad ca-
lle del Sol n? 114, á causa de haberse pren-
dido fuego á una cama y varias piezas de 
ropa, siendo apagado en el acto merced á 
los auxilio^ prestados por los inquilinos do 
la misma. 
Las bombas Colon y Virgen de los De-
samparados, no tuvieron necesidad de fun-
cionar, á pesar de haber acudido al sitio en 
que so red/uñaban sus auxilios. 
PoLTCfA -Ante el Sr. Juez de primera 
instancia do Jesús María, fué presen tado un 
pardo que había aido detenido por el cela-
dor del barrio de Marte, con auxilio de un 
vigiláÍi2é/gub¿níatlvo y un guardia Muni-
cipal, porque á la una do la tarde de ayer, 
había asa'uado,cuchillo en mano, á una se-
ñora en los momentos do transitar por el 
Campo de Marte, despojándola de un reloj 
de oro, una gargantilla y cadena del mis-
mo metal. El detenido confesó au delito y 
le fué ocupado parte de lo robado. 
—Un asiático operario déla Sierra de Vi-
la, callo del Pocito n? 2, tuvo la desgracia 
do sufrir dos heridas en la mano izquierda, 
una de ellas de carácter grave y las cuales 
so infirió casualmente al estar trabajando 
en el corte de madera. 
—Durante la ausencia de un vecino do la 
calle do Escobar, robaron de un escaparate 
de su casa varias preivlaa de oro y plata, 
un centén, 10 pesos en billetes del Banco 
Español y una fracción de billete do la Real 
Lotería, ignorando quién ó quiénes fueran 
los autores del hecho. 
—En la casa do socorros de la cuarta de-
marcación, fué curado de primera intención, 
uu vecino del barrio de Jestxs María, de una 
herida en una piorna, á causa de loa dispa-
ros hechos con un revólver por un individuo 
blanco á otro sujeto de igual clase, en los 
momentos de hallarse el herido en la callo 
de la Misión, esquina á Factoría. Do las 
averiguaciones practicadas por la policía, 
aparece quo dichos disparos fueron dirigi-
dos contra un vecino del Arsenal, por un 
jóven que fué detenido. 
— E l celador del barrio do Tacón partici-
pa quo en la noche de ayer, al transitar un 
individuo blanco por la calle de Amistad 
entre Zanja y Barcelona, fué acometido por 
tres sujetos, los cuales le despojaron do 130 
pesos en billetes del Banco, un alfiler do oro 
con brillantes y otras prendas do valor 
Los autores do esto hecho no han sido ha-
bidos y so dió conocimiento al Juzgado res 
pectivo para que se proceda á lo quo hu-
biere lugar. 
- - A las tres do la tardo de ayer, el vigi-
lante gubernativo n. 85, presentó en la Ce-
laduría de Guadalupe á dos individuos 
blancos, de loa conocidos como timadores, á 
quienes detuvo en la calle de Dragonea es 
quina á Rayo, porque trataban de estafar á 
otro sujeto de igual clase. A los detenidos 
los ocupó dos rollos do papel, uno con pe 
riódicos quo en su parte exterior represen 
taban ser billetes del Banco Español, y 
otro con unas ruedas de hoja de lata que 
aparecían ser monedas de oro. Ambos su-
jetos fueron remitidos al Juzgado, con loa 
objetos ocupados. 
— E l celador del barrio de la Punta, re-
mitió al Alcalde del barrio respectivo á dos 
monorea blancos, que detuvo una pareja de 
Ordon Público por estar jugando al Basse 
Ball, en la vía pública. 
Sydenham, Canterbury. Nueva Zelandia 
(Oceanía) enero 19 de 1884. 
Sres. Scott y Bowne. 
Muy Sres. mios: Hace dos ó tres años que 
vengo haciendo uso constante eu mi prác-
tica profesional do la preparación de uste-
des Emulsión de Scott. Los enfermos la to-
man sin la menor repugnancia, al paso quo 
detestan el aceite simple. Es sin duda la 
Emulsión de Scott una preparación muy a-
gradable y muy elegante. 
Con este motivo tengo el honor de sus-
cribirme do ustedes con el mayor respeto. 
Atento S. S. Q. B. S. M. 
C. Morton Anderson. 
M. R. C. S. Eng. etc. Cirujano Oftálmico, 
Hospital de Christ Clurch, Nueva Zelandia. 
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IGLESIA i T AGUSTIN. 
Eliuéves , 10 de Marzoi dará principio la Novena 
del glorioso patriarca San Jostí detpi'.ea de la misa de 
8, la cual será cantada todos 10= á\a.i. 
E l domingo próximo, 18 de Marzo, celebrará la Co-
fradía del Sauto Escapulario los ejercicios mensuales. 
L a comunión general eer.í á las 7: y por la tarde, á las 
Ave Marífifi, se rezará el Santo Rosario, en seguida se 
dirá el sermoú- y se terminará con la procesión de la 
Santísima Virgen 
E l viernes .18, habrá salve solemne con orquesta por 
la tarde. 
E l dia 19, á las 8J. habrá misa solemne con sermón. 
E n este dia puede ganarse I . P., confesando, co-
raulgando y visitando la Iglesia. 
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PARROQUIA DEL IflvSERRATB 
Congregación del Patriarca San, José. 
E i juéves 10 do marzo, á las oclio y media de la ma-
Hana, dará principio el solemne novenario. E l viémes 
18 en la misa de la novena se dará la Sagrada Comu-
nión: al oscurecer de dicho dia se cantará la gran 
Salve y. letanías. E l sábado 19, 6 las ocho y media de 
la mañana7 la solemue fiesta eon orquesta, ocupando 
la cátedra el Pbro. D. Fél ix Vidal, Escolapio: en el 
ofertorio de la Misa se cantará nn Ave María por la 
señorita Ana Morini. 
E l Sr. Cura y la Camarera invitan á estos actos. 
3017 ' 4-9 
Habana, Marzo 4 de 1887. 
Sr. Director del DIABIO DK LA MAHINA. 
Muy Sr. nuestro: 
Por eaoritura de esta fecha, ante el notario público 
Antonio Armengol, ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
V í c t o r C a m p a y Ca 
la liquidación de todos los créditos activos y pasivos 
cargo del que fué gerente de;dicha sociedad, D . V í c -
tor Campa. 
Dándole las gracias por la protección que se ha ser-
vido dispensarnos, quedamos de Vd. affmos. s. s. q. s. 
b., Víotor Campa y O? 
Habana, Marzo 5 de 1887. 
Sr. Director del DIAEIO DK LA MABINA. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura de esta fecha, ante el notario público 
. Antonio Armengol, hemos formado sociedad, bajo 
razón de 
C a m p a , G u t i é r r e z y C p . 
para dedicarnos al giro de ropas al por menor, en esta 
'aza, en la casa n. 55 de la calzada del Monte. 
Son gerentes de la expresada sociedad D . Víotor 
Campa v Blanco y D . Justo Gutiérrez y Eodriguea y 
comanditario D. Juan Menéndoz y Pérez. 
Suplicándole se sirva tomar nota de nuestras firmas 
pie y honrarnos con su orotecoion y confianza, que-
damos de Vd. affmos. S. 8. Q. S. M. B . , 
Compa, Outlérree y O* 
D . Víotor Campa, firmará: Campa, Outiérrce y O* 
D . Justo Gutiérrez, firmará: Campa, Gutiérrez y O* 
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I G L E S I A D E T E U M I N O 
D E L 
S A N T O A N G E L C U S T O D I O . 
Al anochecer del dia 7 del corriente, víspera de la 
fiesta de San Juan de Dios, so cantará en esta iglesia 
la Salve solemne que anualmente se acostumbra. A 
las ocho de la mafíana del dia siguiente principiará la 
misa que se ha de celebrar eu honor del Santo, cuyo 
panegírico estará á cargo del Sr. Canónigo Magistral. 
Habana 3 de Marzo do 1887.—El Párroco, / . S. 
2741 ' 5-4 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E I J S A N T I S I M O S A C R A M E N T O E R I G I D A 
EPí IJA P A R R O Q U I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E G U A D A L U P E . 
JUNTA GENERAL DK ELECCIONES. 
Se convoca por esto medio á todos los Sres. Herma-
nos de esta R. y M. I . Archioofradía del Santísimo Sa-
cramento erigida en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, para que se sirvan asistir á la Junta G e -
neral que ha de celebrarse el domingo 13 del corriente, 
á las 12 del dia, en la casa n. 77 de la calle del Rayo 
par í elegir los Sres. Cofrades quo lian de desempeñar 
en su Junte Directiva durante el bienio de 18S7 y 1888 
los cargos que determinan sus Estatutos. D'oho acto 
será presidido por el Sr. D. Eduardo E . Gusseme, 
Oficial primero del Gobierno Civil de esta Provincia 
como delegado del Excmo. Sr. Gobernador General 
Vico Real Patrono. 
Lo que se anuncia para" conocimiento de los referi-
do) Hermanos, á los que se suplica la puntual asis-
tencia.—Habana 5 de marzo de 1887.—El Hermano 
Benemérito Secretario, Fernando F e r n á n d e g del 
Toro. 2859 6-6 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D E 
P E L L O N T COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 4 de marzo de 1887. 
8ÉBIE ÚNICA. 
IHS 
T G L . E S I A D E B E L E N . 
Solemne Novena a l G . P . S . J o s é . 
E l i u é v e s 10 do marzo, á las (U de la tarde, se reza-
rá el Santo Rosario y se leerá la novena del Santo. 
E l R. P. Royo durante los ocho primeros dias pre-
dicará sobre asuntos morales, y ántes y después del 
sermón ae cantarán himnos propios de tales culto=i. 
E l víérnes 18, á las 7 i da la mañana, será la misa 
de comunión general. Por la tarde á la hora de todos 
los dias y después del Santo Rosario se dará la bendi-
ción Papal: acto continuo se expondrá S. D. M. y se 
cantarán á orquesta soíemnes vísperas en honor del 
Glorioso Santo, terminando ron la bendición y reser-
va del S. Sacninien^o. 
E l diu 19, á las 8 d e la mañana, s e oanlará á toda 
orquesta la misa de bajos del Maestro Mariano Gar-
cía, oficiando el Sr. D . Domingo Piérola y Luznrria-
ga: el sermón está á cargo del R. P. Salinero, termi-
nando la fiesta con la bendición y reserva del S. Sa-
cramento. 
NOTA.—Los quo asistan á los sermones ganan I n -
dulgencia Plenaria confesando y comulgindo. 
O T R A — E l dia del Santo ganan así mismo Indul-
gencia Plenaria los asociados y los que de nuevo se 
inscriban guardadas las condiciones do la nota ante-
rior. A. M. D . G. 
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1 2 1 4 8 0 0 1 1 1 0 8 S O O 
1 2 1 7 S O O 1 1 6 0 7 l O O O 
1 2 1 8 l O O O 1 2 0 1 1 8 0 0 
1 4 9 3 l O O O 1 3 4 2 0 8 0 0 
1 4 9 8 l O O O 1 3 6 0 7 8 0 0 
2 4 9 9 2 5 0 0 0 1 5 0 5 4 6 0 0 0 
4 3 2 1 l O O O 1 5 0 5 B 2 5 0 0 0 0 
6 2 0 4 l O O O 1 5 0 5 6 6 0 0 0 
6 7 7 7 6 0 0 0 0 1 5 1 0 5 l O O O 
7 5 2 1 3 5 0 0 1 5 3 0 7 1 0 0 0 
7 5 2 2 1 2 5 0 0 0 1 5 7 0 6 8 0 0 
7 5 2 3 3 5 0 0 1 6 8 1 8 8 0 0 
7 6 0 4 l O O O 1 6 8 1 9 8 0 0 
Se pagan loa premiados por 
K A M O E T V I V Ü S 
S Ü C E S O R D E P E L L O N Y C? 
T e n i e n t e R e y 16 , P l a z a V i e j a . 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOTARIO PUBLICO. 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Aguiar número 21. 
bre. 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 8 D E M A R Z O D E 18S7 
SERVICIO PARA KL 9. 
Jefe de dia.—El Comandante del 29 Batallón Vo-
luntarlos Artillería, D. Andrés Segura. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada. —29 Batallón Volun-
tarios Artillería. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Piara, D. Manuel Durillo. 
Sservicio en los Polvorines.—El 29 de la misma, 
D. Juan Duart, 
UN copio.—Bl Corone I S«rfr«ii>«> Mnt os liv&Ha 
cdONicm, 
¡ A V I S O ! 
ccíii i e \ M i w m t 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista La Fashionable 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el nula rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 315 P 1M 
Bucha-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, ÍI abana, tínico agen-
te para la Isla de Cuba. ? 
T E E 
Situada donde siempre estuvo, calle de Aguacate 
n. 69, entre Sol y Muralla, dueño absoluto de él don 
Juan Antonio Gómez García, director que ha sido en 
los tiltimos cuatro años por sí y generalísimo apode-
rado de los demás interesados que tenía, acaoa de 
comprarlo por escritura pública con todos los derechos 
y acciones influso los créditos, en el que tan lucidos 
servicios y trabajos ha visto el público, que han sido 
muchos; pero no ha habido ni uu solo caso de queja. 
E n adelante si cabe han de hacérselo mismo ó más y 
mejores; pues sigue desechando lo usado y adquiriendo 
lo nuevo y de más gusto, tanto en sarcófagos como en 
los demás artefactos. Lo« riquísimos aparatos á lo 
Príncipe Alberto de teráa pelo y oro puro y finísimo 
para adultos y de tisú y oro para púrvulos. Camas im-
periales de plata para idora idem. Monitoies y sarcó-
fagos á lo carey, miz nogal, á lo palisandro y metáli-
cos tan eu uso como soñores, y porcelana para donce-
llas y niño). Refrigerador para conservar los cadáve 
rert muchos diai sin necesidad de embalsamamiento 
Los precio* para todas fortunas, pobres, de mediana 
fortuna, ricos y para el más opu ento. Para honras 
fúnebres hay los más lucidos com > selectos aparatos, 
haciendo presente que no tiene, n i quiere agentes, 
aunque sí dependientes; pero en caso de no poder yo 
asistir algún llamado llevarán una tarjeta con mi 
nombre y apellido, rubricada y con el cufio especial de 
la casa. Por lo dicho Pino y Burnes 6 Burnes, han ce-
sado y nada representan en el establecimiento 6 casa. 
Amigos, paisanos, clientes y público en general, sigan 
ocupando al que suscribe y á la casa, y les garantizo 
que encontrarán ventaja?, economía, exactitud, urba-
nidad y compostura en los empleados, á cualquiera 
hora del dia ó de la noche que se ofrezca aunque sea 
por telefono, teniendo este el n. S67. 
Juan Antonio Gómez García. 
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nuevo sur-
tido do fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A PALMA 
5 3 , M U H A X . r . A 5 3 , 
entre Habana y Oompostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
V.n 322 P 1-M 
C 1 1 O N T 0 A K E T J í J T O S A . 
E S C O F I Í Í A - L O S A D A . 
CON rmviLKOio UXCLÜSIVO KN HSPAÑA V FRANCIA 
L a Escofina-Losadfi os de chapa muy 
delgada, do metal blanco y lione un con 
junto de a g u j í T i t o s muy pequoDos y unidos 
loa cuales foriuim uua rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemente 
los callos, ojos de gallo, uñas gordas y gran 
des callos de las plantas de los piés, convir-
tióndolo todo en una especia de harina im-
palpable, cuyos piós quedan libres de toda 
molestia en el acto, como por encanto, sin 
dolor ni riesgo algui*o. Es falsificada si no 
tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á ''S cen 
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándola una sola persona. 
N O T A . — B l falsificador ó cómplice (fabricante, ayu-
dante ó expendedor), será perxeguido criminalmente, 
con arreglo á lo que dispone la ley de privilegios. 
O T E A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre Unicos sgentes autorizados 
para toda la U U . — Pereda y ( 7?—MURALLA W y 87, 
Cn 338 10-5 
D I A í) D E MA11ZO, 
Santas Francisca, viuda romana, y Catalina de Bo-
lonia, virgen. 
Santa Catalina.—Bolonia, una do las legaciones de 
los estados pontificios, fué la patria de esta ipsigne 
mujer, gloria de Italia, y honor de las h'jas del Sera-
fín de Asís. Nació como hemos dicho, en Bolonia el 
8 de setiembre, y como nació cu día tan señalado, la 
Virgen Santísima, ácuya señora profesó desde sus más 
tiernos años la más afectuosa devoción, la acogió bajo 
su poderoso patrocinio. Así íe vió que niña en edad, 
era anciana en todas las virtudes, particularmente en 
la modestia, en la humildad y en la pureza de sus cos-
tumbres. A la edad competente tomó el hábito de 
santa Clara. No es posible referir la alegría de que 
se llenó su espíritu al verse consagrada y desposada 
con Jesucristo, ni el celo por el cumplimiento exacto 
de su regla- Baste sabor, que apfínas profesó y falleció 
la abadesa, fué nombrada unánimemente su sucecora: 
destino que tuvo que aceptar á pesar de su humildad; 
y bien pronto se acredití el acierto de esta elección. 
Con efecto, Catalina era la primera en dignidad es 
cierto, pero al mismo tiempo era también la primera 
en el coro, en la oración, en la pobreza, en la obe-
diencia, y en todas las virtudes; así se hizo dueña de 
todos los corazones de sus hermanas, que la amaban 
como tal, y la respetaban como superiora. De dia en 
dia iba caminando y adelantando en la perfección es-
piritual: finalmente se verificó su glorioso tránsito el 9 
de marzo, dejando el ejemplo á sus hermanas de sus 
virtudes. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
i í i s a s Solcmnes.—r&n la Catedral, la de Tercia, á 
las 8i, y en las demás iglesias, las de costnmhr*. 
C U L T O S R E L I G I O S O S E N L A I G L E S I A 
D E SANTO D O M I N G O D E L A H A B A N A . 
E u la misa sokmne de las ocho de todos los demin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. F . Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 4?, 
veinte del corriente, en que tendrá lugar la fiesta del 
Pamai ca San Joué. y eu U que panegirizará el referi-
do P MMIUOTTO,—Hnhüna 5 de Marzo d* 1887.—-B} 
Pmident» , 2^79 JS-SM? 
No es posible ir en contra de la verdad 
y á nadie que esté al corriente de los ade 
lautos científlcoa puede sorprender la cer 
tifleacion que eucontramos en los periódi 
eos medicales de Paris, firmada por el Sr. 
Ramírez, de San Juan de Puerto-Rico, co 
municando que se hallaba gravemente pos 
trado con la tisis pulmonar, y habiéndole 
recetado un módico el Jarabe de Hipofos 
filo de cal de Grimault y Ca, cn dos meses 
se sintió aliviado, y continuando la medi 
cacion se ha visto al cabo libertado de tan 
funesto padecimiento. Todos los enfermos 
del pecho, así como los que padecen de ca 
tarros crónicos, toses rebeldes, etc., pue 
den obtener idéntico resultado. 
IMPORTANTISIMO 
Con Real Privi'egio exclusivo, según Patente de 18 
de Julio do 1882 y con el u«o de las Reales Armas 
Proveedor de la Real Casa por Real órden de Junio 
de 1886. 
Cigarros de "Picadura sin Papel 
B. F A R S E A . 
Diríjanse los pedidos: Apartado de Correoe n. 121 
San Nicolás número 165. 
De venta en todos los principales depósitos de ta-
baco. 2M1 3-8 
Se suplica á los padres de los niños y ni 
ñas que hayan concurrido en traje de dis 
fraz á los bailes de la Quinta de los Molinos 
Casino Español y Colla, y deseen hacerles 
un retrato Imperial grátis pasen de XO á " 
de la tarde por la fotografía de Castellotte 
Habana n. 106, entro Obrapía yLamparilla 
en todo lo que cursa del presente mes. 
S971 l-8a 3 9d 
11 MEJOR CHOCOLATE 
En la Habanera. 
90, O B I S P O 90. 
Antigua de Mr. Cognasse. 
Í)ñ38 10 1 
Ns. P r e m i o » N i . Premio» 
FRANCIA Y FRÜSIA. 
Historia de la última guerra entre oetis dos nacio-
nes y de PUS consecuencias, 2 grandes tomos, con mu-
chas láminas, $17 L a ciencia y sus hombres, por K i -
guier, 3 grandes tomos con magníficas láminas, cromos, 
pasta fina, costó $136 y se da en 40. L a educación de la 
mujer, 3 t. mayor, láminas y cromos, costó $97 y se da 
en $25; precios en billetes. De venta Sulud n. 23. l i -
brería. 2864 4-6 
ENCICLOPEDIA 
de Mellado, de ciencias, artes, literatura, industria, 
comercio, agricultura, etc., 37 ts. láminas, costó $lfiO 
se da en $60. Geografía universal, por Malte-Brunj 7 
ts. láminas y planos $20. E l Mundo en la mano, viajes 
alrededor del mundo por afamados viajeros, 4 ts. folio 
oon profusión de grabados $25. San Pedro. Legislación 
Ultramarina, 16 ts. buena pasta, Los códigos españo-
les concordados y anotados, 12 ts. f?, nueva pasta $60. 
Las mil y una no.-hc, cuentos árabes, 2 ts. folio $8. 
Obras varias de Castelar. Diccionario histórico, geo-
gráfico y estadístico de Cuba, por Pezuela, 4 tomos, 
Sappey. Anatomía. Fort, patología y clínica quirúrgi-
ca, 3 ts. Precios en billetes. Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
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CODIGO DE COMERCIO 
vigente en Cuba y Puerto-Rico: contiene luminosos 
y eruditos comentarios á cada artículo en su aspecto 
gramatical, económico, filosófico, histórico, doctrinal, 
discusión en Cortes; sentencias de los Tribunales, de-
recho internacional mercantil: además está adornada 
la obra de un apéndice de varias leyes y decretos de 
relación íntima oon el Código de Comercio; como el 
Reglamento del Registro Mercantil, aranceles, Regla-
mento de Bolsas de comercio y Agentes colegiados 
R. D . sobre cámaras de comercio, etc. Obra Utilísima 
á los señores dedicados al estudio del derecho y á los 
señores comerciantes por la claridad y erudición en 
que se encuentran explicadas las leyes que rigen al 
comercio, 1 tomo en 49 grueso que costó $8 se da en $3 
billetes; de venta O'Reilly 61, L a Universidad, y Sar-
lud 23, librerías. 2818 4-5 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases, pídase el 
catálogo que se dará grátis, hay muchos de 20 y 50 
centavos tomo. O'Reilly 61 cerca de Aguacate librería 
la Universidad. 2817 4-5 
O J O . 
Imprenta, Librería y Encuademación 
D E LOS NIÑOS H U E R F A N O S 
C u b a n ú m e r o 1 2 9 . 
Gran surtido de estampas de última novedad. 
Especialidad en las de bautismo de las que hay para 
todos los gustos por exigentes que sean. 
Precios snmamemente módicos, de cinco pesos bi-
lletes el ciento en adelante. 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo 
24<t2 15-255' 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U 
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias d é l a s nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, cn las principales librerías. 
C mi 27-111? 
Á S I E ! 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre ^an Rafael y San Miguel. 
2966 4-9 
o s u f i 
Se acaban de recibir en la Joyer ía 
C * * * T A 
en prendría de ORO, adornada de brillantes, safiros y rubíes, 
cemos á todas las familias el surtido m á s completo. 
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P A T E N T E 
mSmi^mmAmf \Jmwmmi mAm^asar uiSaatiuM W W IfNriniiilF —Sn^SltniiiitmOm m 
Estas máquinas están trabajando en los ingoniem siguientes: 
"Santa Catalina" de D. Josó Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres, Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morona. 
"Adela" do los Sres. Zozaya y C1?—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados do estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
u m m m MOUR COMBIMDAS m LAS DÍSMMÜZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant-
2635 
-Aguiar 92—-Apartado 390—Habana. 
2G-4Mz 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Murciano, que saldr/i breve-
mente para Europa, prévia las escalas que convenga, 
se solicitan 19 y 29 maquinistas con sus correspon-
dientes títulos que anrediten su aptitud para desempe-
ñar dichos cargos. Sobrn sueldo y demás condiciones 
informarán, Oncios n. 20.—J. M . A v e n d a ñ o y Cí1 
2961 4^9 
SE SOLICITA 
una criada apta eu el cuidado de niños. 
3023 
Gallan o 132. 
4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea buena. Aguiar n. 70. 
3020 4-9 
' E L I X C A S T E L L O T E , 
s u c e s o r do F r e d r i c k a y D a r i c s , 
H A B A H Ü 106, entre Obrapía y X-amparilla. 
Su hace cargo do todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta do china, 
creyónos, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ga-
binetes, por ser esta casa la única quo posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
U n m u c h a c l i o 
de 12 á 14 años para criado de mano, con buenas re-
ferencias so solicitlí; Industria 34, botica. 
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H O F12 S I O E S . 
2920 2(5 8 M 
O B I S P O N U M E R O 7%, A L T O S . 
FUENTE A LA PLAZA DE AKMA8. 
Se cambian sombreros de señoras y niños por otros 
nuevos, según se pidan, costando esto poquísimo. Los 
viejos se reforman con arreglo á los últimos ñgurines, 
dejándolos como de fábrica sin faltarle nada, por 2 
pesos billetes. E n florería se bace ds cuanto se quiera. 
2949 4-8 
M a r i a P i l o do L a j o u a n e , 
C O M A D R O N A . 




D R . L O P E Z 
Sol 74.—12 á 2. 
O C U L I S T A . 




esquina íl Muralla, altos. 
28-SMz 
DR. C A R L O S F I N U Y . 
O O M P O S T E L A N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 26-3M 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
PKOFESORES MEDICOS DEL CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Df. MATEO ALONSO, Dr. M, HllGüET, 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
D e l á S . D e l l á l . Do 3 á 5. 
Los domingos do 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—í-ALLE V I R T U D E S — 1 . 
2599 7-2 
MÉDICO ESPiCUUSTi 
Í de las enfermedades del estómago. 
Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á I . 
Procedimiento especial. 
2657 12-2 
Í s 5 
MANUEL R A F A E L ANGULO, 
ABOGADO 
2578 Amargura 77 y 79. 8-1 
directa de la yaca. 
L o s m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , p o r l o s D r e s . A n t o -
n i o D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M 
P o r t o , d e 1 á 2 . O b r a p í a 51 . 
Cn 309 13-1M 
DE L A C A L L E D E O - R E I L L Y N U M E R O 65 me lie trasladado á Luz 82, donde sigo haciendo 
ios vestidos de señoras y niñas, los de oían á 6 pesos y 
de seda á 12: se hacen vestidos de boda, baile y viaje, 
con mucha elt gánela y buen corte, se pasa á domicilio 
ábuscar la costura. Luz 82. 2831 4-0 
GS-mo. H . Hoss 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. llábana. 
2.-50 13-27 P 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
T e n i e n t e R o y 3 9 . 
Fabrican toda clase de tintas, tiñen de colores toda 
clase de géneros. Las prendas de uso se reforman por 
completo. Nuestros trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A FRANCIA Teniente Rey 39 
2870 8-6 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad lod que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos 4 la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo k precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 04. E n la misma hay lu-
josísimos modelos de disfraz. 2'P4 15-5 
¡OJO! 33IJ B O I L . ¡OJO! 
De Brande y Ca 
San Rafael 14J, a l lado de J Vallé». 
Se componen y arreglan relojes bien y barato, de-
jándolos tan útiles como nuevos, garantizándolos por 
un año, dando para rilo comprobantes de garantía. 
Reformamos el verdadero sistema de Kemontoir á 
los de llave, con tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación primitiva y todo lo concerniente 
al arto que se nos confie, se hace con precisión y es-
mero. Se arreglan instrumentos de física, científica y 
recreativa 2.:í29 8-1 
TOLDISTA 
Manuel Motan, toldista en general. Real 8, en R e -
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
conoernieTites al ramo de velamrn. 
2303 26-23P 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M O R A -lidad para corta familia; O-Reillv 52 esquina á 
Habana altos, L a Primavera. 2984 4-i! 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Q U E haya estado en cisa particular, y un cocinero, am-
bos de buenas referencias; se abonan 30 pesos bille-
tes do sueldo al primero y 25 al segundo: informarán 
en el Vedado, calle 5? n. 58, 2958 i-9 
SE SOLICITA 
una señora francesa que quiera acompañar á un caba-
llero hasta Paris por la vía do los Estados-Unidos. 
Habana 12, de 7 á 8A de )a mañana. 
2964 l-9a 3-9d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A el servicio doméstico de una casa, advirtiendo 
que no entiende de costura: Egido 51 esquina á Jesús 
María darán razón. 3014 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN P E N I N S U L A R de 20 años de edad, de criado de mano ú otra cofia 
análoga: tiene personas que garanticen su conducta: 
impondrán Habana 63. 3024 4 9 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N ca-sa particular una señora peninsular para modista, 
corta y entalla con perf» ccion por figurín, entiende de 
peinaoo, camprometiéndose si es necesario á hacer la 
limpieza de los cuartos: tiene quien dé buenas referen-
cias: quinta de D ? Leonor Herrera darán razón Co-
rro 659. 3019 4-9 
^ A l 8 p o r 1 0 0 
se dan con hipoteca de casas en cantidades grandes y 
chicas y se compran casas, Monserrate 105 esquina á 




Para las Josefltas y los Pepes 
99 
74 
centros fabriles de 
de esta casa, nos 
O B I S P O 
Encontrándose en l o s 
Europa m í o de los socios 
ha remitido por los ú l t i m o s vapores nn creci-
do númere de novedades de verdadera utili-
dad y a r t e , cuyos o b j e t o s se exhiben en los 
espaciosos anaqueles de e s t e establecimiento. 
E n t r e l a s novedades recibidas se encuen-
tran a r t í c u l o s d e l m á s caprichoso gusto en 
B r o n c e s , Biscuit , Cristalería Sajonia, Porce-
l a n a s f i n a s , P lata Méridan, Pieles, objetos de 
carey, nácar y marfil, Abanicos de pluma, Jo-
yería de oro y plata, e t c . , etc. y cuanto sea 
necesario y propio para hacer un presente en 
este dia. 
C351 l2a-7 l ld-8 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E C O L O R desea colocarse, do su intachable conducta res-
ponde en Aguacate 45. S031 4-9 
MANEJADORA. 
Se solicita una, blanca, que tenga personas que res-
pondan de su conducta. Bernaza 34. 
3007 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G É N E -ral cocinero á la francesa, inglesa, española y crio-
lla, muy aseado y 'lo buena conducta, eu caea particu-
lar ó ostableeimiento, teniendo personas quo lo garan-
ticen. Aguila n. 104 esquinad Baroelona, bodega nue-
va darán razón. 2881 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano, úmbas de color. 
Alcantarillan. 15, entro Suarez y Factoría, 
288V 4-8 
SE SOLICITA 
tomar cn alquiler una innneiadora para una niña de 
dos años. Salud 3004 4-9 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A del pais, desea encontrar á otra señora para acom-
pañarla, coser y el cui lado de su casa: dará buenas 
recomendHclones. Amargura 76 darán razón. 
2929 4-8 
s E S O L I C I T A X A P R E N + ' I G E B Z A P A T E R O S de vnqucla que s^pnn algo en el oficio y arreglado 
á lo que sepiin ce les dará algo; pero también se to-
man aunque no sepan nada: timbu n se necesita un 
criado de mano. Muralla esquina á Aguacate, pelete-
ría informar.in. 2993 15 9M 
CRIADA 
So solicita una blanca, quo sepa leer, para el servi-
cio de una señora. Cnba 40. 2953 4-8 
D! ciñera peninsular de mediana edad, aseada y de toda confianza, con personas quo la garanticen, calle 
de Jesús María n. 100: en Ja misma otra desea acom-
pañar á una familia á otro punto que convenga. 
39! 2 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sea de color y de mediana edad, debe entender de 
lavado y plancha y tener quien responda de su honra-
dez y buena conducta: sin estas condiciones es inútil 
que se presente. Concordia 19. 
2991 4-9 
ÜN M A T R I M O N I O SIN H I J O S D E S E A E N -contrar una casa particular, olla para la cocina y 
él para portero ó sereno, es licenciado del ejército, 
juntos ó separados, Galiano 123, fonda, informarán. 
2fi83 4-9 
"SESOLICITA 
en Neptuuo 120 un criado de mano quo traiga buenas 
recomendaciones. 2988 4 9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea encontrar una casa docente para ma-
nejadora de niños ó criada do mano. San Miguel 211 
Informarán. 2895 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 25 A -añoa para criada do mano do una señora ó matri-
monio solo, entiendo algo do coeinn: tiene personas 
que respondan de su conducta. Arsenal 30. 
2^8) 4-8 i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano 6 manejadora de niños 
Florida numero 62 darán razón. 
2940 4-8 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas referencias. Zarya 62, do 7 á 8 
de la mañana. 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora; se prefiere blan-
ca. Oficios 2». ¿820 4-5 
JO S E V I L L A R R O C A , S A R G E N T O 2? Q U E fué de O. P. hoy residente en Cienfucgos y dueño 
de la tienda do la Marina, desea la proi-outacion cn 
esta, para asuntos do familia, A su primo hermano re-
sidente en la Habana llamado Juan Roca Santa María, 
y por lo tanto lo llama por medio de esto periódico a 
la mayor brevedad. Cn. 839 8-5 
E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A E X C E L E N T E 
cocinera peninsular, de mediana edad, aseada y 
do toda confianza, pudiendo presentar informes bue-
nos do su comportamiento: callo del Sol 24 dan razón, 
2791 4-5 
29R8 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O O E N B -ral cocinero en casa particular ó c tablecimiento: 
es aseado v sube cumplir con su obligación: calle do 
San Juan CO dan razón. 2917 4-8 
D R . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12P 
R. F L E I T A S Y LEMOS 
Médico-Cirujano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12i del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 32-6F 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 26-23F 
D R . E R A S T U S W J L S O N , 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono 
rsirios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más oomplotao, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 27-11V 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina S7, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri' 
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. Cn312 1-M 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
A B O G A D O 
Consultas d». 12 á 2. 
27-15F 
San Miguel número 84. 
1926 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 63. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 27-13P 
i m m m . 
UNA S E Ñ O R A Q U E P O S E E L O S I D I O M A S francés, inglés é italiano, y que tiene muy buenas 
recomendaciones, desea una plaza de institutriz en 
casa particular ó colegio de señoritas: también enseña 
música y labores de utilidad y adorno. Villegas 115. 
2951 4-8 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O — U N A P R O F E -sora inglesa, de Lóndres, oon título, da clases á 
domicilio de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo) música, solfeo, instrucción y bordados. Dir i -
girse ¿ Qbúpo 84. 2796 4 r ¿ 
Profesor especial de canto y director de la 
A C A D E M I A D E S A N T A C E C I L I A . 
Cristiano MarzialL—Empedrado 12. 
2782 10-5 
CR I S T O 22, S A N R A F A E L , C O L E G I O D E párvulos y señoritas, este plantel, además de su 
directora, cuenta con un idóneo y práctico profesor 
para las clases elementales: para mas informes pídase 
el reglamento. 2787 4-5 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , T E N I E N D O A L gunas horas, se ofrece á los padres de familia pa-
ra dar clases de su idioma y e*pafiol, enseña ñores, 
bordado y crochet: impondrán calle da la Habana 84, 
2786 4-5 
LIBROS EIPBESOS. 
O b r a s d e d e r e c h o . 
Se vende Juntas ó en detalle, una buen» biblioteca de 
derecho. Obispo 64, librería. 
Ivl lluevo 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
ace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
•ou aseo j asando desinfectante; recibe órdenes; café 
í.a Victoria ('.alie de la Muralla, Monte y Uevillagigo-
io, Luz j Egido, Geniot y Consulado, Virtudes y Ga-
ano. bodega esquina de Teja* v BU doefiu Aramburn 
San José. 29-6 6-8 
SübluITl! 
t \ P Ú 
A M O R E N A F R A N C I S C A D E L A T O R R E 
i (ue vive en la calle de la Rosa n. 3, cn el Cerro, 
4un por los años de l>-66 era esclava de D . Pedro de 
la Torre en Puerto Principe, desea saber el paradero 
de sus hijos Antonio, Antonio José, Manuel de Jesús 
Joaquín de 1» Torre: se sindica la reproducción en 
los demás periódicos 3"09 4 9 
A M O R E N A L O R E T A C A S T A Ñ E D A , Q U E 
vive callo de Curazao n. 37, desea saber el para-
dero de su hijo el moreno Norverto Castañeda: se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 2965 4 9 
SE S O L I C J que tenga 1 I I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO buenas referencias y que acredite haber 
servido en casus de fami'laa. sin estos requisitos que 
no se present«. Cerro calle del Tulipán 21. 
8033 4-9 
A SRA. D I R E C T O R A D E L C O L E G I O D E 
niñas " L a Antorcha" situado en la calle déla H a -
bana 2i!4, desea hacerse cargo de dos ó tres niños ó ni-
ñas hué:fanos, para educarlos y mantenerlos por mó-
dica retrihuoion: serán tratados como hijos. 
2986 8-9 
s E O F R E C E UN MATU1MONIO P E N I N S U -lar sin hijos, el hombre piir;i cocinero á la española 
y criolla ú otra cosa quo pueda convenir: la mujer para 
;riadii de mano, sabe lavar, planchar, costura de mano 
yéKm&qnuuivno tir neu inconveniente en ir á cual-
quier punto de la Isla: informarán San Lázaro 100. 
8029 4 9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero para el Vedado á la calle de los B a -
ños 8, se pagan $-10. Dirijirse á la calle del Sol r-8. 
2:i89 4 9 
E S O L I C I T A P A R A U N A P A N A D E R I A U N 
mozo de cuadra que entienda de homo. Inquisidor Sí 
Q B O F R E C E l-AUA UNA CASA P A K T I O D L A B 
iOun exelentc criado de mano peninsular: impondrán 
Aguiar 69 esquina á Obispo, portería. 
2905 V 4 - 8 _ 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C O C I N E -ro desea acomodarse, decente y acreditado. Cha 
con 7 impondrán. 2901 1-8 
15 informarán. 
2-88 2-7a 2-8d 
S K: Do S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D. , mingo Ruiz Cubillo para asuntos de familia. I n -
formarán Aguiar n. 100, peluquería. NSe suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla. 
2899 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I -êro bien en ca^a particular ó establecimiento. I n -
formarán Zati ¡a n 122. 2902 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N UNA C A S A D E familia una generalísima lavandera de ropa de ce-
ñora; sube rizar y cumplir con MI obligación. Obrapía 
• 9 informarán. " 1S92 4-8 
SE S O L I C I T A N A P R É W T Z A S D E M O D I S T A y una negrit'i deduce á c.it rce años. 
le calza: Aguacate n. '00. 2891 
viste y se 
4-8 
SE D E S E A C O L O C A R i J N Á G E N E R A L L A -vand^ra, para casa particular. 
2912 
Bernaza n. 51. 
4-8 
tJna señora inglesa 
de esmerada educación, que posée varios idiomas y la 
música con perfección, desea ocuparse, bien como 
compañera de viaje ó pora enseñanza de alguna seño-
ra ó familia. Se reciben y dan lat mejores referencias 
Dirigirse; X . y Z. 
C o u R U i a d o Inglés, 
O tí OÍOS n. 13. 
S910 4-8 
SK SOLICITA 
una criandera blanca, do tres á cuatro meses de pari-
da, Bft.na y robusta. So acepta, prévio lOi'.onocimien-
to facultativo Informarán Mercaderes n. 19. 
2925 , 4 - 8 
B A R B E K I V 
Se solicita un aprendiz ó criado de mano que tenga 
quien responda. Teniente- Rey cn're Cuba y San Ig 
nüCio, barbería. 2889 4-8 
C O S T U R E R A S D E M 0 I ) Í S T A ~ 
so necesitan y una cocinera. Sol niiuicro (f4. 
2882 I 4 8 
ÜNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MANO desean colocarse para un matrimonio ó para una 
corta familia, tienen personas que respondan por su 
nondiicta no duermtn en el acomodo lia de ser en la 
llalmnn. Egido 95. 28S7 4-8 
MO N T E 481, F O N D A . — U N A S E Ñ O R A , C O N mucho ¡ ráctica cn la enseñanza, se coloca para 
educar unas niñas en la instrucción primar a y borda-
don, acompañar una sefiora anciana ó señorita: sólo 
para ir al cuiupo Se cambian referencias. 
_ V ! 8 ^ 1-6 
" SE SOLICITA 
uu aprendiz de encuadernador que tonga algunas no-
ciones cn el arte. Informarán O'Reilly 21, librería L a 
Academia. 28H5 4-6 
UNA S E Ñ O R I T A E D U C A D A E N F R A N C I A y los Estados- Unidos, general modifta por figu-
rin, tanto en señoras como niños y ropa blanca, soli-
cita colocación en casa particular, y también pora edu-
car niños en primera enseñanza: tiene buenas referen-
cias. Compostela 43. 2822 4-5 
NA P E R S O N A D E C E N T E , D E M E D I A N A 
edad, con buena letra y contabilidad, felicita un 
dot-fíno en el comercio ó caea particular ya sea de ma-
yordomo, cobrador ó administración do alguna linca, 
etc. habiendo desempeñado largo tiempo este destino. 
Tiene personas respetables do la Habana quologar-
ranticen. Campanario 107. 
2824 4-5 
| T N A J O V E N D E C O L o l t SOLÍCITA l iNA 
\ J casa para criar á lecho entera 
la garantice. San Ignacio 42. 
2813 
tiene persona que 
4-5 
SE SOLICITA 
una criadita para los quehaceres do casa. Informarán 
O'Reilly 33, botica. 2812 0-5 
C a l l e de M o n s e r r a t e 147 
se solicita un dependiente quo tonga quien responda 
de su conducta. 2810 4-5 
CE N T R O D E N E G O C I O S . A G U I A R NUM. 75. Se necesitan constantemente sirvientes y sirvientas 
de todas clases, blancos y de color, como también 
crianderas. Se compran abonarés de caballería disuel-
tas y permanentes. 5987 4 9 
Interesante. 
Un sugeto de probidad y buenas referencias desearía 
hacerse cargo de la administración de algunas casas 
en esta capital y sus suburbios. No tendrá inconve-
niente en prestar fianza si se le exige, así como antici-
par alquileres mediante convenio con los propietarios. 
San Ignacio 76, colecturía informarán. Plaza Vieja. 
2981 15-9 
L A PROTECTOEA 
Necesito un tenedor de libros, buena letra y conta-
bilidad, que haya estado en ingenio, soltero, y tengo 
lavanderas, cocineras y toda clase de criados: pidan. 
Amargura 54. 2973 4-9 
SE SOLICITA 
una buer a criandera de pocos dias de parida, que ten-
ga personas que abonen por su conducta. Sol 68. 
2974 4-9 
UNA S E Ñ O R A D E A L G U N A E D A D , P E N I N -sul tr, viuda y sin compromisos de ninguna clase, 
que lleva muchos años en el país, solicita colocación 
de criada de mano ó para acompañar á una señora, 
tiene personas que respondan por ella pudiendo pre-
sentar los mejores iuformes. Egido 79 darán razón. 
2969 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de color de 30 á 40 años, buena criada de 
mano, que sepa coser, se le piden buenas recomenda-
ciones: calle de Zulueta 24. 2967 4-9 
OJ O . — S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A huérfana de 10 á 12 años, bien sea blanca ó de co-
lor, para hacerse cargo completamente do ella: en la 
calle de Factoría n. &2, esquina á Esperanza, colegio 
darán razón. 2960 4-9 
I C I T A C O L O C A C I O N D E R E L O J E R O un 
ven que tiene herramienta: se hipoteca una gran 
finca: dejar aviso en la calzada de la Reina n 55, fe 
rretería. 2999 4-9 
SO L jÓVÍ 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P A R A 
mpieza de una casa, que tenga buenas referen-
cias y que sepa su obligación, sino que no se presente 
Consulado 24. 3011 4-9 
S ' la li 
UNA S E Ñ O B A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se ofrece para ama de llaves, acompañar á 
una señora ó para los quehaceres de la casa: cose á 
mano y á máquina. Teniente-Rey 15, el portero dará 
razón. 3022 4-9 
$12,000 
Se dan en partidas hasta de á $1,0<"0 en casa, en la 
capital y en el Cerro. Dragones entre Galiano y Rayo, 
abaniquería, ó Villegas 87, fonda, informará el dueño 
3025 4-9 
SE SOLICITA 
una criadartU mano, blanca, con buena» referenciaa, 
B?69bM 103, 3015 4r9 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación. Calle de la H a -
bana n. 102, esquina á Obrapía, mueblería. 
2907 4 8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O aseado y do buena conducto, desea col'-carse en casa par-
ticular ó establecimiento: calle do Neptuno núm. 53, 
esquina á Aquila, darán razón. 
2921 4-8 
D O S C R I A D A S 
so solicit )i, una para la limpieza do la ciitu y otra do 
corta edad para atender á una niña. San Lázaro 344. 
2868 4-6 
C o n 3 0 p e s o s a l m e s 
se solicilu un vindei'.or, se le da también habitación .\ 
uiatiííula. Impondrán Salud23, librería. 
2M)l 4-0 
SE SOLICITA 
á los herederos de D. Eaubricio CarbaHco, natural de 
Lanzarote, pora un apunto que lea conviene. Factoría 
15 darán razón. 283" 4 6 
ñPffi A H A.I ADOllFrs' í 'AkA E L C A M P O , Aguiar 
i 75. Expedición 12'.1 Se admiten blanco!', morenos 
liociici nlos del ejército y rebajados, sueldo »(guro y 
buena comida, salida el 9. Se compran abotiurés do ca-
ba'leiía disueltos y permanentes. Aguiar 75. 
2>38 4 6 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un criado do comedor que tengan 
buenas referencias. Virtudes esquina á Zulueta, Hotel 
CcntraJ. 2809 4-6 
/ SE SOLICITA 
una criada de mano blanca que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Reina 78. 
2789 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano y manejadora de niños quedé 
buenas referencia»: de las doce en adelante. San Ni -
colás número 122 esquina á Dragones. 
2773 4-6 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y UN C R I A D O 
mano desean colocarse, teniendo personas que 
abonen por su conducta y moralidad: informarán San 
Jo-ó número 8, esquina á Airuila, L a Matancera bo-
dega. 2785 4-6 
SE SOLICITA 
un muchacho que aepa algo del oficio de zapatero. E g i -
de" 
ÜN 1 de: 
do, el portero 
2772 
l í iiámcro 1 dará rozón. 
4_R 
edi 
S O L I C I T A UN A MOKKNA DE M E D I A N A 
l dad mira cocinar y planchar á tres personas; tara-
bien so da grátis una habitación á una jornálela per 
acompoñar por los noches á una señora. Virtudes 125, 
2779 4-5 
SE D E S E A A L Q U I L A R COAIO C R I A D A D E mano para una corta familia una morena que sea 
formal y tenga quien abono por su conduela. Perse-
verancia 27. 2«02 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E 12 A 18 
ioi'f'os para el servicio doraéíitico, bien sea blanca 6 
de color, so le vestirá y calzará y so le dará un módico 
sueldo, infomarán Sun Lázaro 10. 
2792 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca familia y una monejadora pata 
i niña ile nueve meses, ámboa quo lengan buenas 
uknendaoidueBi San Ignacio 108, bajoa, dan razón. 
2774 4-5 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO Q U E 
O t e n l a persona conocida que responda y que no sea 
nmy joven: BC vendo una yegua americona, muy man-
u y de muchii condición, y se olquilauna casa. Cam-
paniiTio 41 á todas horas impondrán. 
2271 16-22F 
D e s e a c o l o c a r s e . 
un regular cocinero y repostero; tiene personas que 
acrediten su conducta. Chacón 19 darán razón; 
S e s o l i c i t a n 
aprendices zapateros de vaqneta que sepan algo en el 
oficio y aegun lo que sepan se les dará algo; pero aun-
ue no sepan nada también se toman. Muralla esquina 
iruacule, peletería. 2195 16-20F 
2841 4-6 
SE SOLICITA 
á Jacoba de Cárdenas, para que se presente en Picota 
n. 33, donde tiene uu negocio pendiente que arreglar. 
2923 4-8 
- P A R A ÜN I N G E N I O M U Y C E R C A 
blacion de Güines, se desea encoi'trur 
quien se comprometa á cortar y alzar diariumente 
cinco mil i rrobas de caña, la cual ottú. eu muy buenas 
condiciones. Iiifü'nianin cn ObiHpo esquina á Aguiar, 
A R A U N M A T R Í M O Ñ U T S E S O L I C I T A UNA tabaquería, en esta ciudad, ó en el almacén de Llove-
cooinera, que ayudo á la limpieza y duerma f n el ril8 y • en (,iiines. 2842 4-6 
acomodo. Informarán Merced número 22 
2921 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio; que duerma en el 
acomodo y que tenga quien la garantjce. 
SE SOLICITA 




NA M O R E N A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano 6 manejadora, deseando sea 
una casa decente y de corta familia, teniendo perso-
nas que respondan de su conducta. Darán razón E s -
cobar n. 100. 2919 4 i 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad que sepa cocinar á la es-
pañola v un criado de mano. Habana 64, 
28 U 4 8 
DESEA COLOCARSE 
una morena para manejadora de niños ó criada de 
mano de poca familia: darán razón Cuba n. 150. 
2944 4-8 
UNA B U E N A L A V A N D E R O CON K U E N A S r e fereucias desea colocarse cn casa de una corla fa-
milia, y además tiene personas que respondan por su 
conducta, informarán Damas n. 7. 
2816 4-6 
SE SOLICITA 
una manejadora de color do mediana edad y una ne-
grita de >2 á l4año8: Industria núm. 72 A, esquina & 
Bernol. 2-51 4-8 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 á 14 años 
Reina 1)1. 2^57 
Sueldo 12 pesos B . 
4-6 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color quo sea ágil y aseada para una corta coci-
na, que no sea muy jóven. Suarez ^2. Y una chiquita 
de 10 á l l años para ayudar á la limpieza, enseñándola 
á coser y leer, calzándola y vistiéndola. 
2930 4-8 
C U A T R O M I L P E S O S B I L L E T E S . 
Se paga el uno y medio y KC hipoteca una casa cn 
Marianao que costó $12,000. So vende en $5,000una ca 
sa O'Reilly, en $1,000 una id. en Lamparilla, informan 
Leaiiad:!!. 2Miii 4-6 
E s c o b a r 6 5 . 
Se solicito un sirviente jóven y que tenga quien 
abone su comportamiento. 
2908 4-8 
DI N E R O . — S K T O M A N D E 3,000 A 5,000 P E -SOS oro con buena garantía en primera hipoteca 
per 3, 4 ó 5 años y con.módico interés. Nota: so pagan 
los intereses por años adelantados. San Francisco 23 
informarán. 2875 8-6 
SE SOLICITA 
una muchachito de trece á catorce años para calzarla 
y vestirla: ee le dará un módico sueldo. Trocodero 101 
entre San Nicolás y Galiano. 2863 4-6 
CRIADO 
Se solicita uno páralos quehaceres de la casa. Santo 
Tomás n. 1, Ceno 3952 4-8 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carfe para criada de mano ó para cuidar niños, 
tiene personas que garanticen su condaeta y vive Stn 
Lázaro calle de Jovellar n. 5. 
2896 4-« 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de buenas ref rei'cias. San Rafael 
n. 14, entresuelo». 2903 4 8 
C I E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E K A 
afrancesa 6 española ha de saber cocinar muy bien 
á la francesa y á la española, ha de dormir en el aco-
modo y tener buenos referencias, es para una corta 
familia y se lo dará buen sueldo: informarán Neptun 
77, sedería L a Kilosofía Moderna. 
28«5 4-6 
NA P E R S O N A COÍS' T l l l l L O S O L I C I T A 
dar clases en una finca de campo, ó hacerse cargo 
de la administración de la misma; pudiendo presentar 
las referencias que depeon por haber desempeñado ám 
bos cargos. Eacohar 56 < h Hil 4-5 
SE S O L I C I T A ÜN A C R I A D A D K M A N O S E N la calle de flulu(.taj2.75, alto», entre Monte^y Oo* 
rrslea. 
SE ^ n m r \ 
una lavnndera y críafiu ik túai o. M«n»ti 
^ 4 
rto 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D H R A D E A L G U -no.i mees do parida que quiera ir á la Península 
por poco tiempo; so le dará buen sueldo y abonará pa-
saje de ida y vuelta: informarán á todas horas Santo 
Tomás 3, esquina á Tulipán, en el Corro. 
2699 6-3 
DI N E R O ! ¡DÍÑEROÍ—So desean imponer con h i -potecas do fincas urbanas en esta capital varias 
partidas. E n oro y cu billetes ií módico interés de mis 
pormenores informarán en L a Idea, fábrica do ciga-
rros Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
2618 9-2 
6,000 P E S O S . 
Se dan cinco mil pesos billetes por un año con h i -
poteca do una casa: impondrán (yille de San Rafael, 
esquina á Amistad, sombrerería. 
2535 9-1 
C o m p o s t e l a 453 
Se compran todos los muebles usados quo se presen-
ten, pagándolos más que nadie. 
3002 C O M P O S T E L A 42 26-9M 
SE COMPRA 
una casa cn el cuadro de Galiano, Reina, Bclaacoain 
v Virtudes, de $1,300 oro, sin intervención de tercero. 
Compostela 43, do 12 á 3. 2966 4-0 
SE COMPRAN 
pianinos y mueblen pagando particularmente por su, 
justo valor. Estrella 110 entre Campanario y Lealtad. 
2864 4-6 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
COMPAÑIA BORMIESA. 
T I S S O T Y C O M P . 
N.0 3 SOUTH W I L L I A M ST. 
J V E W l f O I t K . 
C a s a coxnisionista con correspon-
s a l e s en l a s principales ciudades 
de E u r o p a . 
Sol ic i ta correspondencia en l a s 
A n t i l l a s y l a A m é r i c a del Sur. 
Se hacen adelantos sobre frutos 
enviados á c o n s i g n a c i ó n . 
9»p . hm 
M Ü E B T J E S 
8e comjjrap , p a g á n d o l o » inda l u e nadie. Neptuno 
t í L i u c r o s 3y y 41, esquina A Aiuiatad, A n d r é s B a r a l l o -
2 i '2 i * -8 
C O M P R A S D E M U E B L E S 
C o a famil ia que acaba de l legar del campo desea 
c o m p r a r de c t r a que se ausente todo e l mobil iario de 
u n a casa j d e m á s ú t i l e s solos por piezas sueltaa, p a -
ffánduloa á buen precio. A g u i l a 86, altos. 
aí>4S 4 - 8 
n a 
L A . C A S A D E L S I G L O 
l O l A G T O T A R 1 0 1 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones apartamentos 
para familias y mejor b a ü o de l a Habana: entrada á 
todas horas. Grandes bajos para depós i to s de mercan-
c ías . 2825 4-5 
S E C O M P R A 
toda c lase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y b r i l l a n -
te» y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á l a 
A n d i e n c i a . 2V72 4-6 
Q E C O M P R A U N B U E N J U E G O D E S A L A , 
O 'tro idem de comedor y algunos muebles para h a -
bUacioncs . p r e f i r i é n d o l o s buei;os y de famil ia p a r t i c u -
l a r . T a m b i é n se toma en alquiler u n a buena c a í a baja , 
b en bituada, c o n tedas las comodidades p a r a u n a f a -
mi l ia : imooudr íLn O ' H e i U y 73 . 
2V33 4-8 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, t a m b i é n se oí morun estuches de 
c i ruj ta y m a t e m á t i c a s , ca lzada del Monte 61, entre 
Soarez y F a c t o r í a , l i b r e r í a de Santiago Lop<«i. 
27S1 10 5 
Se c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a , pagando 
bien las obras b u e n a í : l i b r e r í a L a Univers idad , O ' B e l -
l ly 61, entre Aguacate y Vi l legas , 
2816 4-5 
M U E B L E S 
Se compran de t o d a » clases y en todas cantidades 
pag'ndolos bien. Neptuno 11, esquina á Consulado 
I a A m é r i c a . 2343 un m e s - 3 4 F 
Casas ile s M Meles y foMas 
BASOS TERMALES DE SANTA FE, 
ISLA DE PUTOS. 
HOTEL SAN CARLOS. 
E l nneTO d u e ñ o de este ertablecimiento deseando 
que loa s e ñ o r e s h u é s p e d e s encuentren en S a n t a P é to-
c a s las comodidades necesarias, é indispensables oier-
tameute si acuden al l í á restablecer sus dolencias, no 
h i omitido gastos para reformar por entero el "Hote l 
S a n C á r l o s " , m o n t á n d o l o a l n i v e l de loa mejores de su 
ola*e. 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
Tale m á s p a r » los enft-rmos: alimentos espeoüÜM y una 
asistencia esmerada bajo l a d i r e c c i ó n del D r . D . P r ó s -
pero G a r m e n d l a . 
P a r a m á s informes dirigirse en C á r d e n a s , F a r m a c i a 
S a n J u a n de D i o s , R e a l 93; Matanzas , T a r a f a , h e r m a -
nos. Matanzas 12; H a b a n a , S o l n . 13, F a r m a c i a L a 
M a r l u a . E u esta farmacia existe constantemente el 
BCUM ue los manantiales de Santa F é . 
^ 27 -17P 
En l a aoces casa calle de T a c ó n n ú m e r o 3 se alquilan - - c orias, habitacionas bajas y entresuelos á pre -
cios m ó d i c o s p a r a escritorios o familias: en l a misma 
n f o r m a r á n . 2797 4-5 
S E V E N D E 
l a casa Arsenal 42, en l a misma in formarán de 7 á 10 
de la mañana . 2878 6-8 
SE V E N D E N D O S C A S A S S I T U A D A S P A U L A n ú m e r o s 56 y 57; esta ú l t i m a s in g r a v á m e n alguno 
y la otra reconociendo setecientos pesos al 5 por c i en-
to á favor de un particular: el 57 en $3,200 libres y el 
65 en $3,300 libres: t a m b i é n se vende en el mejor p u n -
to de l a ciudad una casa de z a g u á n y dos ventanas. 
San Ignacio 130 i m p o n d r á n . 
2808 *-J> 
Se dan eu arrendamiento dos ingenios, uno grande de triple efecto en l a j u r i s d i c c i ó n de Matanzas, nna 
legua del paradero, v otro chico en l a de Colon, en el 
mismo paradero: ambos moliendo, y se entregan des-
p u é s de la zafra. Concordia n. 9, esquina á Agui la , de 
7 á 11 del dia y de 6 á 8 de l a noche. 
2827 4-6 
S E V E N D E 
se alquila el solar Amis tad 124. I m p o n d r á n Gal iano 
n ú m e r o 19. 2775 15-5M 
Ob r a p í a 68, altos: tres cuartos en el entresuelo j u n -ios 6 separados con muebles 6 sin ello?, tienen 
ga"» y son muy frescos, pues tienen cinco balcones y 
son de esquina, el z a g u á n t a m b i é n se alquila para p i a -
nos, m á q u i n a s 6 carmnje , entrada & todas horas, no es 
casa de h u é e p e d e 3 . 2823 5-5 ^ 
Se vende 
l a casa Apodaca 34: cos tó $2,500 oro y se da en $1,400 
oro libres para el vendedor, terrenos y arrimos pro-
pios, l ibre de g r a v á m e n y propia para una familia cor-
ta. 2770 6-4 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle del MonFerrate 7, compuesta de sala, s a -
leta, cuatro cuartos, p luma de agua y j a r d í n , en el 5 
e s t á l a l lave y de ios d e m á s pormenores informarán 
Perseverancia 27. 2801 4-5 
S E A L Q U I L A 
u n local de 40 varas de fondo por 9 de ancho propio 
para un d e p ó s i t o , no siendo oly'etos inflamables. I n -
dastria 129. 27?5 8-4 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular, decente, tranquila y sin n i ñ o s , á 
un matrimonio 6 s e ñ o r a sola formal, dos habitaciones 
hermosas. Animas 116. 2718 6-4 
R e y , se alquilan dos salones, alto y bajo, juntos 6 
separados, propios para matrimonio ein hijos ú hom-
bres y s e ñ o r a s solas ó escritorio: eu la misma informa-
rán á cualnuier hora h á b i l del dia. 
2757 10-4 
Se alquilan en la calle de las Animas n. 51 una casa acabada de reedificar con 5 cuartos; y en Concor-
dia 97 unos hermosos altos; y l a casa calle L e a l t a d 18 
oon sala, tros cuartos, comedor y patio. Alquileres 
equitatiros. I m p o n d r á n A . Norte y Campanario, a l 
macen. 2746 8-4 
C J e alquila una hermoia casa-quinta con 17 departa-
a m e n t o s con todas las comodidades que se requieren 
propia para una 6 dos familias, situada en l a l í n e a f é -
rrea calle Nueve n. 81. Vedado. Mercaderes 14, pape-
ler ía L a Nac iona l d a r á n r a z ó n . 
2G59 8-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos en l a calzada de Galiano n. 91, 
amueblados ó sin amueblar: en l a misma darán razón 
2701 9-3 
Se a l q u i l a n 
u n saion propio para guardar muebles v dos cuartos 
altos: Moute 5 i m p o n d r á n . 2627 9-2 
R E S T A U R A N T 
" E L B U E N G U S T O " . 
Obispo frente á l a P l a t a de A r m a s . — E l d u e ñ o de 
este hermoso establecimiento que acaba de abrir sus 
puertas al p ú b l i c o ofrece á los que se dignen visitarlo 
mucho aseo, esmerada c o n f e c c i ó n en los platos y pre -
cios mnv m ó d i c o s . — J o a q u í n D i a x . 
2643 9-2 
H O T E L S A R A T O G Á . 
M O N T E 45 . 
R E G E N T A D E E L , D * E O S A K I O D E A L I A B T . 
S i t u a d o / r e ñ í * a l Ocunpo da i f a r t * , 
p r ó x i m o á loa P a r q u e * . 
Se a f lea á las personas que tíenen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
•ooupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vista* 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -
<íioos precios. 2591 7-2 
Gnanatoacoa. 
Se alquila l a casa calle de l a D i v i s i ó n n, 90, i 
gran p a ñ o y puerta al fon^o que cae al costado de l a 
e s t a c i ó n del tarrocarri l de l a B a h í a : Cadenas n. 13 i n -
f o r m a r á n . 2636 9-2 
En J e s ú s del Monte y en l a calle de Santos Suárez n. 51 A , se alquila muy barata la bonita y c ó m o d a 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, compuesta de sala con 
persianas y mamparas, saleta, 4 espaciosos cuartos co -
rridos, gran cocina, patio, traspatio y todo lo de m á s 
necesario, a l lado en el n . 51 e s tá la l lave ó i m p o n d r á n 
2484 9-27 
m m m . 
T > a r a una corta familia ó caballeros solos se alquilan 
J los bonitos altos con b a l c ó n á la calle de la casa 
H a b a n a 147, compuestos de sala, «loa cuartos, come 
do-, coc ina, azotea, agua y d e m á s comodidades. 
3006 4 9 
¡ A T E N C I O N ! 
Tengo bonitas y frescas habitaciones, suelo de m á r -
mol , moral idad, servicio, para escritorios, hombres 
saioa ó matrimonio sin n i ñ o s . A m a r g u r a 51. 
2972 4-9 
- í íalquila la casa c a l e de C e r r a d a del Paseo n. 20. 
J o tiene cinco hermosos cuartos, muy fresca, con agua 
do pfzo. lall>»ve se encuentra en l a budega esquina á 
Z m j a , ¿ i m p o n d r á n de su ajuste en Virtudes 107, al-
to*, de ocho á diez de l a m a ñ a n a y de cinco á siete de 
1 i j arrie. 2<»70 4-9 
Muy barata se alquila l a C i a a Faseo de T a c o u n ú -Jero 209, cou sala comedor, c inco cuartos, b a -
Ik i . despensa y cabal leriza; y alto, sa la , comedor y 3 
cuarta- : v i d u e ñ o Mercaderes n. 23, c h o c o l a t e r í a . 
2997 4-9 
S-i a lqui lau doo benuosas habitaciones eegaidas, e r n igua y b a ü o y derecho á l a sala, á s e ñ o r a s solas ó 
mi tr i inon io , con esmerada asistencia 6 sin ei la . A i o i » -
t í d n 5 », esquina á Neptuno, cerca del parqu?. 
2995 5-9 
s ehace al que se b a j a hallado una libreta con apuntes 
jue ú n i c a m e n t e tienen v s l c r p a r a el interesado, l a en 
t r e m i ó ea el ca lb j o n de JnstlE accesoria C c a f é de 1 
Marina, donde se le prat i f icará: el e x t r a v í o ocurr ió 1 
noche del s á b a d o ú l t i m o , en un cocho manejado por 
un cochero de color y en el trayenio de l a calzada del 
Monte á l a calle de F e r n a u d i n a 8 i . 
2SS6 4-8 
l i a m p c l r i i l a 6 3 . 
E n precio m ó d i c o so alquila esta hermosa cafa con 
s i l a , comedor; 4 c u a r t o » bajos y 2 altos, cocina, pozo 
OJO b o m b i y azotea: l a l l a v o en l a bodega p r ó x i m a es 
q u m a á Vi l l egas y su d u e ñ a E n c o b a r 81. 
2956 4-9 
C e r r o 610. 
Re alqniJa esta hermosa casa con porta!, sala, co-
ravlor, 6 cuartos , coci i -a, cuartos de criados, patio 
t aopatio y cab ;lleri2a, pozo, por 3 onzas oro: l a l lave 
en el éC'S, doud^ ; m p c n d r á u , y t a m b i é n en O b r a p i a 
S í . 2 ^ 7 4-9 
A G U I A R T O 
S a a lqui la n n cuarto alto m n y fresco. 
2902 4-9 
A V I S O 
E n l a ca l l e del P r a d o ntimero 89 entre Neptuno y 
V . r t u i e s s e a lqui lan habitaciones oon v U t a á l a calle. 
3 59 4-9 
A M U E B L A D A S 
Se alqui lan dos habitaciones seguidas ó separadas, á 
l a br i sa y balcou á l a cal le , tres idem altas y bajas 
m i y venti ladas, B<»rnaza 60 entre Teniente K e y 
M u r a l l a . 2996 4-9 
Se a l q u í l a l a c a s a S a n Ignac io 67 esquina á Acosta tcabada de reformar y pintar, propia para casa par-
th-.ular 6 establecimiento, tiene abundante agua de 
Vei^to. se a lqui 'a out tra ó por parte: i m p o n d r á n B a -
y o n a 22, do 7 á 10 y de 3 á 6. 
3018 4-9 
Se alqui la u n a hermosa ca^a propiu para l a tempo rada , ca lzada de L u y a n ó n7, compuesta de sale 
cora- dor, *els c u a r t o » bajos y uno alto, cocina y caba 
l l er i za , tiene poro y u n bonito j a r d í n : en la mi -ma está 
l a l lave é i m p o n d r á n A m a r g a r a 68. 
29í»0 8-9 
Su ulquila acabada de reedlflcar y pintar Ue de l l a casa c a -B l a n c o 40, con tres cuartos bajos, dos alto 
y dos entresuelos para criados, dos v e n t a n a » , z a g u á n 
caba l l er i za y dos pajas de agua. E n laea l l e da las Vir-
tudes e.-quiua á I n d i u t r i a S , e s t á l a l laveJé in formarán 
29^2 4-9 
Se a lqui la en m ó d i c o precio l a casa cal le de l a E s -trella n . 161, con f a la , comedor, dos ventanas cua-
tro cuartos seguidos y uno alto, buen patio y d t m á 
comodidades: en l a t a b a q u e r í a del frente e s i á l u l i a v o 
i m p o n d r á n C a m p a n a r i o 113 ó ca lzada de J e s ú s del 
Mootfl 4 í i2 . 2928 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones entapizadas, C u b a n. 66 
2517 — T — , 9-27 
e arrienda la estancia nombrada "Menocal" á un 
^cuarto de legua de Guanabaooa. compuesta de tres 
caba l l er ías de tierra, con gran casa de vivienda, fabr i -
cada por el obispo E s p a d a , con agua corriente y cerca 
de 1,500 á r b o l e s frutales. D e m á s pormenores impon-
' á n en H a b a n a n. 115. 2445 16 -26F 
PE1ÍDAE. 
s 
A g ñ 
E H A P E R D I D O U N A P E R R A R A T O N E R A 
que tu ne la prita derecha delantera entablillada, en 
n i la 72 el que l a entregue se le gratif icará. 
2980 4-9 
Sil p l i c a 
T 7 L M I E R C O L E S P O R L A M A C A N A S E F U E 
JCJÍ l a calle, de la casa Aguacate n. SO, un perro r a -
t a M a l l o r q u í n , color berdngo claro, con un collar al 
pescuezo, v entiende por T u r c o : la persona que lo en 
tiegue eu a lcha casa, í e r á gratificada generosamente 
2R29 l a - 5 3(1-6 
C I E S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N T R A D O 
O u n pulso de plata dorado en forma de cuello, per-
dido cu ei bailo del s á b a d o ú l t i m o en el teatro I r y o a 
lo entregue calle de S a n N i c o l á s 78 que so lo gratifica 
r l por ser recuerdo de familia. 
2788 4^5 
E X T R A V I A R O N A L S R . D . F R A N C I S C O 
O G o n z a l e z P c r t z , el dia 19 un documento ( P a g a r é ) 
cuatro cartas: se le grati f icará al que las presente bin 
a v e r i g u a c i ó n n i perjuicio del que los hallo: los entre-
gará en la ferreter ía de los portales de L u z . 
2 « 2 1 4-5 
SE V E N D E U N P O T R E R O S I N G R A V A M E N de 24 cabal ler ías , cerca de Artemisa, cercado de 
piedra, gran palmar, aguada inagotable, fábricas , b a -
tey, corrales, etc. Se da en fracciones ó en totalidad y 
ee puede reconocer parte del pago en una hipoteca: 
t a m b i é n se vende el ganado: razón Empedrado 11, 
2645 12-2 
O J O . 
Se vende en Camajuan í el m á s acreditado sa lón de 
barbería por tener que pasar el d u e ñ o á l a P e n í n s u l a 
por asuntos de familia. Camajuaní , calle R e a l 31. 
C 300 1 5-27F 
Por no poderla asistir se vende muy barata una t ien-
da mixta, en la cual han hecho capital todos los d u e ñ o s 
que l a han tenido: se vende t a m b i é n un billar habi l i -
tado, de marca caoba, macizo, que c o s t ó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
SE V E N D E E N $3,000 O R O L I B R E S P A R A E L vendedor l a casa calle de los Sitios n. 127, de mam-
p o s t e r í a , tejas y azotea, compuesta de una sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. E s t á bien y segura-
mente alquilada. I m p o n d r á n Empedrado 31. 
2198 10-27 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, lo siguiente: 
78 cabal ler ías y 215 cordeles do tierra de l a hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue-
vo, t érmino municipal de las Mangas, do las cuales 
parte e s tán arrendadas y parte á censo. 
U n a quinta parte en la hacienda "San Cér los do las 
Cabezas", barrio de Guane, t érmino de Mantua. 
L a estancia " L a Be l la" de una á dos cabal ler ías en 
Arroyo Naraiyo , e s tac ión do los Pinos. 
Baratillo 9, 4o cnarto. 
2449 15-28 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Poco d e s p u é s de las cinco de l a tarde del dia de 
ayer, j u é v e s , ha desapareci<io de la casa de su dueño , 
Sa lad >7, un cachorro perdiguero con manchas b lan-
c-is y negras, doble nariz , entiende por " T u l " Se gra-
tif icará generosamente á la persona que lo haya en-
contrado ó d é r a z ó n cierta de su ptiradero. 
D e s p u é s de publicado lo que anteoede, se tienen 
noticias de quitn ó quienes lo tienen retenido, y e' 
d u e ñ o a g r a d e c e r á á dichas personas no le den el d i s -
gusto de proceder con arreglo á lo que haya lugar. 
2311 4-5 
PE R D I D A — D E L G A B I N E T E D E S E Ñ O R A S del C í r c u l o del Vedado d e s a p a r e c i ó anoche una 
manta do burato, azul claro, bordad i de seda de colo-
res? se sabe la persona que l a coj ió , quizá inadvertida-
mente, y se le suplica l a mande á l a calle de C o m -
postelan. 169. 2807 4 6 
fie f v & t ú v E s l s b l e e i n i i e d t d i 
SE V E N D E N 3 C A S A S R E G I A S Y 1 P R E C I O -_ sa casita cou sus suelos de mármol , cuartos de mo-
saico, mamparas, persianas y medios puntos, BUS puer-
tas y-ventanas de ce<íro, pintada toda l a oasa al oleo, 
es de conaírucoion moderna j só l ida , no reconoce g r a -
v á m e n - r p s t á á 2 cuadras del Paseo San J o s é 48. 
¿176 4-9 
SE V B N í T E N L A S F I N C A S D E C A M P O S I -toieníMí-l de 80 cabal ler ías , 3 estancias cerca ñp 
ia Habana , una flnquita en P t so Rea l de San Diego 
"ii ganga, se cosecha buen tabaco: latnbiea se veudeu 
14 casas en el Vedado, C^rro, F i lar , Pueblo Nuevo, 
Sitios v J^bus del Monte. Campanario 128. 
'2Q77 4-9 
SE V E N D E N 2 B O D E G A S , 1 D U L C E R I A , S cafés con billares, 4 fondas. 1 casa de baño?, 1 pa -
nader ía muy acreditada y antigua, 1 hotel, 1 tren de 
coches de liyo, 5 casitas, 1 duqnesita, 1 faetón , 1 cou-
pé. Campanario 12& 2fl79 4-9 
S E A L Q U I L A N 
l i s casas de n u e v a c o n s t r u c c i ó n S a n Miguel n ú m e r o s 
2>-<, 258 y 260. y E s p a d a n ú m e r o » 83 y 35: son mny 
baratas v c ó m o d a s . I m p o n d r á n S a n Ignacio n. 10. 
29 U 4 8 
¡ ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
S e alqui la en $3t billetes S a n L á z a r o n. 324, a l lado 
d e ' o s b a ñ o s de m a r " L a s D e l i c i a s , " acabada de p i n -
tar y blanquear. I n f o r m a r á n Sa lud n . 16. 
2909 4-8 
S E T R A N S F I E R E 
el arrendamiento de u n a finca en los alrededores de 
1* H a b a n a , r t u n e condiciones m a g n í f i c a s . Ififormes 
Merce- i 2ft50 4-8 
A N Ü X C I O 
Se alqui la convenientemente, l a muy espaciosa y 
bien situada casa . Mercaderesn . 4ñ , P l a z a V i e j a , ó s e a 
dd C r i s t i n a , oonorida de antiguo con el h i s tór i co nom-
bre d>í A r b o l de G u e r n i c a : contiene diferentes pose-
siouea altas y espaciosos bajos: es muy a p r o p ó x i i o p a -
r a un establecimiento fabril . Hote l , etc, para su ajuste 
S^n IJTI3CÍO21. 2932 8 8 
S8 ulquila la cat-a Concordia 48. acabada db recorrer, cou sala y cinco cuartos, de azotea, con agua, á dos 
cuadras de Gal iano: i m p o n d r á n calzada de Gal iano 
n. 11. bodega. 2939 4-8 
O B I S P O N U M E R O 16 
B a r a t a s y renovadas do» habitaciones altas con b a l -
c ó n y entrada iudependiento. 2935 4-8 
S E A L Q U I L A 
C u b a 66, u n a hermosa h a b i t a c i ó n tapizada con vistas 
á l a cal'e. á un matrimonio, con toda asistencia. 
2 M 7 4-8 
a jupunha l i ó m e r o 63, t-o alquilan habitaciones a-
J L i nuobladas, frefcasy ventiladas á 18, 20 j 25 pesos 
b'lietes: otras suelos de m á r m o l con vista á l a plaza 
d í l Cris to á 18 y 20 pesos oro con entrada á todas bo-
tas . 28v7 4- 8 
Se alquila 
l a bonita casa L e a l t a d 19^, acabada do reformar y p ín -
txr prooia para familia de gusto: Informarán en el n ú -
mero 193. T a m b i r n se alquila (en 4 « e n t e n e s ) la casa 
A " t o n Rec io n. 62 situada en las inm<*diacioBe3 del 
ztuevo paradero de Vi l lanueva, igualmente acabada de 
reformar y pintar, propia para marca de tabaoos: la 
l lave en el n. 58: i u f o r m a r á u C u b a 67, altos. 
2^39 4-6 
Se alqui la u n a casa en l a calzada de P u e n t ó * G r a n -deit n ú m s r o 86: en lieruuz» 86 darán rason; otra en 
l * cal le de la S i e r r a n ú m e r o 8, en Puentes Grandes . 
B e r u a z a n ú m e r o 26 d a r á n r a z ó n . 
» 8 ! 9 4-6 
Se alquila ¡a caaa de la Ca 'zada de S i n L á z a r o n ú -m4'o 122, oou todas las comodidades para una 
• z U n s a f a m d l a , y s e d a en cinco onzas oro, dando r a 
buen fiador p i inc ipa l psgador. I m p o n d r á n en el n ú -
mero 5 de la miema calle, en donde c í t á l a l lave. 
2«50 6 6 
E N M A R I A N A O . 
So alquila la casa calle dé Santo Domingo esquina 
á Acg^-fes, frente al paradero, con muchas con-odlda-
d*", pozo y cochera, la l iave v su ajuste, casa de las 
r i u las frarte á C ^ r l y > I L 2 ^ 5 4-6 
En ca«a de familia respetable, se alquilan habitacio-nes altas oou vista á l a cal le y toda asistencia, á 
personab docentes ? cr c referencias, propias para ma-
trimonio Zalueta 3, a! lado del gran A p l e c h , frente al 
P a r q u e CentrgL 2866 4-6 
Se alqmla un* espaciosa saia de mármol,- baja, sola 6 cou dos cuarios oue dan á la misma; a d e m á s dos 
habitaciones entresuelo, propias para escritorio, en el 
panto m á s c é n t r i c o . O b r a p í a 15. 
28^7 4-rt 
Se alqui la la pintoresca casa, Picota 67, y se ve:.de todo el mobi l i i r io , siendo propio para una famii'a 
que desee efttabiecerse: in formarán en la misma de 10 
á 12 y de i á 6 de la tarde 230-^ 4-5 
O J O — C A L L E D E C H A C O N 30 
Se alqui la u n a h a b i t a c i ó n buena, amneblcsla 6 «in 
arnT^-Mar y se da clase de pJ«mo; en la misma i n í n r -
SE V E N D E U N T V E N D K L A V A D O D E E S -meradas condiciones y m ó d i c o s precios, situada en 
el punto m á s c é n t r i c o de l a Habana: informurán Sol 
n. 106. 3001 4-9 
S E V E N D E 
un s a l ó n de barbería en muy buen punto por no ser su 
d u e ñ o del arte, tratará de su ajuste Pedro G ó m e z . 
Belascoain ?3 esquinad Concordia. 
3112 4-9 
C a f é b a r a t í s i m o y m n y elegante 
con siete mesas de m á r m o l muy buenas, se vende uno 
situado en lo m á s céntr ico de la Habana, so vende muy 
barato ó se arrienda en proporc ión , porque su dueño 
le urge el ir á la P e n í n s u l a pr>r asentos de familia y 
mejorar su salud y desea que las persotias que quieran 
aprovechar esta cenveniencia sean f- rmales aunfine 
no tengan mucho capital, lo que se desea es no perder 
tiempo: el café es tá exento de todo compromiso según 
su d u e ñ o podrá acreditar con todos su documentos. 
D . Adolfo Morales iuformará. Prado 119, barbería. 
3010 4-9 
AT E N C I O N A L O S S E Ñ O R E S C O M P E A D O -res de casas que viven en los pueblos de campo: 
se les mandará por escrito nota de ellas expresando 
las calles donde es tán situadis, lo que ganan de a l -
quiler, la c o n s t r u c c i ó n de filas, fondo, frente, n ú m e -
ro de habitacionps etc. D i r í j a n s e por escrito .4 J . A , 
San J o s é 48, Habana . 2975 4-9 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N A P A R T I D A de casas de 2 y 1 ventana, entre estas hay 5 de es-
quina con establecim'eiito; se venden juntas ó separa-
das; sus precios al alcance de todas las fortunas: sin 
cor erloree. San J o s é 48 297^ 4-9 
P o r 5 , 0 0 0 pesos bi l letes 
so vende una magníf ica casa de m a m p o s t e r í a en M a -
rianao que ocupa con un soberbio jard in ui'a cuadra 
completa, es capaz para una gran familia: tiene agua, 
cochura y alegres vistas al campo y es tan fresca que 
nunca se siente en ella «'alor: quien quiera vivir c ó m o -
damente que acuda al 228 de la calzada R e a l de dicho 
pueblo, doode informarán sobre su venta, 
•¿{168 4-9 
S E V E N D E 
una oasa do baBos por retirarse del giro su d u e ñ o . I n -
dustria 109, colegio, in formarán. 
2985 l - 8 a 3 9d 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E P ü D U E Ñ O se vende un baratillo de quincalla, tabacos, oiga-
TOS y billetes de Loter ía , se d á muy en proporc ión , 
Iu formaráu s e d e r í a L o s Japones, Agular 47^, H a -
bana. 2914 8-8 
U N S I T I O E N G U A N A J A Y 
Se vende á u n » legaa del pueblo; sa compone de dos 
cabal lerías , cercada de piedra una da e í las y la otra 
de pifia; le pasa un rio, fabricas de guano; tiene como 
1.500 palmas; se da en $1,700 oro. Centro de Negocios 
Obispo 80 de 11 á 4. 4-8 
E N 2,000 P E S O S O R O 
se vende una casa calle de Paula , con sala, comedor, 
cuatro cuarto» , affua, libre de g r a v á m e n , reconoce el 
comprador 1̂.655 oro al 8 por 100 anual de nn menor 
que le faltan 17 mese*. Gaña $50 oro. Centro da N e -
godoi Obispo 80. 2936 4-8 
SE V E N D E U N A C A S A A D O S C U A D R A S D E la calzada de l a Btdna, con sala, comedor, cuutro 
cuarto» b»jos y u n t a l ó n alto, toda de azotea, libre de 
g r a v á m e n en fS.Of 0 oro, y otra en l a calzada de J e s ú s 
del M o n t « en 13,000 oro, entre T o y o y Santos Suarez. 
Informan Sitios 141 á todas horas. 
2943 4-8 
B A R A T I L L O 
Se vende uno muy acreditado, con existencias: en 
©1 situado calle de Zulueta esquina á Dragones, infor-
marán de las condiciones 
2819 4-5 
C A R M E L O 
Se vende un solar calle 12 es^uioa 15 cou f»u casita 
y pozo do agua dulce y aijeibe: impondrán Obispo en 
la v idriera Au-bcs Mundos, cefé . 
2*2» 4-5 
E N $3,00'» ORO 
la casa calle de l a Lampar i l i a 102, entre Bornaza y 
E g ' d " vale el doble y gana un buen alquiler. A g u a -
i t e 69írat*rfci, 2790 4-5 
A L O S H A C E N D A D O S . 
E B A C T I V O S I S T E M A S A L A 
C O N R E A L P R I V I L E G U O . 
P r e p a r a c i ó n defecante y descolorante, 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy m ó d i c a s y de positivas ventajas para los hacendados. 
A l que use este reactivo sin la debida autor izac ión se le p e r s e g u i r á ante l a ley. 
P a r a m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B R A P I A 5 1 — H A B A N A . 
C n 325 8-2 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de coser de S i n g e r de i n v e n c i ó n nueva . 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var ios fabr i -
cantes , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porce la -
n a . L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
l l everberos y cocini tas e c o n ó m i c a s , camas de 
h ierro y bast idores m e t á l i c o s . Mesi tas de centro . 
G r a n var i edad de re lojes de sobremesa , R e v o l v e r s 
de S m i t h & W e s s o n y de otros fabricantes , tijeras 
de Rodgers p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas p a r a sastre y otros v a -
r ios a r t í c u l o s , todos m u y baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. C n 748 312-9jn 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U Q O S to l a casa n. 66 de l a calle de Acosta, á propós i to 
para una dilatada familia, Ubre de todo g r a v á m e n j 
con agua redimida, su cons trucc ión es solida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 unmes-23K 
T i L L E R O L A H O R A . 
T I E N D A D E R O P A S 
m e r i c a n a 
S A N R / V F A E L n . 29, ant iguo B a z a r P a r i s i é n . 
REáLISüACION CONSTANTE EN ESTE SUNTUOSO ESTABLECIMIENTO. 
I f u y Í>V !UÍos á medio roal, á 10 centavos y á 1 real, l á m a r . Son 200.000 pesos de 
géneios los q u o encierra este colosal establecimiento. Gros de pura seda negra, á 20 rs. 
Acudid á í n t l &Jf IEJRIC»t i l J1 / ' j l j veréis si salís satisfechos. Nadie puede hacer com -
potencia, llecibimos por el último vapor musolinas bordadas en seda. L a s vendemos á. 5 
reales y valen el doble. 
Brochados sisay color entero, propios para vestidos, á 1 real, aquí solo yo. Acudid. 
Recibimos el oro á, tipo de cotización. 
L A A M E R I C A N A , S A N R A F A E L N . 3 9 . 
E N $4,000 O R O 
libres para el vendedor y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona se venden dos casas en la c d l e de la Bomba: 
en el n ú m e r o 15 de l a misma calle impondrá su duefto. 
8 U 1 1« W 
S E V E N D E 
l a casa n. 55 de l a calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16 19 
DE ANUALES. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N tres caballos criollos, juntos ó separados, un tron-
co, una limonera y tres juegos de m o ñ a s . B e m a z a 30 
impondrán . 289a 10-8 
S E V E N D E N 
de 45 á 50 pájaros canarios buenos cantadores, juntos 
6 por separado. V i s t a bace fe. Dirigirse á Teniente 
Key n. 85. 2806 8-5 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N E N T E -ramente nuevo con su limonera,^ propio para el 
campo p e r l a solidez de sus berrujes, ¿e da sumamente 
barato por tener que ausentarse i-u dueño: también to 
dos los muebles de la casa, Agui i la 12 á todas boraa. 
3021 4-9 
C U B A E S Q U I N A A S O L 
se vendo un t í lbur i de lo mejor que so puede hallar 
para e l campo. 3028 4-9 
O J O. O J O . 
Se vende en p r o p o r c i ó n un coche casi nuevo cou su 
pareja do caballos americanos y sus arreos nuevos 
junto 6 por separado. Salud 30 impondrán . 
2885 4-8 
G a n g a . 
E n 15 onzas oro un flamante coupé; también se ven-
de una duquesita sin estrenar. Belascoain n. 65, entre 
San Rafae l v san Miguel á todas horas. 
2874 5 4-6 
/ ~ \ J O . — Ü N A J A R D I N E R A C O M O N O H A Y 
V^fotra en la H a b a n a con fuelle, pescante, arreos, 
caballo de 6 i cuartas, sano, maestro. Salud 1!? do nicle 
á diez de l a m a ñ a n a . 2793 4-5 
G a n g a 
P o r no poderlo atender su d u e ñ o se venden tres c a -
rrusjes y 9 caballos, todo jnnto ó separado, cn l a mi 
tad de su valor. P r í n c i p e Alfonso 363, barbería. 
27P8 Í3i> 4-5 
B A R A T I S I M O S 
Se venden juntos ó separados una duquesa v vn 
milord, con sus caballos; un milord en blanco, ú l t ima 
moda v otro usado. Morro 46, de seis á ocho. 
2778 8-5 
S E V E N D E 
uu c o u p é egoista, casi nuevo en Amistad 45, puede 
verse á todas horas. 2784 4-5 
S E V E N D Í T 
una duquesa nueva con su caballo y limonera, propia 
para un m é d i c o . Oquendo n ? 13. 272' » 5-4 
Se vende 
un elegante v is -a-y is de l a fábrica do B inder F r é r e s 
de Par i s y unos arreos para pareja. I n f o r m a r á n San 
N i c o l á s 21 y 23, do 9 á 4 de l a tarde. 
2767 10-1 
DE MOEBLEE. 
X x k l o s c o cn uno de los mejores puntos de la Habana 
para venta de tabacos, cigarros, billetes cambio de 
moneda y quincalla, por no poderlo atender su d u e ñ o 
d i r á n razón Barcelona n ú m e r o 6. 
3016 4-9 
S E V E N D E 
un htrmoao espejo ovalado para sala, una elegante y 
uueva lámpara de cristal de tres luces, un piamno G a -
VCÚU cou BU silla y g u a r d a - m ú s i c a , piezas de mús ica , 
un v io l ín , seis sillas chinescas, un centro do bronce 
para consola, un escaparate de espejo, de palisandro, 
una urna, una c ó m o d a con escritorio y una mesa de 
noche de palisandro; un escaparate de espigo, de cao-
ba, uua cama de bronce para matrimonio, otra idem 
de una persona, un casaquero do nogal, un espejo cua-
d n d o para vesslr, una vaji l la fina con su cristalería, un 
j negó de cubiertos finos para mesa, de plata, otro idem 
imitac ión , un juego para palanganero de plata fina, 
varios objetos de arte y adorno de biscuit, porcelana, 
bronce, m á r m o l y madera, un farol bronceado, marcos 
grandes dorados para retratos y muchas m á s menu-
dencias necesarias para una casa. Todo se da muy en 
proporc ión por ausentarse sus d u e ñ o s R e i n a 92. 
3015 4-9 
A l a s personas religiosas 
Costó 30 onzas oro 
y se vende en l O onzas oro. 
U n a hermos í s ima urna que mido un metro 49 c e n t í -
metros de alto por 80 c e n t í m e t r o s de ancho y 55 de 
fondo, conteniendo l a Virgen do las Angustias y J e -
sucristo, divinamente escoltados, con el manto borda-
do de oro, es una prenda preciosa para una casa p a r -
ticular y para Iglesia por su grau t a m a ñ o . Venduta 
calle de la Obrapía frente al numero 6, entre Barati l lo 
y Oficios, 3032 a2-9—d2-9 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
para arreos con sus hierros, es grande, bueno y b a r a -
to, porque es tá estorbando. Monte 28. 
8327 4-9 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U d u e ñ o se realizan hasta por l a mitad de costo todos los mue-
bles que existen en la casa Compostela 139: hay de to-
das clases y puede venir él que uocesite en l a seguri-
dad de que enterado de precios no se ret irará s in com-
prar. Compostela 139 entro L u z y Acosta. 
2942 4-8 
G r a n B a z a r de B e l é n . 
Muebles de caoba y negros, otros de V iena , canas-
tilleros, aparadores y mesas: todo á precios b a r a t í s i -
mos. Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
2891 4-8 
REALIZACION: GANGA. 
U n piano E r a r d de Par i s , media colaj el mejor mo-
delo que construye este fabricante; un piauino P leye l , 
medio uso; otro Gaveau nuevo, es precioso; otro de 
L a r r u , de Madrid, sistema Pleye l en $175 B . ; nn p i a -
no de cola en $50 B . ; una preciosa urna-altar de palo 
santo, cos tó 24 onzas, gniamanos, aisladores, & ? , 
Todo por m é n o s de l a mitad de su valor. Cristo 25. 
2900 4-8 
S E V E N D E N 
tres jaulas grandes y una chica toda do hierro, propias 
para guardar aves. I n f o r m a r á n Corrales 116. 
2926 4-8 
ANTIGUA MUEBLERIA 
de C A T O N 
C o n c o r d i a 33 , e sq . á S a n N i c o l á s , 
Contando esta casa con un completo y variado s u r -
tido de muebles, tanto del p a í s como del extranjero, y 
siendo indispensable el tener que hacer cabida para 
nuevas remesas que se esperan, con este motivo se h i -
cieron eonsiderables rebajas de precios cu toda clase 
de muebles. C o n que aprovecharse á n t e s que se acabo 
la ganga. E l surtido es colosal, entro los que l laman la 
encion, grandes juegos de sala palo santo macizo de 
ú tima novedad. Juegos de cuarto y comeior, espejos 
irara grandes salones, pianos y todo lo necesario para 
anusb lar cualquier clase á todo lujo 6 modestamente, 
á prusto del consumidor. T a m b i é n so cambia y compra 
toda clase de muebles y pianos, pref ir iéndose los finos. 
2045 , fl-8 
T > A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -
JL de barat í s imo un precioso'juego de cuarto, fie 
fresno, con magní f i ca cama imperial con colgaduras 
de raso; un juego de comedor de fresno, uno ídem de 
'ala de Viena , un magní f i co piano do modia cola, de 
P ley t l , un escaparate de espejos, otro de caoba, dos 
camas y otros muebles. Industria 141. 
2934 4-8 
A L O S V I A J E R O S 
Se venden dos b a ú l e s y u n a maleta sin cartón ni ho-
jadolata. todo es cuero. San J o s é 79 informarán. 
2916 4-8 
L o s l imes gran venta de retazos. 
Cn ano 1-7 3-8d 
2853 
Tengo los mejores que ee 
conocen, los cuales fun-
cionan á sat i s facc ión del 
comprador, ú n i c o eu su 
ofese. A M I S T A D 75 y 77. 
10-tí 
P L E Y E L 
Se vende un piauino de este fabricante, de palisan-
dro, 7 octavas, tres cuerdas oblicuas, planchas y b a -
rras m e t á l i c a s , con su funda, zóca los y bauqueta. 
Con5ula lo l7 . 2830 4-G 
L E A N CON D E T E N C I O N 
U n juego do sala de caoba en $115 B . Camas do to-
dos precios. Aparadores, jarreros, mesas de correde-
ras y mecedores de Viena , un medio juego de nogal 
muy bonito, un piauino del fabricante E r a r d , pero 
cosa buena. T a m b i é n hay dos pianos media cola á $100 
y 200 B . U n a bonita prensa de copiar, 4 mesas de café 
y sillones do barbería, espejos de todas formas, bufe-
tes y escritorios y d e m á s muebles baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 2873 4-6 
C f E V E N D E O S E A L Q U I L A U N P I A N O pierna 
" O d e ca lzón , propio para casa particular, colegio etc. 
calle del Consulado numero 87 puedo verse y tratar 
de su ajuste. 2834 4-6 
2852 10-6 
de loza varios tamaños y 
formas, lo mejor que se fa -
brica, muy baratos, tn 
A M I S T A D 75 y 77. 
Os Oiiesiles y Belas. 
Panetelas de la antigua y acreditada 
fábrica de Gnanabacoa, 
<i o nocidas por las del B a ú l . 
Se venden eu el bien surtido establecimiento L a 
R ñ a , calle de la Re ina n. 21 y en Guanabacoa en la 
panadería del B a ú l , cantina del paradero, café JSl 
L iceo , establecimiento de v íveres E l Pueblo y eu el 
café E l P a s a j e . 3005 4-9 
B O T A S P A R A V I N O . 
Se acaban de recibir de la cabida de tres litros h a s -
ta ocho litro». Escopetas v i zca ínas l eg í t imas . U n 
graa surtido de confituras v caramelos franceses. 
D e p ó s i t o de armas San Ignacio 81, entre Muralla y 
Sol. 2877 4-6 
X l - p i a 
C O M E R C I O . — M A G N I F I C A R E J A 1 ' l iO-
pía para casa de cambio ó cualquier escritorio de 
lujo, una cocina americana con seis hornillas, hay pei -
nadores á btos., juegos de sala, camas de hieiro é 
infinidad de muebles: te compran los de medio uso. 
Monte4 Bazar Habanero. 2828 1-6 
M U E B L E R I A " L A C A S T E L L A N A " 
Industria n ú m e r o 129. 
T o d a v í a hay algunas existencias como camas, es-
caparatps, peinadores, lavabos, mesas correderas y a -
paradores, jarreros y algunas cosas menudas: tambicn 
dos juegos L u i s X V por piezas sueltas ó el todo á pre-
cios sumamente baratos: en la misma se alquila un lo-
cal de 40 varas de fondo por 9 de ancho que es donde 
está la muebler ía el que lo llevo todo se l leva hasta las 
perchan. 2734 8-4 
E L 
C O M P O S T B r . i L 
E N T E E OBISPO Y OBBAPIA 
Se realizan relojes, muebles y prenda:;. 
Juegos y medios juegos do sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
ÍMllaa amarillas y de flor.—Sillones y silloncitos. 
Todo nuevo pero á precios de usado. 
Relojes do oro nuevos, más baratos que eu fábrica. 
Pianos diferentes clases, barat í s imos . 
Cíiüias de hierro y de nogal nuevas y do medio uso 
que se dan muy baratas. 
CubiortoR, cuchillos y d e m á s piezas. P lata Cristof 
más b a r á t a q n e nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos do utilidad. 
So compran muebles, reiojed v demás objetos de oro 
v plata, pianos y toda clase do « d ^ t o s de uso, bueiios. 
2715 ' 5-4 
l i l i 
2502 
los comodines excusa-
dos inodoros para cuar-
tos de f nfermos. 
Amistad 75 v 77. 
10 27 
I O J O I 
So alquilan sillas para funciones de iglesia socieda • 
des, bailes, reunioues, ote , etc., á peso la docena <5 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $21 
btes. docena. 
T a m b i é n se compra:¡ , veudeu y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. H a y juegos de V i e -
na que se venden, asi como los d e m á s efecto? á pre-
cios sumamente barates, como lo tiene acif ditado e.-.ta 
casa hace muchos años . Vis ta hace fe. cn la mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente A l a iglesia del 
mismo nombre. 272'í 15-4M 
S E V E N D E 
un magnífico piauino de Gaveau, se da barato por no 
necesitarse. Amistad 49, altos. 
2663 8-3 
!)§ Hinperla ? PerfluMli, 
r \ / ^ v T " ^ \ T ) Lî Cí dehuesos, manchas, her-
1^ v ^ X j XVjXjJkJ pea y toda impureza de la 
t-angre se cura con el mejor de los depurativos la zar -
zaparrilla de H E R N A N D E Z . 
HP/^w! T711?T> T X T A Tos ner-iosa de 
1 \ J O .SJ T J I V P I Í M J ^ L n iüos y adultos., se 
C A L L O S 
q:¡iia co;¡ el j.u-abe D E S S E S A R T S que se vende en 
la bórica S A N T A A N A , R i e l a 68. 
se quitan cou el b á l s a m o A -
N E S T E S I C O del D r . A g u i -
lera, botica S A N T A A N A . 
T \ \ A 1 > 17* A O Pedid los papelillos t ó -
l J ' J L x \ . i ^ X V i l - J - c \ . C l rilóos y digestivos que 
se veudeu eu la botica S A N T A A N A , Rie la68. 
2S00 10-5 
l A U l í I K K l ' . U ( B A S O 
SKGrJi 1 CIÍJ! t i A I 11 
G A N D U L 
Este preparado calma la T O S por rebelde que KCB 
tiene uu p^der cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I ' G E A O P U L 
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se hau visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enformades del pecho. 
A G E N T E U N T C G : Ldo . Alfredo PereK Carrülo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana, 
De veuta éu todas las farmacias de la I s la de Cuba 
y Puerto Bico, C n 319 1 -M 
0 D 0 E 0 
10-27 
Excusados. Tenao 16 c l a -
ses diferentes, los vendo 
m á s barato que n ingún 
otro. V i s ta hace fe. 
Amit-tad 75 y 77. 
A l m a c e í i d e p i a n o s d e T . J . C ü r t i s . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S í L 
E n este acreditado establecimiento so ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se veiiden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y uu gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases. 
2110 2 6 - 1 8 P 
m m m i 
ACEITES LÜBRICADORES. 
(J .VLXDAD S U P E R I O R . P R E C I O S R E D U C I U O S 
ACEITÉ L I N A Z A E L G L O B O . 
Preparad» para uso inmediato en toda clase de p i n -
turns; es secante y de mucho brillo. 
8 PESOS ORO ET> QUINTAL. 
D E V H S T A P O R AMAT Y L A G e A R D I A . 
comerciantes importadores da toda clase do Maquina-
ria, Locomotora". Carriles , efectos de Agricultura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 316—Habana. 
2595 26-2M 
E x p l o s i o n e s en las c a l d e r a s . 
Pueden evitarse t en iéndo las constantemente liiup'as 
y se obtiene este resultado usando la G r a » a d e s i n -
c r u s t ' t d o r a quo venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de loaquiua-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
A P A R T A D O 3 4 6 . — H A B A N A . 
2559 26-1M 
OPRESIDMES HEURálBlAí 
í, C0HST1PAB0S triIíiJ.-fcruariñii*» i ijur! Tñ p0¡ IOS^GARÍLLOS SPIC 
A s p í r u n d o e l humo, penetra en ei Pecho, cal ina eí sí?itetaa nervioso, IHCÍHU 
ia ex necio r a c i ó n y favorece las funciunes de iob ó r g a n o ^ respiratorios. 
Eocitftír esta fimia : J . KSP1C i 
*'e.:.Ca sr.ir t> i s tor J . í.sSi'ífi . f 3 M . rí - .Rt-E.Bxin-e . C ' a r í a . 
^ DeinteU-m en h Mriaaa : JOSE SARRA; — LCBS y G*; — G O N Z A L E Z . 
[SUSPENSORIO M I L L E R E T V E N D A J E S M I L L E R E T 1 
La C a s a M l l l e r e t recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s 
sus V e n t l a j e s i n v i s i b l e s , para i 
retener á las hernias que ofrecen muyo-* 
res dificultades. 
CINTURAS PARA EL VIENTRE Y UMBILICALES 
M I L J O E F t E T , Z J E G O N I D E C , S a c c e s o r , 4 9 , r a e J . - J . R o u s s e a u , F A U I S 
D e p ó s i t o s en TGHAS LAS PUINCIPAI.KS FARMACIAS. 
Elástico y sin atadura bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f cac ionos 
Exiiase la marca del Inventór estampada 
en cada suspensorio. 
m e d i a s p a r a l a s V a r i e o s 
Tcgidog elásticos dealgoJiin y de seda. 
•'o* arrt'yas ¡ a r • j . e ••; 
P r a c v i ' a ^ 
SELLO tf'-'J o 
Tóala m « a ? " : C O K Al". 
DenOoüo t u la 
S L I C O R y P I L I 
P: E o t c á M e d i c a m d n t o á s b t i ! 
3 0 R A 3 d e l 
izados y los ú n i c e f . A i i t i g c t o s o s 
G í i S l í 
S in . 
1 L C3 ! tA'ÜLLE w f-o -a dL.-aíUó los a tacúes, para curarlos. 
(2 ó •> outhahida-i |>«qn>ifiv h-wlna para hacer d.;^parecer la '.üi anoamento IOÍ dolores uia 
L a s PMOáaAS LAVIü.S: 
i-i'.^ de ,Í, n u i p u l a c i o u e s q u i m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s ^ 
I ei. i! .ii in imtesttáiU, (a ÍJ §5 .-.ños, contra los ataque* y las rcwi.ias de estas dolenciaí. 
IU'ÍOÍ 
l 'frvtn durant'' r l estado crónico y dura.nte los iHlérbáios 
.. . • a'dyifjss y a'ranxwi' la curación couinletn. 
!v-~ f sif ic.;ck-f» : 
! C fl 'J o y n \ • C E 
l nrin " . (•;•!;'• :• I •(.!; 
Uucaiiu . JOafc- S A R R A de ta I' 
de 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
g o l v o de (g r roz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
POR Cn I-3:iaa J E ^ - A . " ^ , PERFUMISTA 
9 , arete d e l a , ^ a i n c . 9 — : P . A J R I S 
V I N O 
¡ D E 
G U 
.A .x>ro!ba,d .o : p o r l a . A . o a , d . e m . i a , e l e HVCedicina, e l e U P a r - i s 
(HAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestaLie c o m o Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i f i cante e a las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A Q . S E G U I N 9 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Deposi tarios en l a H a b a n a t J O S É S A R B A ; — L O B É y C v 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
' la 
Qaa es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Afíoa de Exito,—8 Medallas.~EUu.es un auxiliar 
del amamontamionto insnQcionte y del doblete, cura 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición, 
Msito i P. A.DDTADT.f0", cn Cholsy.Mre* de PARIS. 
En/a Habana : José Sarra.yen 'ocias l i s buenas farn;*'. 
S ' I - T f U R E S . M U D O Y U " 
TELEFOSO 214. PRADO 113. 
E s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a DEL LEGITIMO CEMENTO 
FORTUNO y MARCA WHITE'S, 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o d e i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
d e L o n d r e s : o f r e c e á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t i c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s i c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
S n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e d e p i s o s , d e s d e 
e l m o s a i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , d e p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y o r -
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n d e e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s , 
?2 IXK 
W ü EITEANJEEOS. 
KONTYON 
PROFESOi; l^&g0P 
. J S I A N H E F t i R Y 
Qüir̂ A FERRUGINOSO 
Ea feliz reunión, en esta prepara-
ción, de los dos tónicos por e-xcellen-
cía, 3.n Q u i n » y e l E ü i e r r n , r01l~ti-
tuye un precioso medjoamcnto contra 
íu C h l ó r o s í s , C o l o r e s p á l i d o s , A u J í i i i n , 
F l o r e s blanc,t .s , l a C o n s U t u c i p ñ e ú d é -
bi les , etc. 
Paris, BAIN fréres atfqtRHIEH, 43, rae d'Atnetcrdam 
N3 C H I S T O 
VlíNTA POR MAYOR 
RABAS3S á BAILLY, 10. ruc dns •rchiv 
j en todas las Farmacisa. 
k m , OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GULES! 
iNGOMPARABLES ¡ 
para conservar el esmaltQdelap 
dentadura y avilar ta cáries. 
Es el QEJQR de CUANTOS so CONOCEN. 
José SARRA, LA HABANA! 
Y EN TODAS LAS PERFUMERIAS. | 
j . G I L L E S , 3 I , Rúa Bergére .Paris l 
4I REMIOS en las Exposiciones PARIS 1078, BROSELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
yVENOdel 
i í e c o n s t i t a y e n t e s y J O e i x n r a t i v o s 
MUY SUPEIMOIIHS A t A C 8 I T E D E L HÍGADO DR I I A i " , * L A 0 
El J a r a b e do B a r b a r i n está actua'.meulo reco-
mendado por la grau mayoría do los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los r econs t i tuyente s , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente a l apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á laa convalecencias do las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
S« vende, en PARIS, en la Farm01» Rognet.l 4 5, rué deBellevillo, 
y en todas las Farmacias . 
Depositarlo e n Za Habana : J O S É S A R R A . 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
V E R M I F U G E C O L M E T 
i B o m J j o n e s ü e Chocolate áu San ton ina , 
I L l f ALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g o oátá recomendado por su l i ^ i 
\ gusto agradable y su conservadoD indefinida. , 
Exigir la f.rma : 
PARIS.F1» COLMET-d'AACE. —la la Habana: JOSE SARRA. 
A L I V I O . CURACION. 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L T y Gia, Farmacéuticos en Paris 
a l Cannabis I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e vox , 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada c i g a r r i l l o l l e v a l a firma G R I M A U L T y C1». 
Depósito en Paris, 8, rae Vivienne.y en las principales farmacias y Drognerias 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D . É C A L C R E O S O T A D O 
» Empleada con buen éxito en los H o s p i t a l e s de P a r i s y r e c o m e n d a d a p o r l o s mejores M 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a r e s , las J S n J ' e r t n e t i a t l e s d e l 
^ P e c h o y el JEaguttfomo (de los Nfílós anud tfbrwus), 
I euVcffi. L. P A U T A Ü B E R 0 E , 91. SliiP ftlUin*. PARÍS p 
También se vendo un prodjeto anélo,;a en formas de OÁPSULAS ^CÁPSULAS P A U T . 




A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas l a s a fecc iones da l a s Vías Respiratorias, 
se c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e y se c u r a n u s a n d o 




y vuilas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan innuvitata-
mentc ron las P i l d o r a s A S m - T V n t r & A I . O I C A S 
del C B O X I E R . — Exíjase sobre la caja el te lo de 
garanda de la U N I O N de loa F A D ~ I C Á N T E S , 
T P A R I S , Farmacia H O J B I Q I J E T , 23, calle de U Monnaie. — En la H a b a n a : J O S H S A I i K A ; X i O B E y C * . 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A L A a ü t N A 
J U G O DE C A R N E 
F O S F A T O DE CAL 
C o i n j ¡ j i r e s t o 
da sustancias absolutamente 
Indispensables para la formaoion 
y para el ücsarrallo 
de la carne musvulár y df los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
m b a t i r á la El V I N O de V I A L es la fel iz C o m b i n a c i ó n de los M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c r i 
Anemia, la Clorosis, la T i s i s , la D i s p e p s i a , las G a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s , l a D i a r r e a a t ó n i c a 
critica, al Ajamiento, á las largas C o n v a l e c e n c i a s , e tc . E n n n a p a l a b r a , a todos lo> <. 
guldéz, de Enflaquecimiento y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e s e hall.-m m u y f a l a l m r u t c 
puestos ios temperamentos de las personas de n u e s t r a época.—Farmacia J.TIAL, 14. me ¿e Bou 
Depósitos en l a H a b a n a : J Q g ^ ; S A R R A ; — X - O B É - s r O » . 
V I N O D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
C ® N F E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIERRO I LACTOFOS^ATO DE CAL NATURALES 
E l V i n o D o f r e s n o tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y completo. 
E s el rnas precioso de los i ó n i c o s ; á su influjo, los 
accidentes íébri les desaparecen, renace al apetito, los 
múscu los se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos r e s ú l l a d o s en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor ¡h los Hospitales de Paris. Autor d» k Pancreátina^ 
g todas las farmacias 
E n la H A B A N A : L O B ^ ^ T ^MT^oSSs&rF A . G O N Z A L E Z . 
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20 Años de éxi to . — 23 Pr imeras Medallas y Diplomas do Honor . ^ 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
ctrsra. B A S E e s i a ntrEH-a. L E C H E 
Es e l m e j o r a l i m e n t o p a r a los N i ñ o s d e c o r t a e d a d . Suplo á la 
i n s u f i c i e n c i a de l a l e c h e m a t e r n a l y f a c i l i t a e l d e s t e t e . C o n su uso 
no h a y d i a r r e a s n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
, N Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Mará de Fabrica y ¡os convalecientes que tienen estómagos dolicados. 
L E C H E C O N D E N S A D * N E S T L É 
V e r d a d e r a X t E C H X S PITRA d e V A C A S S t r i Z - A S q u e c o n s e r v a 
c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s . A d e m a s de l o s g r a n d e s s e r v i c i o s q u e e.-ta c o n s e r v i 
e g é r c i t o y á los hospi ta les , e l l a h a e n t r a d o e n l a a l i m e n l a c i o n d e los par 




Exigir la Firma H E S m : s r n S T X ^ S y la Marca d: Fábrica : z r z s o X>E P A J A R O S . 
Casa HENRi NESTLÉ CHRISTEN FRÉRES. 16, rué du Parc-Ro^al, en PARIS 
Depos i tar io e n La H a b a n a : J O S E S A R R A . 
t * 4 r 
y Si S H 91 b SVÍT lis? Eis EU* » £ 3 l&tr B 9 «"a ST 8 E K %0 • 
Verdadero principio activo del Aceite de H í g a d o de Bacalao 
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de h í g a d o de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra mas ráp idamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho m á s eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los d o l o r e s de p e c h o , la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
v ías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi -
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre lodo en las piernas. 
E n las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la d i m i n u c i ó n de los esputos, 
mayor facilidad en su expuls ión y supres ión casi completa de la o p r e s i ó n . E n el 
Raquitismo y en los niños estrumosos y fiscrofulosos, el M o r r h . u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
PAEIS : 8, EUE VIVISNITS, y en las p r i n r i p a l e s Parmácias. 
R D I G E S T I V O D E P E P S I N A 1 
De Q m i 9 ! A U f c . T Y C " , ftrmacéoticos en P A R I S 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para j i o r a r la d ige s t i ón . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la d iges t ión . E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s t ó m a g o la carne en un l íqu ido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir admitida más generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r do P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y Ca , preparación agradable, cura ó evita : 
LasMalas d iges t iones , | Los Calambres de Estómago, | La J a q u e c a , 
LasNauseasv ias A c e d í a s , i Los V ó m i t o s , j Los E m b a r a z o s gástr icos . 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias 1 La D i a r r e a , 1 Las Enlermedadcs i i . hígado 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y si timbn azul d* garantía de GRIMAULT y C** 
Depósito en París, 8, rae Vivienne, y 8£ las principales Farmacias y Droguer ías 
TOT 
El A l q ' i U r a u d e 4«t«yo£ sirv<' p;:;;- preparar eJ agua de alquitrán mas eficaz y agradable paralo» 
estómagos delicados. Eüa.purilica l.i u m ^ i f», auiwnfa el apHílo, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmón - . , e n l o s catftrr de l a vagiga y en las a f e c c i o n e s de las mucosas. 
El i%líiasi4s»ara d e 4 i i i y o í ha sido experimentad )̂ coo gran éxito', en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
serva dora. Un solo frasco sirve para pi e p a r . s r do?e litros do la mas saludable de las bebidas. 
El AJUflni trau d e { ¿ u y o t AJlTCEVa'i^Ó se vende en frascos quo 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrüa con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : JLa C a s a ¡L. 
1 9 , r a e (ca l l e ) J a c o b , e n f P a r i » . 
( s í r a n D e s c u b r i m i e n t o 
M J E n A . L i J L A d e H O N O U 
C H E V R I E R 
F a r m a c é u t i c o de 1 " C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del Medjidié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
BLANCO Y MORENO 
P A R I S 
2 1 , F a u f c o u r g - M o n t m a r t r e , 2 1 FERRUGINOSO 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , 4j ^ f O l K r . C H E V R I E R ha completado su descubrimiento asociando 
i /tvlv ê  Yoduro de H i e r r o al Aceite de Hilado de Bacalao 
% 
ESIN'FECTANDO al 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor , ha generalizado por todas partes, e l 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que e l Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
i ! , contenidos e n e l prospecto que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
^ "f^fiv»Aon^-«M E N ' A H a b a n a : J o s é S a r r a ; L o b ó y C ; O o n z a l é 
i W w p Q S l w O S E n M a t a n z a s : A r t i a A Z a n a t t i . — E n C i e n f u e g o s : R a f a 
„ x—TX !• Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S 
desinfectado. Este A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a
f e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. E s 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas bs enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s a n t i g u o s . 
D i s p e p s i a s , las convalencias diñciles y debilidades de cons-
titución. 
E n S a n t i a g o - d e - O u b a : F a r m a c i a d e l D " ' L . C a r l o s B o t t l n o . 
e l F i g u e r o a y H e r m a n o s , 
F A R M A C I A S D É L A I s l a d e C u b a . 
a» a 
D ' H O U B I G A N T 
D e p o s i t a r i o m l a H A B A N A : J O S E S A l i K A . 
A G U A D E T O O A D O R l a m s aprec iada . 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e r a ' y d e l a C o r t e d e " R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAI NT-HONOR E, 19 — P A R I S 
'V^xxd.ese e n •toda.a lata x > r i i i c i j p a . l e e X ' e r f v t . r c i . e r - l a f . 
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